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^ No se h a n d a d o un punto de r e -
poso el c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a 
por los l iberales y su br i l l ante es^ 
tado m a y o r en so l id i f i car su tr iun-
fo l lamando a sus f i las a los ele-
mentos de M e n d i e t a y a l p r o p i o 
Mendieta y h a c i e n d o otras gestio-
nes igualmente t ranscendenta l e s . 
E s t á n en todo, m e n o s en u n a 
cosa. 
Se h a n o l v i d a d o , en l a h o r a de 
la v ic tor ia , de 4 m o de los fac tores 
ntás importantes en el é x i t o de 
M a c h a d o ; se h a n o l v i d a d o de 
Baroni , del h o m b r e de l a p l u m a . 
E r a n a t u r a l . L o s per iod i s tas so-
mos como los pal i l los de d i e n t e s ; 
se nos b u s c a c o n ans ias de ator-
mentado y luego que nos u s a n se 
nos t ira , unas v e c e s a l suelo , o tras 
a la e s c u p i d e r a m á s c e r c a n a . 
E s curioso lo que le sucede a l 
periodista. 
E s el ú n i c o ser en el m u n d o al 
que se le n i ega el a g r a d e c i m i e n t o 
s i s t e m á t i c a m e n t e . E l m o t i v o lo 
comprende este d i á l o g o entre el 
que estas l í n e a s m a l t r a z a y un 
s e ñ o r a quien a ruegos suyos se le 
p u b l i c ó el re trato en l a e d i c i ó n 
d o m i n i c a l 
— C h i c o , ¡ q u é b i e n s a l i ó e¡ 
g r a b a d o ! No p u e d e s s o s p e c h a r t e 
lo que m e h a n h a b l a d o d e é l . Y o 
s a b í a q u e ibas a a u m e n t a r l a v e n -
ta y p o r esto quise que f u e r a el 
D I A R I O >\no otro p e r i ó d i c o el que 
lo p u b l i c a s e . 
• — G r a c i a s , c h i c o , g r a c i a s ; s i em-
p r e te t u v e p o r u n o de mis buenos 
amigos y d e s d e a h o r a te t e n d r é 
p o r e l m e j o r de todos . M i r a a v e r 
si t ienes otro de tu r e t r e c h e r a f i -
m i l i a y n o tardes en e n v i á r m e l o . 
E l p e r i ó d i c o es, a l a pos tre , i n -
d e f e c t i b l e m e n t e , el que t iene que 
d a r las g r a c i a s . 
T e n e m o s la a b s o l u t a s e g u r i d a d 
de que si M a c h a d o y los suyos se 
i n t e r e s a s e n a h o r a p o r e l re torno 
de B a r o n i , t a r d a r í a en v o l v e r lo 
que se t a r d a en l l egar de N u e v a 
Y o r k a l a H a b a n a . 
B a r o n i e s t á en el e x t r a n j e r o por 
l a p o l í t i c a , y son los p o l í t i c o s y 
no el r e d a c t o r de e s t a s e c c i ó n los 
que d e b e n r e c a b a r l a d e r o g a c i ó n 
de la i n j u s t a m e d i d a ; d e r o g a c i ó n 
que s a b e m o s que tanto el P r e s i -
dente c o m o el s e ñ o r I t u r r a l d e es-
t á n pres to s a c o n c e d e r l a , no b ien 
se h a g a n las d e b i d a s y o p o r t u n a s 
gest iones . 
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" T E R R I T O R I O S D E M A N D A T O " I N G L E S , 
A T U R Q U I A A S I A T I C A Y E L D E S C O N -
N T O Q U E E N E L L O S R E I N A 
( P o r T i b u r c i o C A S T A x E , D A ) 
'• ^ P A L E S T I N A Y T K V \ S J ( > r . D A M A . 
L O S J U E G O S F L O R A L E S D E 
" L A D I S C U S I O N " 
E L A L B U M E E L A H A Z A 
Nues t ro es t im&do c o m p a ñ e r o e n | 
l a prensa, el v i b r a n t e escr i tor , clrr.-¡ 
m a t u r g o y o r a d o r e locuente , s e ñ o r j 
Pedro J o s é Cohuce lo . r edac to r d e ¡ 
nues t ro colega " L a D i s c u s i ó n " , ha1 
marchado a P i n a r de l R í o , con e l f i n i 
de comenzar po r d icha be l la p r o v i n - ¡ 
c i r la p ropaganda de las magnas f ies- j 
tas de la Raza, que p repara " L a i 
D i s c u s i ó n " pa ra el p r ó x i m o mes dej 
Oc tubre , con el ob je to de conmemo-
r a r fas tuosamente la fecha del des-! 
c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
E l s e ñ o r Cohuce lo , r e c o r r e r á toda 
1^ i s la , r ecog iendo las v ib rac iones de! 
j nues t r a v i d a socia l y e c o n ó m i c a en . 
, in teresantes i n f o r m a c i o n e s con des-
t i n o a l " A l b u m de l a Raza" , que en: 
l a a c t u a l i d a d e s t á o rgan izando " L a 
D i s c u s i ó n " . 
Los p res t ig ios l i t e r a r i o s del j o v e n ; 
e sc r i t o r s e ñ o r Couhoelo, son u n a ga- | 
r a n t í a del é x i t o que en estos empe-
ñ o s h a b r á de tener " L a D i s c u s i ó n " , ; 
cuyo ac ie r to a l des ignar a l compe- i 
t en te c o m p a ñ e r o para menes ter t a n 
de l icado y honroso l a hacen acreedo-
r a a l a e s t ima ds cubanos, e s p a ñ o l e s 
e h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
A d e m á s en muchas loca l idades d i - j 
s e r t a r á Cohucelo sobre in te resan tes 
1 temas h i spanoamer i canos , y o r g a n i -
j z a r á b r i l l a n t e s fiestas en homena je 
l a las candida tas u l R e i n a d o de l a 
R a z a . 
Seguramen te que t a n t o l a prensa 
como los cubanos , e s p a ñ o l e s e h i spa-
noamer icanos res identes en e l i n t e r i o r 
a c o j e r á n a l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o 
con la afectuosa s o l i c i t u d merec ida 
por q ü i e n t a n t o ha l u c h a d o y l u c h a 
por las g l o r i a s de nues t r a e s t i r p e . 
( S E R V I C I O K A . O I O T E L E G R A P I C O 
D E L D I A R I O D E I , A M A R I N A ) 
A S C I E N D E N A S I E T E M I L L O N E S 
L O S D A Ñ O S D E l.\ R E B E L I O N D E 
S A O P A U L O 
W A S H I N G T O N , agesto 6. 
L o s d a ñ o s rec ib idos po r el comer-
cio de la c iudad de Sao P a u l o como 
resu l tado de l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n en 
aquel astado b r a s i l e ñ o se ca l cu l an 
Je c inco a siete Jiullones de d ó l a -
res, s e g ú n n o t i c i a s r ec ib idas ayer 
por e l d e p a r t a m e n t o de Comerc io , 
procedentes del Comis ionado comer-
c ia l R. M . C o n n e í l . 
• Mitran & « ' 4 v á ^ & J ü y m i & 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
V I S I J A L A POSICION D E U A D 
L A U ^ 
E L Y R A K . 
h r A l . E S T I í í A 
Pesa sobre l a a s p i r a c i ó n nac iona l 
de los j u d í o s de P ñ l o s t i n a . de cons t i -
t u i r t e r r i t o r i o i ndepend ien te , l a fa-
| mosa y no c u m p l i d a promesa de Ja-
mes B a l f o u r , cuando no era t o d a v í a 
L o r d B a l f o u r , de que l a G r a n B r e t a -
ñ a c o n s t i t u i r í a en el solar de Pa les t i -
na una N a c i ó n J u d í a , antes de que 
se f i rmase el T r a t a d o de Versa l l e s 
Mas luego se v i ó , a l con t ras te con la 
r e a l i d a d , que los pe l i g ros que s u r g i -
r í a n de esa N a c i ó n j u d í a indepen-
d;ente. c o n s t i t u i d a t a n solo en una 
h o j a de papel m á s o menos o r l ada 
M R S . R O S A L I E E V A N S T E N I A 
P R E S E N T I M I E N T O D E S U T R A G I -
C A M U E R T E 
C I U D A D D E M E X I C O , Agos to 6 . — 
" S i me m a t a n , acaso m i m u e r t e 
s i r v a pa ra a y u d a r p los d e m á s . H a 
l l egado a c o n s t i t u i r pa ra m í u n sa-
grado deber hacer el ú l t i m o esfuerzo 
por e l i m p e r i o de la ley y de la j u s -
t i c i a " , h a b í a 'escrito M r s . Rosa l ie 
Evans , s ú b d i t o de l a G r a n B r e t a ñ a 
asesinada d í a s pasados en una e m -
boscada cerca de Puebla , q u i e n ve-
n í a sosteniendo u n a l u c h a a brazo 
p a r t i d o con el gob ie rno de l gene ra l 
O b r e g ó n para i m p e d i r que sus t i e r r a s 
f u e r a n d i v i d i d a s en t r e los i nd io s 
de acuerdo con l a ley a g r a r i a . E n 
esta ca r t a , que h a b í a s ido d i r i g i d a 
por M r s . Evans a u n a m i g o í n t i m o , 
daba a entender c u á l s e r í a su m u e r -
te p r o b a b l e . 
E L T E N I E N T E I T A L I A N O L O C A -
T E L L I L L E G O A H U L L 
H U L L , I n g l a t e r r a , agosto 6. 
E l t en ien te L b c a t e l l i , a v i a d o r i t a -
l i ano que i n t e n t a r ea l i za r u n vue lo 
a las regiones polares , l l e g ó a esta 
c iudad procedente de A m s t e r d a m . 
E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O F U B 
U N T R I U N F O P A R A E L C A T O L I -
C I S M O 
P A R I S , agosto 6. 
E n u n a i n t e r v i e w ce lebrada con M . 
¡ L i q u e n o , Delegado a r g e n t i n o a l Con ' 
i greso E u c a r í s t i c o que acaba de cele-
j brarse en P a r í s , d e c l a r ó que aquel 
• f u é m a g n í f i c o por e l n ú m e r o cons i 
tíerable de Congres is tas representa-
dos, que pueden es t imarse en 150,000 
y por e l en tus iasmo r e l i g io so que 
demues t r a u n t r i u n f o pa ra e l c a t o l i ' 
c ismo en las v ie jas c iudades ba lua r -
tes de l i n d i f e r e n t i s m o . 
Cree que l a i n t e r v e n c i ó n de los De . 
legados a r g e n t i n o s ha sido m u y be-
nef ic iosa y que sus conclus iones se-
i r á n aprobadas en d e f i n i t i v a p o r la 
1 C o m i s i ó n P e r m a n e n t e . L a p ropos i -
! c i ó n de que e l Papa e s t é represen-
tado en l a L i g a de las Naciones fué 
acogida con grandes en tus iasmos po r 
¡ r a z ó n de l c a r á c t e r l ó g i c o de que t o -
¡ das las naciones t i e n e n su' represen-
i t a c i ó n d i p l o m á t i c a an te l a Santa Se, 
! de. E s t i m a t a m b i é n que l a o f e r t a 
' de que e l p r ó x i m o Congreso Euca -
¡ r í s t i c o en 192 8 t e n g a l u g a r en Bue-
nos A i r e s h a b r á de ser ap robada y ya 
i t i ene el a m b i e n t e m á s f a v o r a b l e en 
l a A r g e n t i n a . E l C a r d e n a l L e g a t elo-
g ; ó mucho los p rogresos de l a r e l i -
! g i ó n en su P a t r i a y p o r ú l t i m o te r -
' U i i n ó a f i r m a n d o que e s t á c o m p l e t a -
' m e n t e sat isfecho de l r e s u l t a d o de su 
m i s i ó n y m u y agradec ido a los tes-
t i m o n i o s de s i m p a t í a s que le f u e r o n 
p rod igados t a n t o en P a r í s como en 
A m s t e r d a m . 
D e s p u é s de "unos d í a g de reposo 
en V i c h y , e l s e ñ o r L i q u e n o se pro-
pone pasar a R o m a p a r a v i s i t a r a l 
Papa . 
¡ P o s t a l e s ¿ P a r i s i e n s e s 
R E S T A U R A N T Y E S P E C T A C U L O S . — U N E M P R E S A R I O 
U N B O X E A D 3 R C U B A N O S , 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
L A E X C U R S I O N R E G I A l 'OR E L A L T O P I R I N E O ; ; T A L A N . — C O N -
D I C I O N E S E S P E C I A L E S D E L V A L L E D E A R A N . — D E C O M O A L -
G U N O S E X T I E N D E N E L E S P A Ñ O L I S M O . — I L U S I O N E S A N T I C A -
T A L A N I S T A S . — E L P R O B L E M A M A R R O Q U I Y E L V I A J E D E L 
G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A . — E L P . U . P . Y L A C E N S U R A . — 
E L ( A S O D E L " C O R R E O C A I A L A N " . — P U B L I C A C I O N D E L 
P R I M E R A N U A R I O D E L A " S O C T E T A T C A T A L A N A D E F I L O S O -
E I A " . — C E L E B R A C I O N D E L C E N T E N A R I O D E L V E L K R O " V I R -
G E N D E L M A R " , E N A l í E N Y S — N O T A S N E C R O L O G I C A S : E L 
P O L I G R A F O A L F R E D O Y E L P I N T O R R I C A R D O U R G E L L . 
B A R C E L O N A , 17 de J u l i o de 1 9 2 4 . i E n este p u n t o l a cosa, b a s t ó que 
E n r á p i d o y a l g u n a que o t r a vez | el Rey manifes tase su deseo de v i -
v e r t i g i n o s o v i a j e de c u a t r o d í a s , el ¡ s i t a r el V a l l e p a r a que a t oda prisa 
Rey, c u m p l i e n d o la p a l a b r a que die- i so t e r m i n a r a e l c a m i n o ca r re t e ro a 
I m te legrama del m a r q u é s de Es te - i d e pomp 
Ha. D i a r i o de l v ía je p r e s idenc i a l . 12 merosos, d e s t a c á n d o s e en t r e todos 
«le J u l i o . X a u m . 13 de J u l i o . Uad el los el de que s iendo los j u n i o s de 
paft-. Vis i tas a l n e r ó d r o m o y a los Pa les t ina l a pa r t e menos numerosa 
niarteles^. Discurso del gene ra l P r í - ! db l a p o b l a c i ó n , puesto que no l l e -
uio de R i v e r a . P o r . los h é r o e s ( l e ' gaba n i s i q u i e r a a l a t e rce ra de los 
voljba Darsa . I n f o i m a c i ó n de" l a zo- ; m u s u l m a n e s , no p o d í a basar&e esa 
na occ iden ta l . Not ic ias d e l sector \ nueva n a c i o n a l i d a d en l a p r o p i a de-
_de M e l i l l á . i t e r m i n a c i ó n , p o r q u e f a l t a b a l a base 
Tno - i f ~ i p r i n c i p a l de esa a s p i r a c i ó n , c u a l era 
^ 0S mcicÍGntes A f r i c a m a y o r n ú m e r o de los que c lama-
h L n n 0an P r o p ó s i t o s del Go- ; ban por l a i ndependenc ia ; v como 
ese P r n f f l a S e s i ó n do | consecUencia de esa m i n o r í a , pod ia 
cumniir i a E1 Gobie rno S o b r e v e n i r , como en efecto s u c e d i ó , 
L-iénfinio 'P6 Se P1'0?0111»- y h a - ! l a amenaza de los á r a b e s de no res-
rac ión " n ^ COn ?po,rtuna r e i t e - i p e t a r l a n u e v a N a c i ó n j u d i a . Y en 
tes y de 1 ^ ! ™ ^ de im: iden- todos los Consejos m u n i c i p a l e s ya 
» m á f L A , 5 n u l l t f e s ^ C1- l e í m á s i m p o r t a n t e de l a p r o p i a Je-
nPresu^andose ' ? Z f a S i m t 0 ' ' r u s a l e m , como en las Comis iones pa-
fusionec que s e r í a n u n e s t e r é d ' o n - 1 ? f1 salie(qam/ento f m o d e r n i z a c i ó n 
^ hay tantos, e l - ene ra l Pr imo He! de las c iudades ' P r i n c i p a l m e n t e las 
Rivera da HTV t f L r £ o r i i m o , ! de Jafa , B e t h e l e n o B e l é n y Jerusa-
cn ¿ Prenda que no s o b r a ' 
'J cue s t i ón t an abundante de sinies-
tros e q u í v o c o s v e n g a ñ o s c rue les . 
m w V ^ 3 ^ 1 5 ^ ' l a i n d e c i s i ó n o l a 
m x t i t i c a c i ó n en p r o c e d i m i e n t o s ' v 
^ l u c w n e s , la f a l t a de u n m é t o d o f i r . 
s u w W3terilitlad Y el fracaso consi-
• ^ e n t e ; ; a la ¡ n i g n a de tendencias 
torm* su.cesión de planes cont rad ic -
e—ninguno impues to n i n g u n o 
r a a l r ep rosen tan te d e l V a l l e de 
, A r a n en l a M a n c o m u n i d a d guber r ia -
osos a r g u m e n t o s , s e r í a n n u - t i v a i acaba de v i s i t a r a lgunas comar -
cas del a l to P i r i n e o c a t a l á n , ascen-
d iendo a el las desde L é r i d a y B a l a -
guer por l a cuenca del N o g u e r a Pa-
l la resa y a t r a v e s a r d o l a c o r d i l l e r a 
por el P o r t de l a B o n a i g u a , pa ra , 
d e s p u é s de r e c o r r e r e l V a l l e a r a n é s , 
i rasponer n u e v a m e n t e e l P o r t y d i -
r i g i r s e por el P a l l a r s a ganar por 
cielo a b i e r t o . E l l o no e v i t a r á que 
el V a l l e de Arán( , por lo menos d u 
l a n t e e l i n v i e r n o , c o n t i n ú e i n c o m u 
n icado con el res to de E s p a ñ a mien-
t ras e.!! una u o t r a f o r m a no se cons-
t r u y a e l t ú n e l . 
A p a r t e de este benef ic io H e n que 
a lgo precar io , pero que, p o r , lo m e ' 
nos, de l p r o p i o m o d o que h a permi-
t i d o a l a r eg i a c o m i t i v a e fec tuar e l 
viaje c ó m o d a m e n t e en a u t o m ó v i l , 
'tesechado-
S&8Í<5ainente 86° AÍ̂ OIIAHA 1* '¿ttf \ m i r a m i e n t o s y p a l i a t i v o s que sug i - i ha s ido la p r i m e r a es tablec ida en Es 
l e m , r e s u l t a b a s i empre que los ma-
hometanos e r an m a y o r í a . 
Y s u r g í a s i empre , avasa l l adora , la 
c o n s i d e r a c i ó n , -que se i m p o n í a , de quo 
I n g l a t e r r a , N a c i ó n c r i s t i a n a , no po-
dia conr .ont i r una s u p r e m a c í a n i j u -
d i a n i m u s u l m a n a en Pa l e s t i na , so-
bre todc t en iendo cu cuenta l a guar-
da de los L u g a r e s Sagrados . 
Se deshecho pues, con todos los 
O l i a n a la cuenca de l Segre, r e m o n - p e r m i t i r á a los araneses u t i l i z a r la 
t a r l a hasta el a l t o U r g e l v pene t r a r en 1 ca r r e t e ra d u r a n t e ocho meses, l a v i -
la C e r d a ñ a y descender f i n a l m e n t e I Fita de l Rey ha m o t i v a d o l a e x h u m a 
p o r CoIl-de-Tossas y po r el v a l l e de l I c-ión do un^ p royec to de f e r r o - c a r r i l 
R i g u a r t , a f l u e n t e de l Fresser y é s t e | e i é c t r i c o po r l a cuenca del N o g u e r a 
de l Ter , a t r a v é s de l R i p o l l é s , l a R ibagorzana , .que a ñ o s a t r á s ideara 
iJlana de V i c h y el M o y a n é s has t a 
Manresa , a o r i l l a s del Ca rdone r , 
a f l u e n t e de l L l o b r e g a t , dopide te r -
m i n ó l a e x c u r s i ó n . ¡ L á s t i m a que no 
d i spus ie ra de m a y p r t i e m p o pa ra v i -
s i t a r a s í m i s m o l a comarca del A l t o 
L l o b r e g a t ¡ t a n d i g n a ' jomo las ante-
r i o r e s de ser a d m i r a d a ! 
Po rque es lo c i e r t o que en todos 
los t e r r i t o r i o s r e c o r r i d o s desp ie r tan 
u n g ra r i i n t e r é s , a m é n de sus m ú l t l 
pies encantos n a t u r a l e s , bel las pers-
pect ivas y pob lados m o n t a ñ e s e s y 
r i b e r e ñ o s , la pe r f ec t a a d a p t a c i ó n de 
a lgunos d é é s t o s a los grandes ade-
lan tos de l a i n d u s t r i a m o d e r n a . A s í , 
t n Ba laguer , a d m i r ó el M o n a r c a la 
E s t a c i ó n t e l e f ó n i c a a u t o m á t i c a que 
^ V lo que ha 
;0n publica desconfian 
(iue si ol ostac 
ugen Orado en l a o p i -
za y h a s t í o 
amien to se p r o l o n g a 
r i ó el t a c t o de ia G r a n B r e t a ñ a , ave 
I zada a l t r a t o de pueblos ex t r an j e ros 
o r i en ta l e s , l a p romesa de L o r d B a l -
p a ñ a , obra de l a a n t e r i o r M a n c o m i : 
n i d a d ; en Camarasa , l a g rand iosa 
C e n t r a : de l a Sociedad "Riegos y 
F u e r z a del E b r o " ; en los T e r r a d e t s , Pueden ser un d ía i n h i b i c i ó n ^n'iian" I f o u r de l a c r e a c i ó n de l a Nac iona 
"ono, o algo m á s g r í . y e y a i r ado T a« 1 l i d a d j U ( i i a en P a l e s t i n a ; pero en • e l colosal embalse de 25 k i l ó m e t r o s 
^timas adversidades ev idenc ian u n a ! c a m b i o I n S l a t e r r a ha f o m e n t a d o l a , de e x t e n s i ó n , que a t r a v e s ó el M o n a r c a 
^ más que los Cines merMnrro- v i r e c o n s t r u c c i ó n del pais y ha e s t i m u - ' e n unís g a s o l i n e r a ; en Capde l la , el 
c e n T ^ 1:161 r r o t e ( ' t o r a d o rto m i r e - i 1^(io aclemas a log z ionis tas de todo 
ir-t.... 08 sacrificios que se le dedican. e1 mun(i0 Q^e q u i e r a n res tab lecer l a 
modo es la ' PrePonclerancia ^e Je rusa len o Sion, 
x preferencia!8111 dia Para que v a y a n fomen-
•0- 9*usivismo por el p r o c e d i m i e n - ; t a n d o l a i n m i g r a c i ó n de j u d í o s de 
tenaz en el o b j e t i v o . Sabe d iversas Partes de l g lobo y sobre to-
ia 
t a n t o 
Ai:;, ""^m^ios que S( 
S 5 a í o s ^ cualquier 
t . n e t T S m 0 ^ 
que ia -.e?a  e  el o b j e t i v o . a e a i ersas p a n e s ae i i o   s ore ic 
eii Mar nnSÍÓn asuni ida Por Espri i a do de aque l l a s como P o l o n i a , R u s i 
ra el inile¿0S es .11111 >' suba l t e rna pa - ! y ^ p r o p i a A l e m a n i a , donde t a u t 
'a ac*U«e!r? , .?ac lül la l • E s c é p t i c o en ! se les p e r s i g u e . 
'Ule 
acción militar por 
,(>tal dpi OW!» le ' .ursos, l a o c u p a c i ó n | • 
l e n t e > n 7 : e s c é p t i c o ^ ^ - \ 
SeH cual t-alr̂ Â 11)0lítica Porque E n l a ú l t i m a semana de l pasado 
t ^ su empleo 6 reZa y 61 é x i - 11168 de A b 
sa l to m á s elevado de E u r o p a y las 
soberbias in s t a l ac iones de l a Socie-
dad " E n e r g í a E l é c t r i c a de C a t a l u -
ñ a " , que t o m a sus aguas del l ago 
E s t a r g e n t , y en P o b l a de Segur las 
m a g n í f i c a s ins ta lac iones de " L a P r o -
d u c t o r a E l é c t r i c a " , que benef ic ia las 
aguas del i m p e t u o s o F l a m i s e l l . 
C o n s t i t u í a , como se h a d icho , e l 
p r i n c i p a l o b j e t i v o de l a e x c u r s i ó n 
CHIRIGOTAS 
C R I S T I A N A 
i r i l se c e l e b r ó una Confe-
^eScindir"deVir«" D-Í?°„CA_P!RMITIRÍA r enc ia I n t e r n a c i o n a l C r i s t i a n a en el 
e x t e n s i ó n po r el r í o C a r o n a es el 
ú n i c o t e r r i t o r i o c a t a l á n enc lavado en 
' a v e r t i e n t e a t l á n t i c a y de a h í su 
j i s l a m i e i / i t o . Separada d e l res to de 
E s p a ñ a por u n ruedo de a l t í s i m a s 
ges t ión deb p r o t ^ c T ' V " * ™ qu'3 M o n t e de los Ol ivos de Je rusa len , a 
Jiode en todo a la m n r í í S Ŝ  a00" P e t i c i ó n de l l l a m a d o Consejo i n t e r - j Que eo e í m á 6 ba jo y accesible, queda 
^nes (je __ . ""onestia de sus -
e l i n g e n i e r o c a t a l á n D . L u i s R o u v i é 
re, y con esta v í a , suscept ib le de ser 
con tada en t re Jas m á s i m p o r t a n t e s 
de c a r á c t e r e s t r a t é g i c o , se l o g r a r í a 
caso de cons t ru i r s e , no s ó . o sacar de 
su a i s . amien to a l V a l l e de A r á n , si-
no t a m b i é n poner en e x p l o t a c i ó n las 
inmensas r iquezas forestales y m i -
n é r a s acumuladas en aquel las monta -
ñ o s a s comarcas . 
¡ T i e r r a s I r g u i a r el V a l l a de A r á n ! 
No L e g a a o^ho m i l hab i t an tes su 
p o b l a c i ó n y de en t re aqi\9llo6 una 
buena p a r t e de los varones ú t i l e s , 
cuando los r i g o r e s del i n v i e r n o impo 
s i b i l i t a n las tareas a g r í c o l a s , e m i g r a n 
a F r a n c i a donde e jercen diversos o f i -
cios manuales , de jando a las muje-
í e s y £, los v ie jos y n i ñ o s e l cuidado 
de l ganado que cons t i t uye su p r i n -
c i p a l r i q u e z a . Pues b ien , a pesar de-
s ú s c o r l t í n u a s re lac iones con l a ve 
c i ñ a R e p ú b l i c a y de r e c i b i r d i rec ta-
men te o por l a v í a de F r a n c i a m u -
chos^ de sus e lementos de sus ten ta 
c i ó n , se d i s t i n g u e n los araneses p o r 
su f i r m e e s p a ñ o l i s m o , r\o r e g i s t r á n -
dose el caso de u n solo mozo que 
pa ra a l u d i r el se rv ic io de las a rmas 
haya a t ravesado l a l í n e a f r o n t e r i z a , 
p u d i e n d o e f ec tua r lo s in m á s q u é si-
i f i i i l a r u n paseo. 
Y es^ que de sus a n t i g u o s p r i v i l e 
g i ' i t a n s ó l o se les reconoce l a exei> 
c i ó n de l uso de l pape l se l l ado , pero 
nada en t e r amen te de la p rocumin i - ' 
dad dá las aguas de l V a l l e que les 
conced ie ran y c o n f i r m a r a n r epe t ida -
men te los reyes de A r a g ó n . H o y va l -
d r í a n u n P o t o s í , como lo hace notar 
o p o r t u n a m e n t e el s e ñ o r J . N a r t , co r -
sejero de l a M a n c o m u n i d a d d e s t i t u i -
da, pues, s e g ú n e l expresado s e ñ o r 
Como va , s igue. L o s c r í m e n e s , 
los a t racos , laa locuras , 
los a t rope l l o s e s t ú p i d o s 
y las muer t e s m á s absurdas 
e i ncomprens ib l e s , s u c é d e n s e 
s i n i n t e r r u p c i ó n n i n g u n a 
en esta I s l a que a lbe rga 
m a n i c o m i o suel to . N u n c a 
son los que en t regados v i v e n 
a drogas heroicas , c u l p a 
de esa ser ie inacabable 
de a t roc idades . Son u n a 
mezcla de inconscientes b á r b a r o s , 
salvajes, que se f i g u r a n 
que no hay j u s t i c i a en l a t i e r r a 
n i e s p í r i t u que descubra 
u n c r i m e n , p o r b u r d o y t o n t o 
que sea. Con l a c u l t u r a , 
de l o t r o , l l e v a d a s i e m p r e 
d e l e g o í s m o , que f u n d a 
e l placer en quo no tenga 
consecuencias . . . i m p ó r t u n a s . . • 
pa ra segui r en el goce 
t a n . . . ¡ i n d a m e n t e . Si s u m a n 
estas causas d e l a m b i e n t e , 
a l saber q u e se p r o c u r a 
cuando convengan , odiosas 
a m n i s t í a s que r e s u l t a n 
para vaciarse p res id ios 
y c á r c e l e s , t e n d r á n u n a 
idea comple t a , exacta , 
de este m a l que nos c i r c u n d a . 
Como va, s iga . A d e l a n t e . 
D e s p u é s de todc , l a ú n i c a 
s o l u c i ó n de nues t r a v i d a 
es l a m u e r t e . . . spon te sua. 
O. 
jr->« ue tan R ñ c u n d a r i o " t ñ r 7 ¿ T " "Kl'7' nacional de M i s i o n e s . E l Pres idente | interceptado durante cuatro meseu 
^ n a c i ó n ; un qUe ahorre*1*! I f Ué el Doctor John R - M o t t y. I08 ¡ de ' a ñ e por l a a c u m u l a c i ó n de 
cumbres , e l P o r t de l a B o n a i g u a , todos los saltos h a n sido concedidos 
por v i r t u d de las i n f l u e n c i a s de u n 
río de las 
M á s de u n t e r c i o de s ig lo 
ven ido i n v i r t i é n d o s e en la 
so t̂ fcangro y o n n„p Z u \ ^1 ; ocnen ta delegados que a e l l a asis t ie- ; n-ieveb 
J g J M i n l e n t o de guarn ic iones V 6 ' r 0 n v i u i e r o n desde M a r r u e c o s hasta h a b í a 
pat as * A janas y (lUe f a c i l i t e l a re" I e l N o r t e de l a I n d i a i n g l e s a . E l | c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de Ba-
Jfcra 1 Í6 Ul1 E 3 é r c i t o i ob: ,é to de esa r e u n i ó n e i a l l e g a r a l a g u e r a P o n t de Rey, que se efec-® r  ÍG t-v ua e j é r c i t e x c e - V o ' 7 , T 1CUU1U11 ^o, -^ ,— -
11 tarea que lo en t re t i ene I 83 i a verclad de l estado de á n i m o 
^os i e c i Q « ^ - i de los pueblos de esa e x t e n s í s i m a U!5 'eciente^ -lie: i c 
al P r imo de P i y p í „!0e. de? ^ene-1 aerea y de dec id i r p o r e l r e s u l t a d o 
«n c o ^ r ^ a n t o voto d e T ' n a S 1 1 ^ ; ^ 1 c o f o c i m i e n t o que a l l í se a d q u i -
r^iorTo mho f;ue n a c i ó - - - - - — ^rieSe' l a ac t i t l l c l de ^ s Cr i s t i anos con el D i -
!e9orado p e c t á c u l o t e r r i b l e d l a G r a u G u e r r a , 
C U A T R O ) i " ' ( P ^ T I ^ - ^ — u T Í E o T 
u i a b a cor. l e n t i t u d , l a rgas i n t e r m i 
terteias y po r secciones a is ladas , ha-
biendo quedado p o r f i n s ó l o i n t e -
r r u m p i d a en los a l tos del P o r t en 
t a n t o se r e s o l v í a e l p r o b l e m a de dar-
1* paso por t ú n e l . F a l t a b a d e t e r m i - ! sido ó b i c 
r .ar s i e l t ú n e l p o d r í a pe r fo ra r se en 
l a pa r t e a l t a s i n que las nieves obs> 
f ruyesen su acceso o si s e r í a i n d i s ' 
pensable a b r i r l o en u n a cota m á s ba-
j a sir.* r e p a r a r en l a desmesurada 
l o n g i t u d de la g a l e r í a y su cuan t io -
so coste . 
c i e r t o e x d i p u t a d o cac iqu is ta a una 
C o m p a ñ í a de n o m b r e ne tamen te es-
p a ñ o l a , pero que ha c o n t r a í d o el 
c o m p r o m i s o de t r a s m i t i r casi toda 
l a fue rza h i d r o - e l é c t r i c a a F r a n c i a 
t a n pres to la t enga d ispues ta para 
el c o n s u m o . 
E s t a mane ra especial d é explo tar 
e i e s p a ñ o l i s m o p o r par te de a lgunos 
que a l a t i sbo de los provechos f o r j a n 
sus negocios a n t i p a t r i ó t i c o s , no ha 
, sido ó b i c e al é x i t o de la e x c u r s i ó n 
i v g i a . Po r todas par tes el Soberano, 
a su paso, ha -sido obje to de efusivas 
y aparatosas demos t rac iones p ú b l i -
cas, h a b i é n d o s e observado en ellas 
u n cu idado especial en preservar las 
ü e t odo m a t i z g e n u i n a m e n t e c a t a l á n . 
VIA d e t a l l e . E n l a fachada de la 
Casa Cons i s t o r i a l de l a he ro ica v i l l a 
de P u i g c c r d á campeaba este r ó t u l o : 
" C A S A D E L A V I L L A " . Pues b i e n , 
con m o t i v o de l a r eg i a v i s i t a se p i n t ó 
u n a p e q u e ñ a L ( e l espacio no p e r m i -
t í a m á s ) e n t r e la L y l a A de la 
ú l t i m a s í l a b a y p o r este s imp le t r u -
co q u e d ó i n c o r p o r a d o a l i d i o m a o f i -
c i a l el t í t u l o de l a res idenc ia del 
A y u n t a m i e n t o de a q u e l l a c a t a l a n í s i -
m a p o b l a c i ó n . 
Pero, t o d a v í a m á s : n i en V i c h y su 
P lana , donde t a n p r o f u n d o a r r a i g o 
t iene el c a t a l a n i s m o se e x t e r i o r i z ó 
l a m á s leve e x p r e s i ó n - de este i n g é -
n i t o s e n t i m i e n t o . T o d o e l lo ha co l -
m a d o de s a t i s f a c c i ó n a c ier tos ele-
mentos favorec idos p o r l a D i c t a d u r a , 
i n d u c i é n d o l e s a i m a g i n a r que bas-
t a r á n u r o s cuantos v ia jes reg ios con 
sus ob l igados festejos pa ra consegui r 
l a comple t a d e s c a t a l a n i z a c i ó n de Ca-
t a l u ñ a . 
I n d u d a b l e m e n t e , s i no su desnatu 
r a l i z a c i ó n (que é s t a no es p o s i b l e ) 
p o d r í a cuamdo menos conseguirse un 
a m o r t i g u a m i e n t o cons iderab le de l a 
p r o p e n s i ó n sepa ra t i s t a , s i empre que 
?. los via jes regios suced ie ran inme-
d i a t a m e n t e las rea l idades guberna-
menta les en cuauito a dar satisfac-
c i ó n a las necesidades de los pueblos . 
F s de saber que n i u n o s ó l o de los 
v i s i t ados p o r e l Rey d e j ó de f o r m u -
í a r sus pet ic iones , todas m u y jus tas 
y pe r t inen tes , b i e n que a lgunas a l 
go d i f í c i l e s po r s u i m p o r t a n c i a . A c o -
gidas s in e x c e p c i ó n con oenavolencia , 
f a l t a ver hasta q u é p u n t o el r é g i m e n 
vigence s a b r á o p o d r á a tender las con 
a q u e l l a presteza y a q u e l a m o r que 
p o n í a en todas sus cosas la a n t e r i o r 
M a n c o m u n i d a d pese a sus l i m i t a d í -
s imos med ios y deb iendo l u c h a r de 
c o L t í n u o con l a h o s t i l i d a d de los go-
b ie rnob c e n t r a l i s t a s . 
J e ^ ú s A r t i g a s va todos los d í a s 
a l t ea t ro . A esto no debe l l a m á r s e -
le d i v e r s i ó n , po rque é l no va como 
espectador s ino como e m p r e s a r i o . 
J e s ú s A r t i g a s , empresar l lo , e s t á 
a b u r r i d o de i r a l t e a t r o y busca, 
a m i g o s que le a c o m p a ñ e n . Y o he 
ido con A r t i g a s a t e a t r o s de N e w 
Y o r k , de Chicago , de M a d r i d , de Pa-
r í s . . . A h o r a b i e n ; é l confiesa su 
e g o í s m o a l hacerse a c o m p a ñ a r y no 
c o n t e n t o c o n l a i n v i t a c i ó n a l . t e a t r o , 
la precede de, o t r a a l r e s t a u r a n t . A s í 
E d u a r d o C i d r e , A r t i g a s y yo , hemos 
a c u d i d o a l " E m b a j a d o r e s " , a l "Pa-
lace" , a l . . . ¡ p o n g a m o s e t c é t e r a por-
que s e r í a el cuento de n u n c a eca-
b a r e n u m e r a n d o los t ea t ros de Pa-
r í s ! C o m i m o s una noche en e l Ca-
fé de P a r í s , A v e n i d a de l a Opera , en 
donde uno de n o s o t r o s — y no f u i y o , 
p r e c i s a m e n t e — p a g ó 600 y pico da 
f rancos por u n a c o m i d a r o c i a d a con 
solo u n frasco de a ñ e j o B u r d e o s 
" C h a t e a u I q u e m " de n o s é q u é 
a f i o . . . ¡ d e antes de l a E r a C r i s t i a 
na , a j u z g a r p o r el p r e c i o ! Comen-
tando l a e x o r b i t a n c i a c o m b i n a m o s 
e q u i l i b r a r los gastos yendo a comer 
e l d í a seguiente a, c u a l q u i e r a de los 
p e q u e ñ o s r e s t au ran t s bohemios de l 
B a r r i o L a t i n o . 
E n l a Ca l le Cujas , a u n paso de 
l a Sorbona , h a y uno e n que se co-
me por dos f rancos s e t en t i c inco 
c é n t i m o s , p r ec io f i j o de abonado, 
que lo son i n n u m e r a b l e s es tud ian tes . 
Pe ro nosot ros op tamos p o r l a y a fa-
mosa " C r e m e r í a " ( R e s t a u r a n t M o -
d e r n o ) en l a que en los t i e m p o s 
aque l los en que u n f r a n c o e ra u n 
f r anco y daban s ó l o c inco po r d ó -
l a r , no m á s de u n f r a n c o costaba 
u n a c o m i d a i n c l u y e n d o v i n o y s e r v i -
l l e t a . H o y c o b r a n t res c i n c u e n t a y 
la, s e r v i l l e t a es u n a a m p l i a h o j a de 
pape l de seda, m u c h o m á s h i g i é n i c a , 
por t a n t o . De todos modos no l l e g a 
a v e i n t e centavos de d ó l a r . A r t i s t a s , 
estu-diantes, escr i to res , m o d e l o s . . . 
t o d a u n a p in to resca y h e t e r o g é n e a 
m u c h e d u m b r e que p ide en a l t a voz 
y que hace d i v e r t i d a l a h o r a de co-
mer . De cuando en vez l l e g a u n m ú -
sico a m b u l a n t e o u n r e c i t a d o r de 
versos o a l g u i e n que can t a o r e a l i -
za juegos de m a n e s . . . p a r a r e u n i r 
c é n t i m o a c é n t i m o ei c o t i d i a n o p a n . 
A veces a l g u i e n se l e v a n t a y l l e v a a 
cabo r á p i d a m e n t e l a co l ec t a p a r a ha-
cer l o m á s breve pos ib le el d i scu r -
so, l a p o e s í a o l a c a n c i ó n ; o t f o m á s 
a f o r t u n a d o cons igue qae los concu-
r r en t e s coreen e l e s t r i b i l l o , y Ira bue-
na de M l l e . S y l v i s o n r í e m a t e r n a l -
men te desde su b u r ó de ca j e ra -p ro -
p i e t a r i a . M a ñ a c h , Roba inas , M a c h a -
do, de l a P l a z a . . . c u a n t o s a P a r í s 
v e n i m o s con m á s deseos de e s tud io 
que d ó l a r e s pana l a d i v e r s i ó n b a n a l 
de los e x t r a n j e r o s que se de j an ex-
p l o t a r e n los grandes bou levares , es-
t a c r e m e r í a t i ene , de cuando en cuan-
do , e l encanto de l o t í p i c o y l a 
t a u m a t u r g i a de e q u i l i b r a r sabe Dios 
q u é gasto e x t r a de u n l i b r o r a r o o 
de u n yia je m a t e r i a l m e n t e innecesa-
r i o , pero g r a t o a l e s p í r i t u por estas 
t i e r r a s de F r a n c i a . . . B o n i l l a , Gat-
t o r n o , Sicre, M a t e n , A l b e a r , M a n t i l l a 
y has ta M e r e n c i a n o que l l e g a c o n 
su a u t o p r o p i o , conocemos este res-
t a u r a n t y su c o m i c i d í s i m o " g a r c o n " 
A l f r e d , que • equ ivoca los p la tos po r 
hacer u n ch i s te y que sabe muchas 
fcistorias d r o l á t i c a s y p i c a n t e s . . . 
A r t i g a s e m p r e s a r i o , se i n t e re sa 
v i v a m e n t e po r sus a m i g o s , p o r los 
que l o son desde antes que l a f o r -
t u n a l lenase sus arcas. E n las p l á t i -
cas de sobremesa hab la de sus p r o -
yectos que, en j u s t a c o r r e s p o n d e n c i a 
nos i n t e r e san a noso t ros . Mas he te 
a q u í que t a m b i é n el los i n t e r e s a n a l 
g r a n p ú b l i c o cubano y que l a ho r -
m i g u e a n t e i m p a c i e n c i a r e p o r t e r i l me 
hace a d e l a n t a r l o s c o n á n i m o s de of re 
cer p r i m e r o que n a d i e l a i n f o r m a -
c i ó n . 
H a b r á c i r co este a ñ o y m e j o r a ú n 
que e l ú l t i m o : este a ñ o e l c i r co se-
r á e l m e j o r que ha h a b i d o en C u -
ba de 30 a ñ o s a l a fecha , p a l a b r a 
de A r t i g a s que en t i ende de eso. 
Y debe ser v e r d a d , p o r q u e los ar-
t i s tas que se l l e v a r o n los p r e m i o s 
en esta t e m p o r a d a en los d i s t i n t o s 
e s p e c t á c u l o s de su clase de P a r í s , 
h a n sido e sc r i t u r ados p a r a Cuba . 
H a y u n J u r a d o que en cada c i r co 
( C i r c o de P a r í s , G r a n C i rco de I n -
v i e r n o , N o u v e l , C i r c o M e d r a u o , e t c ) , 
al f i n a l de la "season" a d j u d i c a los 
p r e m i o s — l o - , 2o. y 3 o . — c o n obje-
to de m a n t e n e r la e m u l a c i ó n y , p o r 
ende, e l i n t e r é s de l p ú b l i c o . 
— ¿ V e s esas muje res f e l inas y l i s -
tadas que ahora s a ludan a l p ú b l i c o ? 
-—Sí , y las a p l a u d í hace una se-
m a n a ; es u n n ú m e r o f i n o y r a r í s i -
mo . 
— P u e s a t i ende : estas son las fo -
t o g r a f í a s de i d e n t i d a d , y estos son 
los c o n t r a t o s ( y m e e n s e ñ a los docu-
m e n t o s ) . Me las l l e v o a Cuba . U n a 
b a r b a r i d a d de f rancos ! 
Y a s í ecuyeres, m a l a b a r i s t a s , g i m -
nastas y f e n ó m e n o s que s e r á n l a ad-
m i r a c i ó n del cue rpo m é d i c o como l o 
fué a q u e l t í o que se t r a g a b a y des-
t r a g a b a peces v i v o s y ranas c o n t o -
da t r a n q u i l i d a d . . . 
— B u e n o , y nada c o m p a r a b l e a l 
P r i m e r Pa rque de Dive r s iones que 
r e c o r r e r á la I s l a pese a los c i en apa-
ra tos m e c á n i c o s . . . 
— ¿ " P a r q u e que r eco r re l a I s l a " , 
" apa ra tos m e c á n i c o s . . . V e r d a d e r a -
mente , A r t i g a s , que el Cas te l l ano es 
u n i d i o m a e l á s t i c o ! 
— V e r d a d , m u y verdad, y r í e t e del 
modo de expresar las ideas! 
— ¿ Y de p e l í c u l a s q u é ? 
— ¡ S s h h ! S i l enc io ! No q u i e r o ha-
b l a r po rque no me conviene . E n t r e 
noso t ro s : H o y he c o m p r a d o " L a R o -
sa de F l a n d e s " , esa m a r a v i l l o s a crea-
c i ó n de Raque l M e l l e r que en Espa-
ñ a c o s t ó u n poco de t r a b a j o e l ex-
h i b i r l a por que e l D u q u e de A l b a 
no r e s u l t a m u y a i r o s o . . . 
Santos y A r t i g a s son ya empresa-
r ios en P a r í s . Es to t iene que l l e n a r -
nos de o r g u l l o a todos los cubanos . 
V e r á n el a sun to como ha s i d o : 
Ponce de L e ó n , e l s i m p á t i c o boxea-
dor que c o n o c í hace a ñ o s cuando e l 
s e ñ o r Me le ro le e n s e ñ a b a a, d i b u -
j a r e l H é r c u l e s Fa rnes io , e s t á en l a 
V i l l a - L u m i é r e - M e j o r d i c h o , cerca 
de a q u í , pues su manage r ha i m -
puesto l a c o n d i c i ó n de que no resi-
da en P a r í s . ¡ L a noche que h izo su 
p r e s e n t a c i ó n en p ú b l i c o n juchos cora-
zones femeninos l a t i e r o n p o r é l ! L e 
e n c u e n t r a n g r a n parec ido con Ro-
do l fo V a l e n t i n o las francesas y le 
escr iben cartas . U n boxeador no de-
be despachar cor respondenc ia . E l se-
ñ o r B o y e r , u n r i c o h o m b r e f a n á t i c o 
por los spor t s le h a o f rec ido hosp i -
t a l i d a d a l cuban i to en su res idenc ia 
de M a n i t o o , como h izo con Carpen-
t i e r , e l venc ido A p o l o de B e r l v e d e r e . 
Ponce de L e ó n t i ene conce r t ado 
u n d e s a f í o con el c h a m p i o n e s p a ñ o l 
de su m i s m o peso, R i c a r d o A l í s . Y o 
he l e í d o p e r i ó d i c o s de B a r c e l o n a que 
c o m e n t a n l a n o t i c i a , en t re e l los " E l 
M u n d o D e p o r t i v o " . Ponce de L e ó n 
p e l e a r á p r i m e r o c o n u n f r a n c é s : ya 
en la Sala W a g r a m e s t á n los ca r te -
les que a n u n c i a n e l m a t c h , ba jo el 
t í t u l o de los empresa r ios Santos y . 
A r t i g a s y u n a E s t r e l l a S o l i t a r i a . E l l a 
le sea p r o p i c i a a l j o v i a l c o m p a t r i o -
ta , y a s í se lo d i j e con u n a p r e t ó n 
de m a n o s ( f u i yo q u i e n a p r e t ó , g r a -
cias a Dios , si n o . . . ) que le d i en 
una v i s i t a que con L i m a , Ovares y 
R e n é A n g u l o h u b - í de hace r l e . De 
cerca Ponce de L e ó n no es t a n be-
l l o como las demoise l les c r e e n ; pe-
ro sus m ú s c u l o s son de u n a a d m i r a -
ble e l a s t i c i dad y su " p u n c h " es u n 
c a ñ o n a z o . P a l a b r a de A r t i g a s que 
en t iende de eso. S i t r i u n f a a q u í y en 
l a P l aza " L a s A r e n a s " de B a r c e l o -
na, e l p o r v e n i r de l c u b a n i t o en E u -
ropa e s t á asegurado . U n p o r v e n i r 
de p u ñ a z o s y c o n t r a t o s : é l pone los 
p u ñ o s y San tos -Ar t igas los c o n t r a -
tos. 
M a l o es que los empresa r ios c u -
banos i cen a q u í su bandera , pues co-
m e n z a r o n por sev los i n i c i a d o r e s del 
cine en Cuba y acabaron po r ser los 
a m o s . . . Y o qUe n o he r e c i b i d o j a -
m á s u n cen tavo de el los n i de o t ros 
empresa r ios (hago esta a c l a r a c i ó n 
bajo p a l a b r a de h o n o r p o r lo que 
pueda pensar el s e ñ o r P i n a , A d m i -
n i s t r a d o r de l D I A R I O , y p r e v i e n d o 
c u a l q u i e r s o n r i s i t a i r ó n i c a de m i s 
c o m p a t r i o t a s e l d í a de l d e b u t de 
Ponce en P a r í s , pienso e j e r c i t a r la 
" b o t e l l a " a l est i lo c r i o l l o : 
— A r t i g a s , hazme u n v o l a n t e p o i 
dos l u n e t a s ! 
A r m a n d o R . M A R I B O N A . 
¡ C U A N T A S V E R D A D E S ! 
( P o r E V A C A N E L ) 
Despejada, d e s p u é s de h e r ó i c o s es-
fuerzos y á costa de numerosas ba-
jas, la s i t u a c i ó n c o m p r o m e t i d a dfc 
a lgunas posiciones de la zona occi-
d e n t a l de M a r r u e c o s atacadas por 
(PASA A L A P A G . S IETE) . 
De l a p l u m a suel ta , a l ada del D i -
r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , salen casi sieanpne verdades 
a p l a s t a n t e s . J a m á s le a d u l o ; é l l o 
sabe: n i a é l n i a n a d i e : s í a lgunas 
" I m p r e s i o n e s " e n c u e n t r o sobresa-
l i en te s por l a f o r m a y p o r el apun-
t o , no se lo d i g o , a no ser que l o 
encuen t r e ©n m i c a m i n o , y lo en-
c u e n t r o m u y poco; a n d a m o s con 
las horas cambiadas : s i neces i to pe-
d i r l e u n a r e c o m e n d a c i ó n pa ra a l g ú n 
desgraciado me en t i endo con e l bnu 
dadoso J o s é M a r í a H e r r e r a : é s t e 
v i v e ansioso de hacer b i e n y s i em-
pre agradece que le p resen ten oca-
e i ó n de h a c e r l o . 
Si se t r a t a de mis t r a b a j o s o de 
a lgo conce rn ien te a l p e r i ó d i c o , a i U 
esta e l S u b d i r e c t o r que t o d o lo es-
cucha , todo lo a t i ende y n o hace o í -
dos de m e r c a d e r aunque a l g u n a ro ' í 
le c o n v e n d r í a h a c e r l o s . 
En tonces qu ie re deci r que vieo y 
po r t a n t o moles to poco a m i D i r e c -
t o r : no le d igo n u e s t r o q u e r i d o D i -
r e c t o r porque a pesar de ser v i e j a 
h u y o de las vejeoes y esta es u n a 
frase gas t ada . Me r ecue rda l a de 
no poder n o m b r a r a l d i r e c t o r de u n 
p e r i ó d i c o s in que los r edac to res le 
l l a m e n " n u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r " , 
a una c a p i t a l h ispano amer i cana , 
que no se puede p r o n u n c i a r su n o m -
bre s i n deci r antes " l a c u l t a " . H e -
r e g i a r e su l t a caer ien t a l r e n u n c i o . 
Y o creo que c i e r t a m e n t e es c u l t a 
a q u e l l a c i u d a d pero e v i t a b a l l a m á r -
selo; en cambio o i a a m u c h o s ex-
t r a n j e r o s que no se o l v i d a b a n n u u -
ca de l a d j e t i v o y lo p r o n u n c i a b a n 
b u r l á n d o s e y pensando lo c o n t r a r i o . 
No q u i e r o e m p a r e j a r los casos, 
Dios me l i b r e , pero u n ha l ago de 
pie f o r zado , no m e sale j a m á s : y 
no los i n t e n t o s i q u i e r a . 
H o y n o puedo r e s i s t i r a l a t e n t a -
c i ó n . 
Sus " I m p r e s i o n e s " del s á b a d o , de-
dicadas a l d é c i m o a n i v e r s a r i o de l a 
g u e r r a m u n d i a l , son el mas respe-
table evangel io h i s t ó r i c o soc ia l que 
puede s e r v i r a l a h u m a n i d a d pa ra 
darse cuen t a de lo que l o g r a l a ca-
l u m n i a . 
Maqvuiavelo e x c l a m ó con todo e.l 
veneno de su sangre m a l d i t a : " C a -
(Pa&a a l a p á g . C I N C O ^ 
D E L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
Las not ic ias a l a r m a n t e s p u b l i c a -
das ú l t i m a m e n t e po r p a r t e de l a 
prenda e x t r a n j e r a sobre l a a c t u a l 
S i t u a c i ó n de l a Z o n a E s p a ñ o l a da 
M a r r u e c o s obedecen exc lu s ivmen te a 
l a r educ ida i m p o r t a c i ó n en l a c i t ada ' 
Zona df. p roduc tos e x t r a n j e r o s . Son 
esas n o t i c i a s ab so lu t amen te falsas 
puesto que la s egu r idad en el t e -
r r i t o r i o es c o m p l e t a y no exis te pa -
r a T e u i á n pe l i g ro a lguno que pueda 
j u s t i f i c a r este r e t r a i m i e n t o d e l co« 
m e r c i o e x t r a n j e r o , . - ' 
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M I E M B R O DEGANO E X C U E A ¿ B " T H l i A S S O C I A T B D P i l E S S " 
E l banque ro M . F a ü d u t o i s , que , 
l i a l l egado m u y t a rde a su despacho, 
p r e g u n t a p o r su s e c r e t a r l o . 
•—No ha v e n i d o a ú n , s e ñ o r — s e le 
c o n t e s t a . I 
A los pocos m i n u t o s T-ama y v u e l - ; 
ve a p r e g u n t a r . 
I d é n t i c a respuesta . 
— E s t á b i e n ! — d i c e c o l é r i c o — . 
Cuando l l egue , que se presente i i > ¡ 
m e d i a t a m e n t e . 
A l poco t i e m p o aparece el secreta-
r i o , m u y sofocado y en t r a j e de e t i -
q u e t a . 
— ¿ S o n é s t a s horas de presentarse j 
en l a o f i c i n a ? — l e p r e g u n t a a i r ado j 
i*n j e f e . 
— D i e p é n s e m e , s e ñ o r . N o he t en i - i 
do yo la c u l p a . L a t ie t 'e l a Comisa-
r i a . , i 
— i L a C o m i s a r í a ! ¿ Y a q u é ha ido 
us ted a l l í ? 
— N o he i do . M e h a n l l evado . 
— ¿ Y por q u é ? 
•—Pues v e r á usted. E n p r i m e r l u -
g a r debo dec i r l e que anoche f u i al 
b a i l e de la O p e r a . . . 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e a l ba i le de la 
Opera , eh? 
— S í , s e ñ o r ; y y a sabe us ted lo 
que dice A l e j a n d r o D u m a s en F r a n -
c i l l ó n . 
; — ¿ Y q u é t iene que ^er e l ba i l e 
de l a Opera y A l e j a m d r o D u m a s con 
us tey y Ig, C o m i s a r í a ? 
—Pues s í , s e ñ o r . A l e j a n d r o D u - j 
mas ha demos t rado que las damas i 
d e l g r a n m u n d o t i enen d e b i l i d a d por | 
los empleados de l a Banca ; q u e ; 
cuando los e n c u e n t r a n en e l ba i l e do 
l a Opera los i n v i t a n a cenar en ga-
binete p a r t i c u l a r , y ellas pagan la 
cue i r ta y se d i v i e r t e n , y luego se pa-
vonean de sus a v e n t u r a s . 
— B u e n o : ¿ y q u é ? 
—Pues, y o m e d i j e : Y o soy em-
pleado en uno de los mejores Ban- I 
eos de P a r í s ; soy j o v e n , soy g u a p o ; | 
no ha de f a l t a r uoa d a m a del g r a n 
m u n d o que se encapr iche por m í . . . 
— ¿ Y h a encon t r ado us ted lo que 
deseaba? 
— S í , s e ñ o r . V i muchas muje ras ; 
p.ero una l l a m ó p r i n c i p a l m e n t e m i 
a t e n c i ó r . . L a s e g u í , l a a b o r d é , y des-
p u é s de una breve c o n v e r s a c i ó n la 
i n v i t é a cenar en l a M a i s o n d 'Or . 
A c e p t ó , y e l la , QU efecto, dispuso la 
l:hta, ' J cua l b izo de u n modo a d m i -
r a b l e . . . e a c a r g ó cosas fenomenales . 
Yo, n a t u r a l m e n t e , la d e j é ped i r cuan-
to qu iso . Cuando t e r m i n a m o s la ce-
&fl quise m o s t r a r m e amab le , y me 
d i j o : 
— L o p r i m e r o de todo, a r r e g l e la 
cuen ta con el camare ro . 
Me q u e d é anonadado . L a cuenta 
s u b í a a c iento c incuen ta f rancos , y 
no l l egaoan a t r e i n t a los que yo te-
n í a en el b o l s i l l o . 
P r o t e s t é , g r i t é , me l ' a m é a enga-
ñ o , porque antes de i n v i i a r i a ha lda 
t en ido buen cu idado de dec i r e que 
yo era u n s imp le empleado ce Banca . 
Pero e l la , la t a l I smen ia , se e s c a p ó , 
d e j á n d o m e f r ea te a f ren te del cama-
rero , que es el que me h a hecho l l e -
var a la C o m i s a r í a . 
M . F a n d u b o i s a c o g i ó este f i n a l 
d e s t e r n i l á n d o s e de r i sa . 
— ¿ D e modo que ha s ido us ted a 
q u i e n I smen ia ha j u g a d o esa t r e t a? 
— ¿ P e r o us ted l a conoce? 11 
— S i , la conozco; y a e n c o r t r é de 
manos a boca cuando sa l ia del gab i -
nete donde us ted se quedaba con el 
m o z o . Me c o n t ó lo que acababa de 
pasar le con u n p i p ' o l o , y d i j o que las 
emoc io -es le h a b í a n v u e l t o a a b r i r el 
r .peti t- . . T o t a l : que v o l v i ó a cenar 
c o n m i g o . 
— E n t o n c e s , q u e r i d o jefe , t odo se 
puede a r r e g l a r . E n la C o m i s a r í a me 
h a n t o m a d o d e c l a r a c i ó n , y me h a n 
a c o m p a ~ V l o hasta a q u í p a r a asegu-
rarse de a v e r a c i d a d de m i s pa a-
b ra s . Pero, s iendo us ted qu ien en 
d e f i n i t i v a se q u e d ó con I s m e n i a , j u s -
te es que pague us ted su cena con 
t i l a y el a p e r i t i v o que t o m ó c o n m i g o . 
F O L L E V I L L E . 
o 
Massenet f u é u n t r a b a j a d o r i n f a -
t i g a b l e . Puede esto ev idenciarse f á -
c i l m e n t e en l a b i b l i o t e c a de l a Opera 
de P a r í s , en donde se e n c u e n t r a l a 
c o l e c c i ó n de los m a n u s c r i t o s de sus 
obras r eun idas en u n m i s m o mueb le . 
Uepresen tan , encuadernadas en se-
t e n t a y seis voh'mienes, v e i n t i c i n c o 
obras . S ó l o dos p a r t i t u r a s f a l t a n en 
la c o l e c c i ó n : las de " L a g rande t a n -
t e " y "Don C é s a r de B a r á n " , que se 
q u e m a r o ñ en 1887, en e l i ncend io de 
l a Opera C f m i c a . 
H i j o de u n o f i c i a l d e l p r i m e r I m -
per io , jVlassenet bab:(i nac ido cerca 
de S a i n t - E t i e n n e . Sus padres se ha -
b í a n i n s t a l ado en P a r í s en e l a ñ o 
lír-48, en una casa f1e l a ca l le Beosi -
ne. A l l í e l 24 do f eb re ro del m i s m o 
a ñ o r e c i b i ó de su m a d r e l a p r i m e r a 
l e c c i ó n de p i a n o . 
Cuando y a era d i s c í p u l o d e l Con • 
s e r v a t o r i o , c a y ó e n f e r m o su pad re y 
v i ó s e o b l i g a d o a s a l i r de P a r í s . E l 
j o v e n Massenet pudo c o n t i n u a r sus 
es tudios grac ias a l a h o s p i t a l i d a d 
que le o f r e c i ó una p a r i e n t a . T e n í a la 
v i d a asegurada ; pero le f a l t aba d i -
n e r o pa ra su b o l s i l l o . P a r a p r o c u r á r -
selo a c e p t ó t o c a r e l t r i á n g u l o en el 
t e a t r o Gymnase , el t a m b o r en el tea-
t r o L í r i c o y e l cargo de t i m b a l e r o 
c u los bailes de la Opera . Estos d i -
ferentes empleos l e p r o d u c í a n ¡ 8 0 
f rancos a l mes! 
Pe ro g a n ó e l p r e m i o de B o m a , E n 
esta é p o c a L i s t z t r a í a r e v o l u c i o n a d a 
a l a V i l l a E t e r n a . Sus conc ie r tos se 
con taban po r l lenos rebosantes y le 
f a l t a b a t i e m p o pa ra sus lecciones. 
Neces i taba u n a y u d a n t e y se d i r i g i ó 
a Massenet , qu ien , a l p r i n c i p i o , r e -
h u s ó , y n o a c e p t ó ha s t a que L i s t z le 
h u b o presentado a dos par is ienses . 
M m e . y M l l e . do S a i n t e - M a r i e . . . E l 
encanto de esta i n t i m a le h a b í a se-
d u c i d o , dos a ñ o s d e s p u é s la h izo su 
esposa. 
P a r a s u b v e n i r a l a s n e c e s i d a d ^ 
de su f a m i l i a , M a t s e n e t habla vue l to 
a e jercer el empleo de t i m l j a i e r o de 
l a Opera C ó m i c a , cuando .a p e t i c i ó n 
de A m b r o s i o , se r e p r e s e n t ó p r i -
m e r a o b r a " L a g rande T a n t e " , que 
t u v o mucho é x i t o . A n i m a d o por él , 
Massenet p r o d u j o desde este d í a , In-
cansab lemente . 
No t u v o j a m á s c u a r t o de t r a b a -
j o . E n Eyrev i l . i e , como en P a r í s , 
c o m p o n í a s i empre en su cua r to d o r -
m i t o r i o en una de las dos mesas con 
t ec lado quo le h a b í s hecho po r en 
ca rgo suyo l a casa P l e y e l . S e n t á b a -
se a t r a b a j a r a las c inco de l a m a -
d r u g a d a y a las diez y m e d i a , hecho 
y a el g r a n esfuerzo c reador , se ins -
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V Í A N D I A l 
E s t o a p a r e c i ó de una n ,»^ 
p r é n d e n t e en l a f iesta socia?65*4 «or. 
l e b r a r o n el d í a 23 de j u n i o c«, 
setecientas personas a s i s t i e ^ í f 4 3 ^ 
f i es ta campes t re social rein a 1 
t r e e l las aque l ambiente ? d o eH-
p a ñ e r i s m o , de f a m i l i a , por m e{ ^ 
c i r , que so lamente se en ^ 
donde des ter rados los eEoi^Uentra 
el lazo de u n i ó n l a fe y "¡f 0s- soj 
A s i s t i e r o n como inv i tados dCarÍ(1H 
el D i p u t a d o de l D i s t r i t o Olloí 
E d u a r d o M . R o w l e y , y va r ió 8e5o, 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n eb p leno de l l l e ro s de C o l ó n pertenecientes 
A y u n t a m i e n t o , y no solo a u t o r i z ó l a ¡ C o n s e j o s de N u e v a Orleans <? a lo« 
t o n í o . E l Paso, Texas. T a m n í , ^ 
r r a l , J i m é n e z y C a m a . ^ ^ 
N o cabe d u d a que los Cah 
de C o l ó n e s t á n l lamados a a - 0 ' 
g r a n i n f l u e n c i a e n l a ree-en* Cei 
soc i a l de M é x i c o , s i . fieles acl611 
elevados ideales, no se contento4 SU5 
s ó l o e l n o m b r e y caen en — 0011 
E S P A Ñ A 
M o n u m e n t o - a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , en Z a r a g o z a . — " N o t i c i e r o 
de Z a r a g o z a " p u b l i c a este i n t e r e san -
t í s i m o s u e l t o : 
" L a J u n t a de l A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n p r e s e n t ó u n escr i to a l A y u n -
t a m i e n t o de Zaragoza s o l i c i t a n d o a u 
t o r i z a c i ó n pa ra e r i g i r , en l a p laza 
de l P i l a r , u n m o n u m e n t o a l Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , y p i d i ó e l apo-
yo de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
e r e c c i ó n de l m o n u m e n t o , s ino que 
o f r e c i ó cooperar a su c o n s t r u c c i ó n y 
a s i s t i r a l acto de c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i ed ra , que t e n d r á l u g a r el 
d í a 27 de l a c tua l . 
N u e s t r o ap lauso s incero a l a lca lde 
y concejales y a los i n i c i ado res de 
l a i d e a . 
Zaragoza , po r t a n t o , v a a consa- ' s i v a i n e r c i a que resu l t a de n 
g ra r se puT)lica.mente a l C o r a z ó n de m o apocado y c ó m o d o y de UQa fal" 
J e s ú ü . Y a no s e r á so lamente u n ac- sa p r u d e n c i a con qufc se encuW 
to pasajero de homena je e l que se pocas veces u n a despreciable enh110 
v e r i f i c a r á 6 1 2 7 , a d o r n a n d o . l a s fa- d í a . ¡ R e s p e t o a las ieyes ° 
ehadae de las casas c a t ó l i c a s ; ese e n e r g í a d e n t r o d r las l e y e s ' ' ( j ^ 0 
able cobar, 
d í a so e c h a r á n los c i m i e n t o s de una t a C a t ó l i c a , e l- Paso, T e x a s . i ^ j 
o b r a pe rmanen te , de u n c u l t o p ú -
b l i c o y perenne a l C o r a z ó n de C r i s t o . 
Todas las obras grandes i r r a d i a n 
su i n f l u e n c i a . E l acto de consagrar 
e l Rey p u b l i c a m e n t e E s p a ñ a a l Co-
r a z ó n de J e s ú s t e n í a que e je rcer be-
n é f i c o i n f l u j o . A s í s u c e d i ó . L a fe 
ee h a a v i v a d o y ha r e c i b i d o g r a n i m - 1 H I S T O R I A D E L A ""AMÉRICA 
l i o 1 9 2 4 . ) 
U L T I M O S L I B R O S R K T 
B I D O S 
t a l aba en el s a l ó n y e s c r i b í a la par-
t i t u r a , para o rques ta , que acababa 
de esbozar. 
N u n c a , para sus ú l t i m a s obras por 
lo menos, hizo b o r r a d o r : t a l como 
se presentaba a su cerebro la t r ans -
c r i b í a sobre el papel . U n a vez con-
c l u i d a la p a r t i t u r a , pasaba de sus 
manos a las del g r abado r y d e s p u é s 
era l l evada a l t e a t r o . " L a c iencia de 
e sc r i tu ra y la h a b i l i d a d e s c é n i c a de 
Massenet e ran t a n no tab les , -—di jo 
M. B a r . é s — que j a m á s , d u r a n t e ei 
es tudio de una obra , se v i o o b l i g a -
do a m o d i f i c a r el t ex to p r i m i t i v o " 
U n a leyenda na c i r c u l a d o sobre l a 
c o m p o s i c i ó n de " ' M a n o n " : una j o v e n 
fué l a - i n s p i r a d o r a del maes t ro . Es 
c i e r to , M . B a n é s ba conoc ido y co-
noce a ú n a l a h e r o í n a de este i d i l i o . 
I Una m a ñ a n a Mass tne t a l i r a casa 
¡de su ed i to r , v ió d e t r á s de la v i t r i n a 
de i v i a f l o r i s t a de l b o u l e v a r d de los 
Capuchinos el de l icado p e r f i l de una 
jovenc i t a r ub i a como u n q u e r u b í n . 
Fascinado por esta v i s i ó n p e n e t r ó en 
!a t i enda y c o m p r í u n r a m o de v i o -
letas. L o s d e m á s d í a s h i zo >gual pa-
rada an te la f l o r i s t a y l a m i s m a c o m -
pra de v io le ta s . U m s i m p a t í a pater-
n a l no t a r d ó en establecerse e n t r o 
la p e q u r ñ a f l o r i s t a y su c l i e n t e , que 
encon t raba l a i n s p i r a c i ó n en aque l l a 
m i r a d a de l a n i ñ a . Cuando l a p r i 
mera r e p r e s e n t a c i ó n de " M a n o n " , en 
18S4, Massenet m a n d ó u n e s p l é n d i -
do r ega lo a su i n s p i r a d o r a . Es ta j o -
ven v i v e t o d a v í a : no se ha casado; 
ha consagrado su v i d a y sus afectos 
a c inco sobrina? h u é r f a n a s , a las que 
ha educado con m a t e r n a l s o l i c i t u d . 
Massenet t e n í a h o r r o r d e l m u n d o ; 
no a s i s t í a a n i n g u n a de sus p r i m e r a s 
representaciones . A q u e l l a s noches se 
h a c í a i n v i s i b l e a todo e l m u n d o . Re-
f u g i á b a s e casi s iempre en a l g ú n pue-
blec i to cercano a P a i í s . 
Massenet detestaba e l r u i d o y l a 
a g i t a c i ó n . A l c o n t r a r i o que Saint-
Saens que c o m p o n í a f á c i l m e n t e en 
medio de las conversaciones de sus 
amigos , e l a u t o r de " M a n ó n " , bus-
caba l a c a l m a y l a soledad. Su ma-
vor gozo c o n s i s t í a en r e t i r a r s e en 
su p e q u e ñ a p r o p i e d a d de Gev i l l e , en 
Seine-et -Marno. A l l í f ué donde, s i n -
t i endo los p r i m e r o s s í n t o m a s del m a l 
que d e b í a acabar con é l , t e r m i n ó las 
obras empezadas; pero e l esfuerzo 
que h izo entonces a g o t ó sus fuerzas. 
Liu d í a presa de crueles s u f r i m i e n t o s 
p a r t i ó para P a r í s , a f i n de consu l -
t a r a u n m é d i c o y la noche s i g u i e n -
te en su casa de l a ca l le de V a u g i -
r a r d . el 13 de agosto do 1912 , en-
t regaba su a l m a a Dios . 
D E J U S T I C I A 
C A M B I O D E N O M B R E . A R C H I V E R O G E N E R A L D E P R O -
1 T O C O L O S 
—Se concede a l m e n o r Cosme i 
Blanco y Ducass i a u t o r i a c i ó n pa ra j H a s ido n o m b r a d o A r c h i v e r o Ge-
m o d i f i c a r sus ape l l idos , a d i c i o n a n d o i n e r a l de P ro toco los d e l D i s t r i t o No-
pu l so e l cu l t o , a l C o r a z ó n de C r i s t o , 
y en V a l l a d e l i d f u é e r i g i d a g r a n d i o -
sa es ta tua sobre l a C a t e d r a l , y en 
B a r c e l o n a f u é e n t r o n i z a d o el C o r a -
z ó n de J e s ú s en p leno Gob ie rno c i -
v i l y g r a n n ú m e r o de M u n i c i p i o s 
e s p a ñ o l e s h a n rea l i zado esta t i e r n a 
j y c o n m o v e d o r a ce r emon ia . E s p a ñ a 
en te ra se p o s t r a ante l a i m a g e n de 
C r i s t o y s u r e inado v a s iendo en 
n u e s t r a n a c i ó n cada vez m á s e fec t i -
v o . 
A h o r a le toca e l t u r n o a Z a r a -
goza, "y l a c iudad de l a V i r g e n c u m -
p l i r á como le co r r e sponda . 
F r e n t e a l t e m p l o c o n s t r u i d o , co-
m o avanzada de l a fe de C r i s t o en 
E s p a ñ a ; en t o r n o a l P i l a r , f unda -
m e n t o y s í m b o l o de todas nues t ras 
grandezas , se a l z a r á el m o n u m e n t o 
a l Sagrado C o r a z ó n . 
E l c o r a z ó n de J e s ú s r e c i b i r á el 
c u l t o que en s í le cor responde , co-
m o c o r a z ó n v i v i e n t e de Cr i s t o que 
r e s u c i t ó t r i u n f á n t e y por lo que E l 
s i m b o l i z a : lo que C r i s t o ha hecho 
p o r n o s o t r o s . 
Y l a i m a g e n de J e s ú s , ante e l p r i -
m e i t e m p l o e r i g i d o a su M a d r e San-
t í s i m a , como cuando n i ñ o an te su 
regazo m a t e r n o b e n d i j e r a a los pas-
to res y a los reyes que le adora -
gueroa y C r i s p í n L o r e n z o V e l á z q u e z ; b a n : el m o n u m e n t o p ú b l i c o le-
Segundo Suplen te de San Diego de | c a n t a d o en l a . p laza mas zaragoza-
na, b e n d e c i r á a l a c i u d a d de los N ú ñ e z . Wences lao F e r n á n d e z y Fe 
r r e r ; Segundo • Sup len te de San Je-
r ó n i m o , Gonzalo S á n c h e z M e s t r i . 
P a r a el Juzgado M u n i c i p a l de L a 
Esperanza , M a n u e l G ó m e z Ca lvo , 
¡ O p o s i t o r n ú m e r o 22. P a r a e l Juzga-
do M u n i c i p a l de J i g u a n í , Sabino Gon-
z á l e z M o n t e s , Opos i t o r n ú m e r o 20-
t a r i a l de l a H a b a n a , e l doc to r P a b l o 
C a r r e r a v Fern^.nr 'ez de Velasco , 
. u t a r i o de l a Habana . 
•^fc 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
a l de B l a n c o el de H e r r e r a , f o r m a n 
rio el compues to de B l a n c o - H e r r e -
r a 
•—Ha s ido a u t o r i z a d o e l s e ñ o r 
A d o l f o Es teban P e r c í o m o , pa ra a d i -
cionarse antepues to a su a p e l l i d o el 1 
d é Haedo , n o m b r á n d o s e en lo suce-- Se h a n expedido t í t u l o s de N o t a -
s ivo A d o l f o Es teban Haedo y P e r - i r i o s con res idencia en A g r á m e n t e , 
domo. ( M a t a n z a 0 ) - M ' x ^ r o G ó m e z ( M a -
— E l s e ñ o r Bas i l i o R o m á n ha s ido ?í» a f a v o r de los s e ñ o r e s M -
au to r i zado para cambiar , su n o m b r e ¡ s u e l L u i s A g u i a r p í z a r y E l i o Ro-
v ape l l i do y n o m b r a r s e en lo sucesi-
vn E l í s e o B a s i l i o D í a z . 
-—Ha s ido a u t o r i z a d o el s e ñ o r Ju -
l i o M a n u e l P é r e z y G o ñ i pa ra m o d i -
f icar sus ape l l idos f o r m a n d o e l c o m -
puesto de P é r e z - G o ñ i . 
s e l l ó M o n t a ñ o , r e spec t ivamen te . 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n fiidó n o m b r a d o s Jueces M u n i -
c ipales , P r i m e r o y Segundo Suplen-
tes de Las pozas , A n g e l Crespo .Fi-
P E R M U T A A P R O B A D A 
Se h a r e sue l to a p i o b a r l a p e r m u -
ta concer tada p o r L u i s A n t o n i o F o r -
t ú n y A n d r é s L u e r a F e r n á n d e z , Jue-
ces M u n i c i p a l e s de M a r t í y Camaro -
ne15, r e spec t ivamen te . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - í J O S . l . — C U B A N o 8 0 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
Escv .b i r , A l q u i l e r e j , Ventas a pla-
nos. 
Todos los t r aba jos son garant t -
zad>;s Le presto una m á q u i n a mien-
t ras le a r r e g l o l a s a y a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N C O T I Z A C I O N O F I C í A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Octubre 28.25 
Diciembre 27.50 
Enero (1925) 27.62 
Marzo (1925) 27.70 
Mayo (1935) 27.82 
L a s com¡,ensaciones efoutnurlas ayer 
por el Cl^arlnír House d» la Habana 
ascendieron a $4.073.070.91. 
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m á r t i r e s y de los h é r o e s y de l a 
m á s acendrada d e v o c i ó n m a r i a n a . 
Za ragoza s a b r á cor responder a las 
f inezas de J e s ú s para con e l l a y l a 
fe, j a m á s e x t i n g u i d a en este pue-
b lo , r e s u r g i r á mas po ten te , y el ca-
t o l i c i s m o mas p u j a n t e , y el p a t r i o -
t i s m o mas v igo roso , y nues t ro p a í s 
t odo se a l z a r á g r a n d e ante los de-
m á s p a í s e s como en los t i empos de 
su m a y o r g r a n d e z a . 
C r i s t o todo lo puede, y E l qu i e re 
r e i n a r en E s p a ñ a y r e i n a r á en nues-
t r a n a c i ó n y en nues t ras a lmas , 
po rque Zaragoza y E s p a ñ a h a n de 
coopera r a sus d i v i n o s anhe los . " 
(Semana C a t ó l i c a de M a d r i d , 2 1 
j u n i o , 1 9 2 4 . ) 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O X E N 
C H I H U A H U A 
A ñ o y m e d i o h a r á poco m á s o me-
nos, que se es tab iec ic -on los Caba-
l l e ros de C o l ó n en l a c iudad d e , C h i -
h u a h u a . C o r t o t i e m p o de exis ten-
cia , pero co r r e spond ien te a uno m u y 
l a r g o , si se a t i ende a los m a g n í f i -
cos r e s u l t a d o s . ¡ P r u e b a i r r e f a g a -
ble de lo que puede l a u n i ó n y la 
o r g a n i z a c i ó n , cosa que se echa de 
menos en t r e los c a t ó l i c o s de l a no-
ble r e p ú b l i c a m e x i c a n a ! Si los ca-
t ó l i c o s se u n i e r a n , s i los c a t ó l i c o s 
se o r g a n i z a r a n , si los c a t ó l i c o s se 
d e c i d i e r a n a eal i i* po r sus fueros 
pisoteados y conculcados desvergon-
zadamen te , y a emplea r p a r a e l lo 
todos los medios legales , a u n cuan-
do é s t o s los condenan a no poder-
se casi m o v e r n4 r e s p i r a r , s e g u r a » 
m e n t e f u e r a n m á s respetados y m u -
cho m á s p o d r í a n hacer en b i en de 
l a R e l i g i ó n y de l a P a t r i a . 
P o r med io de esa u n i ó n y o r g a n i -
z a c i ó n h a n a u m e n t a d o / í o n s i d e r a b l e -
m e n t e los Caba l l e ros de C o l ó n en 
C h i h u a h u a ; po r med io de e l l a pud ie 
r o n robus tece r pode rosamen te la 
voz p o p u l a r , l a voz de l derecho y 
de la j u s t i c i a , cuando l a m a s o n e r í a 
I n t e n t ó r e s t r i n g i r e l n ú m e r o de sa-
cerdotes y deb ido en pa r t a a su ac-
c i ó n , e l derecho y l a j u s t i c i a t r i u n -
f a r o n . Y l a a c c i ó n de esos denoda-
dos c a t ó l i c o s va s iendo ct-da d í a 
m á s extensa y eficaz, y \ '\ O r d e n se 
va c a u t i v a n d o e l aprec io y s impa-
t í a s de todas las personas sensatas 
y ser ian a l a vez que el respeto y 
c i e r t o provechoso t e m o r de los ad-
v e r s a r i o s . 
Es que en t r e e l los r e i n a l a ver -
dadera u n i ó n ; osa u n i ó n que hace. 
©1 que todas las clases sociales sean 
u n a m i s m a cosa en C r i s t o y C r i s t o 
sea uno en t o d o s . 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O \ A M I S T A D 
Pu l se ras de cadena, de g r a n nove-
d a d , y de una sola p i e d r a con a ro l i -
so. Prendedores , s o r t i j a s , co l la res , 
boleos de o r o y p l a t i n o con y s in 
p e d r e r í a . P a r a s e ñ o r a s . 
P i t i l l e r a s de o r o v p l a t a , r e lo jes , 
l eon t inas , yugos con p iedras blancaa 
y de c o l o r , b o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s de 
c o r b a t a , s o r t i j o n e s , pa ra cabal leros . 
P r o n t o r e m a t e de a lha jas v e n c i -
das. 
D a m o s d i n e r o con m ó d i c o i n t e r é s , 
C A P 1 X Y G A R C I A 
ESPAÑOLA, desde su descu 
brimiento hasta nuestros dlai 
escrita por Carlos Pereyra. 
L a presente obra es esencial-
mente vulgarizadwra, cuyas 
verdades que enciera, si ver-
daderamente no' son .nuevas" 
si son ignoradas de la «en»! 
raiídad, pues nasta la íocha 
son muy pocas las obras cuuu 
pletas Que se han publiuiao 
en espanta, para oar a cono-
cer ia obra du Kspafiá en el 
descubrimiento do Am.'rica. 
Toda la oura se divido cu 
co partes, que se denuinnia.-.ui 
como sigue: — l a . parte La 
quimera geográf ica de C:is-
tóbal Coión.—11 parte. Ja 
eaiigma de Américo Vespu, 
ció.—111 parte. CoionizaeiOu 
de las tierras " descuoieriaa 
por Colón y Américo Vespu-
cio.—IV parte. Lmprcsa di» 
Magallanes.— V. íuirte' La 
obra ue Hernán Conos.—Hay 
puoiicados cuatro tomos, quo 
contienen;— lomo 1. IJI-S,-
cubrhmento y ekpioraciúu u^l 
í suevo iUundo.—Tomo 11 i:i 
Imperio español.—Tomo i u . 
Mojfc.u.—Tomo IV . .Las Uu-
püuücas uei l' laia. Precio do 
caua tomo esmeraüameiitc mu 
preso sooro magnítiuo papel, 
ürotusaii iei ite ilustrados, y cu-
cuaderuauos en eletantea ta-
pas cartoné 
Los mismos tomos encuader-
nauos en tela . • 
L o s mismos tomos eucuader-
. ziados en f in ís ima holandesa 
francesa. . . . . , . . . 
C O M P I L A C I O N D E LOS DE-
CKJsJTOS. LEiLíá LiüL U i -
K-cv-'i UKlü , por Enrique L u -
rán A r r e ^ j i . Apóndicc l'ri-
mero. 1 tomo en 4o. rúatica 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A CU-
BAJN A. por Canos M. Tro-
lies. Tomo 11, ilustrado con 
14Ü grabados. 1 voluminoso 
tomo en 4o, mayor, rúáuca. 
H A C I A L A F E L I C I D A D . Obra 
de educación práctica, escrita 
por Gabriel Homero Lamia. 
Para poderse formar una. idea 
de lo Interesante de esta* obra, 
copiamos a continuación los 
principales capítulos de la' 
misma.—La crisis moral. Vi-
das fecundas.—El escnitnr 
de la salud.—La indusiria 
humana.— Parasitismo.— La. 
rel igión del trabajo.—• Escue-
la de ciudadanos.—El liam-
bre.— Hurnajiitarismo.— L a 
ciencia del sueño.—El culti-
vo de la imaginación.—Soli-
loquios de afirmación indi-
vidual;—:La risa del amor.—• 
E l ocaso de la vida. 1 torno 
encuadernado en tela. . . » 
L O S COMPAÑEROS D E LA 
U N I V E R S I D A D NUEVA Y LA. 
E S C U E L A UNICA. Estudios 
pedagógicos , publicados tót 
la Bibliotecíi de " L a Lectuja". 
1 tomq en So. rúst ica . . . i 
E L D I A L E C T O D E SAN CI-
P R I A N D E SAN A B R I A.— 
Monografía leonesa por Fritz 
Kruger. Colección do intere-
santes estudios f i lológicos 
por los que pueden verse las 
variaciones que ha tenido el 
castellano antiguo. 1 temo en 
4o. mayor, pasta 
A N U A R I O D E L A H I S T O R I A 
D E L D E R E C H O ESPAÑOL. 
Tomo L—1 tomo en "40. pas-
ta española 
B L A S C O IBAÑEZ. Novelas de 
la Costa Azul. Novelas cortas. 
1 tomo. . . « ' 
E . A R D E L . E l veraneo de Gui-
llermina. Novela. "Colección 
Hogar". 1 tomo. 
,8. B L A N D T . L a hermana me-
nor. Novela. " L a Novela Ro-
sa". 1 tomo • 
R U B E N D A R I O . Biografía ¿o 
Pedro Balmaseda. Obras oom-
nletas. Yol. V I 
B A R O N E S A D E O R C Y . L a ma-
deja enredada. Serle Pimpi-
nela. 1 tomo 
B A R O N E S A D E O R C Y . Nico-
leta. Novela. 1 tomo can-
toné 
A. Dí lRLIAC. L a Marquesita. 
Novela. "Colección Princesa . 
1 tomo. 
M A R C E L P R E V O S T . Nuevas 
cartas de mujeres. 1 tomo. -
CONCHA E S P I N A . T i c r a s del 
Aquilón. Novela. 1 tomo. • 
GOMEZ C A R R I L L O . L a v-'da 
errantg. 1 tomo tela. . • • • 
V A L E N T I N D E P E D R O . l i -











C U E N T O S DESPAMPANAN 
T E S . Preciosa coioco'ón ^ 
cuentos criollos sottricos > 
humorís t i cos escritos p^r •»« 
Arango, " E l Tamalcro', i'U»-
trado con art í s t icos % r ^ ~ ' tt 
dos de A. Escamez. 1 tomo | 0 . f 
rúst ica • * * 
X I B B E B I A " C E R V A N T E S " 
CARDO V E I O S O j fl0,^ 
Avenida I ta l ia 62 (antc* V^*1 
Apartado 1115. Teléfono A-495». ^ x 
Ind. 
r 
E l ú n i c o a t a b l e c imiento en ra C U M • « 
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . Miguel Mendosa . . é f g ^ 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o < 0 , r . v ! ^ 
de las e n f e n n e d a d e » de los j ^ r r o » f 
peqnefios. 
B6¡>eclañd3ul en •ac tmac ionM p r e v * » * * ™ 
i r a JA r ab ia j e l moquillo c a n t e o » . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a j R a y e » X . 
Consu l tas : SR . 00 . 
Ban L á s a r o «OJ entre K o e p i t a l y f W * * * ' 
T e l é f o n o A-0 465 H a l * 0 * 
A Ñ O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 6 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
P a r a E l l o / y P a | ? a E l l a / 
• C O N F U I - T O R I O * 
P o a H e b m i n í a p l a n a s d e Q a q q í d 
A N F O R A P O E T I C A 
L A H O R A A Z U L 
d ía con j adean te f a t i g a de la-
t„An el r i zo de su ú l t i m o 
A f r e t a d o ( a r r e b o l , 
„ - ¿ h - a i i á en l a l i n d e , que era u n 
Sf.^ba au ( p e r f i l do fuego 
cobre u l t e r io res campos sus (gff;'ils1oa13 
n» pste lado de l m u n d o , p á l dos 
De CS (abedules 
Delineaban la t a rde cua l s i f u e r a n 
v el fondo hac ia t i e r r a s r emota 
* e ( m e n t e azules, 
, oí Silencio andando como u n 
'ba 61 ( l a r g o lebrel. 
iha ei s i lenc io andando, con su es-
t r e l l a d a f ren te 
lta t o d a v í a t r a s de lo i n m a t e r i a l ; 
va en su pensamiento se azula-
was * ( b a hondamen te 
TO inmensidad con u n a l u z á o b r e -
ha ( n a t u r a l . 
- y se a z u l ó la h i e r b a ; y en u n za-
( f i r o al mon te 
cp le t r a s l u c i ó el a l m a bajo su t o r v o 
( a ñ i l ; 
v desleía el Cándido cielo del h o r i -
(zonte 
Tiria azulina gota, como u n l i r i o de 
Jlia ( a b r i l . 
Callaba el m u n d o , y desde l a t r é -
( m u l a d is tanc ia 
Donde un polvo de l u n a c i e r n é el 
( a i r e de su t u l 
La noche, d i l a t á n d o s e en l á n g u i d a 
( f r aganc ia . 
cubía lentamente como u n incienso 
( azu l . 
Leopoldo l A I G O N E S . 
M a g d a l e n a . 
Es u n poco d i f í c i l dec i r l a causa 
de nues t ras pre fe renc ias en muchas 
cosas, pero respecto a esos salones, 
r ecomiendo a m i s lec toras " E l P r o -
greso del P a í s " G a l i a n o 78, po r l a 
s egu r idad que tengo de l a excelen-
I c ía de sus helados y dulces, apar te 
de l a t r a n q u i l i d a d que ofrece aquel 
sa lonc i to a l e j ado de l b u l l i c i o de la 
ca l le , t an b lanco y ca l l ado que ac-
t ú a como u n b á l s a m o sobre los ner-
v ios exci tados d u r a n t e el paseo y 
las compras . 
Es t eban G. 
Rec ib ida su ca r t a y sellos. Muchas 
gracias . 
Antonio H . 
Me parece que su ca r t a es algo 
ccníusa. L a s o r t i j a de compromiso 
no es el an i l l o de boda. H o y se acos-
tumbra a regalar a l a nov i a u n a sor-
tija de compromiso con u n b r i l l a q | 
te montado al, a i re . Puede conse-
guir algo bueno y bon i to desde $75 
hasta miles de p e á o s , s a g ú n j a p ren-
da que ^ l i j a . E l a n i l l o de boda es 
ya otra cosa. Los h a y preciosos, de 
platino, de p l a t i no y o ro , y m i l va-
riedades m á s . Ese a n i l l o p a r a l a 
ceremonia del m a t r i m o n i o i i á ¡ci-
frado con las inicialesi de us ted y 
la fecha de l a boda. 
Sin embargo, si s ó l o ha de haber 
un ani l lo que s i rva desde ahora , lo 
mejor s e r í a c i f r a r lo con las l e t r a s de 
n&ted y dejar la fecha p a r a cuando 
se haga el m a t r i m o n i o , que s iempre 
se puede a ñ a d i r . 
Si a pesar de lo que le d igo , per-
siste en cif rar una fecha lo m i s m o 
puede ser una, que o t r a . Depende 
de su gusto. 
Para m á s informes y l i n d o s m o -
delos, le recomiendo l a j o y e r í a de 
•'Cuervo y Sobrinos", en San Rafae l 
y Agui la . Allí encuent ra de todo y 
con la g a r a n t í a de tener l a segur i -
dad de comprar a r t í c u l o s de gusto 
y la ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda . 
Teléfono A-2666. 
O. C . 
V i s t a su ca r t a , con toda el a l m a 
r e c o m e n d a r é a esas v i r tuosas s e ñ o r i -
¡ta£! para que aque l l a d é mis lec toras 
m á s a f o r t u n a d a s que puedan p e r m i -
t i r se el p lacer de benef ic ia r l as a l 
m i s m o t i e m p o que aprovechen sus 
numerosas hab i l ' dades , las t e n g a n en 
cuen ta pa ra dar les t r a b a j o . Me dice 
u s t e d : "Es tas dos s e ñ o r i t a s son P r o -
fesoras de P i a n o , M a n d o l i n a y Sol-
feo, P i n t u r a . Pueden hacer toda c la-
se de encargos de p i n t u r a s en telas , 
j sedas y t e rc iope los , t a m b i é n en t r á -
bajeh de r e l i eve , f lores y f ru tas . A d e . 
] m á s son exper tas en p i n t a r ves t idos , 
¡ c o j i n e s , tapetes , e tc ." L a v e r d a d es 
[que me parece que poseyendo t an ta s 
¡ h a b i l i d a d e s , d ' f í c i l s e r á que no t e n -
gan suer te . T a l vez a l g ú n colegio 
p u d i e r a u t i l i z a r sus servicios . ¿ N o 
les c o n v e n d r í a s b r i r ellas mismas 
una Academia? A q u e l l a s lec toras que 
se in te resen pueden ped i r l a d i rec -
c i ó n de esas s e ñ o r i t a s por m i t e l é -
fono F-4 816. 
J_. H o s t a n y . 
Esos l i b r o s de misa com-j e l que 
desea puede e n c o n t r a r l o en ¡a ca-
sa " W i l s o n " Obispo 5 2, s o ñ o r San-
tos A l v a r a d o . E s c r í b a l e y él le da-
r á d e s a l í e s . S í p re f i e re en terarse po i 
t e l e fono , el de esa casa es: A - 2 2 9 S . 
E n cuan to a su o r t o g r a f í a , no s,e 
¡ d e s a n i m e . Copie todos los d í a s por 
| u n r a t o , poco a l p r i n c i p i o v luego 
m á s a m e d i d a que a d q u i e r a p r á c t i c a . 
Me e n t e r a r é de si el s e ñ o r A . P i -
i ñ o l v ive , c ó m o usted cree, en J e s ú s 
ü e l M o n t e y lo que haya sobre su 
p r o c e d i m i e n t o de e x t e r m i n a - e l co-
m e j é n . T a l vez é l m i s m o , •si es que 
lee el C o n s u l t o r i o , se an t i c ipo a dar -
me i n f o r m e s , l o cua l a g r a d e c e r í a . 
P O R U N E R R O R 
A N O T A M O S A Y E R U N 7 
P O R U N 6 
E L . W A R A N D O L B E L G A D E 
H I L O P U R O V A L E A 6 5 C E N . 
T A V O S V A R A 
E n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a 
R i n T E M P S ' 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y C O H P O S T E L A . i 
l i l i I I 11 I 
F A R A N D U L E R I A S 
U N A A U D I C I O N D E M A R I M B A 
Emi l i a H . de Palacio. 
Recibida su carta . C e l e b r a r é me jo -
ría del enfermo. Espero su aviso. 
Tendré sumo gusto de a c o m p a ñ a r l a 
a casa del sabio doctor Horac io Fe-
rrer para reconocer a la c iegueci ta . 
Afectivamente el doctor F e r r e r es u n 
"Elegido" y t iene su mayor r ecom-
pensa en rescatar de las t i n i eb l a s a 
tanto infe l iz desheredado de la suer-
te. En este momento recibo su bon-
aadosa s u s c r i p c i ó n por la c a n t i d a d 
, c:nco Pesos mensuales pa ra avu-
«ar a la Escuela de Ciegos. Genero-
so rasgo fote del doctor F e r r e r d i g -
p de imi tarse . 
Al Cieguecito de Cienfuegos. Sr. Jo-
se Manuel B a r r i o s y Sur is . 
r . í 0 í OlVÍd0- ^ s c r i M a l s e ñ o r F l o -
rencio R. Vel ls , Pres idente de l A y u n -
.am.enio de .Cienfuegos, i n t e r e s á n -
Sé de PZ0\ SUJT' p i d i é n d o l e ges t io . 
4 r J . ^ ^ e n t o u n a c a n t i -
4 n? ' ^ SUbV6nÍr a 136 ^ecesida-
a l a H l Perentorias de su t r a s l ado 
de f w a n a A e Ingreso en Escuela 
ve ten P- t lemP0 ^ resol-
aue'ln t g É ™ < i e 3 esperanzas de 
tue lo h a r á favorablemente t a n p r o n -
rodrían ?n SU P0Cler hacerl0- ¿ N o 
imitar all0nS YeC-inos de Cienfuegos 
^ o f n L tqUen0 PUebl0 de C ^ a -
£ ^ r i p S n nLPrOPOn<; a i l x i l i a r Por 
:i ^ Habana í 1 C a ' v o l u n t a r i a . t r ae r 
sa locali a S \ n Una 30Ven c i e ^ de 
¿No habr? Q r 0Pere de b a r a t a s ? 
^ íe Palacio tqUÍen; COmo la se-alacio, tome la i n i c i a t i v a ? 
^ Z t . T eStÍ l0 ^ m ; - ^ n d a l i a 
r i a c o n S a ™ f Cuba, l a pelete-
ble ^ o Z y \ Z 103 elegantes- So-
toáe bien ofta ° PreC110S0' de ^ 
c* el pie C""a ' a l a v i s t a r edu -
tíe las e0'r^0" una ^ l i z d:sp , s i c ; ó n 
que l l ^ qUe Cubren * em-
«istiatd del H n 10 menos ^ algo 
•-0 sandalk T co r r i en t c de calza-
aes(1e l u e l n N o . s o n m"y baratos P̂ ú¿gpJa0mo ^ e d e con la 
h * de f . dClon de l indos m o d . -f̂ ^meíte oaPatOS que 10 ú n i c o 
?recio. es el T Pe rmi te ba jar e¡ 
U * * - " e s a 1 a la V -
M a r i e t t a . 
. D e s p u é s de ped i r po r m u c h o t i e m -
po a mis lec tores " L a P a l m a d a " , h u -
bo a lguno bas tante amable que la 
m a n d ó . L a p r e s t é . . . y , nunca m á s 
la v i . A h o r a me veo i m p o s i b i l i t a d a 
de complace r l a . 
E n cuan to a " L a Comedia F e m e -
n i n a " por L e ó n Ichaso, parece i m -
posible que a estas horas no l a co-
nozca. Apenas si queda a l g ú n e j em-
p l a r en la L i b r e r í a " A c a d é m i c a " ba-
jot de P a y r e t . Sra. V d a . de G o n z á -
lez. E n la H a b a n a , va le 1 peso, pa ra 
el res to de l a I s l a me parece que 
es $1.25. Se l a r ecomiendo , la h a r á 
r e í r u n poco con su f i n a i r o n í a so-
b r e las deb i l idades de a lgunas f e m i -
nas, no de t o d a s . . . a f o r t u n a d a m e n -
te . 
SI se p i e r d e l a v e r g ü e n z a 
E l a i re e l agua y l a v e r g ü e n z a an-
d u v i e r o n m u c h o t i e m p o por el m u n -
do en c o m p a ñ í a , has ta que en u n a 
de las mudanzas del a i re , en u n a de 
las s inuosidades del agua , se p e r d i ó 
l a v e r g ü e n z a . . . L a n z á r o n s e a bus-
c a r l a e l a i r e p o r u n l ado y el agua 
po r o t r o , t a n luego como la echaron 
de m e n o s . . . E n ' s u s pesquisas se 
e n c o n t r a r o n en las a l t u r a s del c ie lo , 
el a i r e caba lgando en las alas de l 
t o r b e l l i n o , el agua en l a car roza de 
las nubes . . . ¿ H a s T i s t e a l a ver-
g ü e n z a ? — s e p r e g u n t a r o n m u t u a m e n . 
t e ; y m u t u a m e n t e se r e s p o n d i e r o n : 
¡ X o l a he v i s t o ! . . . — S e p a r á r o n & e 
o t r a vez p a r a busca r l a con nuevos 
a l i e n t o s ; y o t r a vez se e n c o n t r a r o n 
en las p ro fund idades de l a t i e r r a , e l 
a i r e s i l bando po r las vue l t a s y las 
r evue l t a s de las cavernas, el agua 
ho radando la^ rocas p a r a ab r i r se pa-
so . . . ¿ H a s v i s t o a l a v e r g ü e n z a ? — 
se p r e g u n t a r o n o t r a vez; y o t r a vez 
se r e s p o n d i e r o n : ¡ N o l a he v i s t o ! 
¡ L a v e r g ü e n z a , si u n a vez se p ie r -
de, nunca j a m á s a p a r e c e ! . . . 
L u i s Co lon ia , S. J . 
U n he rmoso d i á l o g o " A b u e l a y 
n i e t a " de Benaven te co r r ec t amen te 
representado p o r las s e ñ o r i t a s E n r i -
que ta T o r r e s y C a r m e n S u á r e z , f u é 
p r e m i a d o por e l p ú b l i c o con u n a 
f ranca OA 'ación. 
N o qu ie ro pasar por a l t o l a " G r a n 
Jo ta N a v a r r a " de ¿ a r r e g l a que eje-
c u t ó a l p iano l a s e ñ o r i t a ü e l i a Ca-
r r e r a . Jo t a a legre , r e tozona y evo-
cadora de aquel los airea peninfeulares 
que v i e n e n a l a men te , i ü l é por su 
i n t e r p r e t a c i ó n ! 
E l " c l o u " de l a f i es ta f u é l a b r i -
l l a n t e e x p o s i c i ó n de sus facul tades 
y dotes a r t í s t i c o musica les que nos 
d i e r o n las e x a l u m n a s y h o y profe-
soras de l a A c a d e m i a " O r b ó n " las 
s e ñ o r i t a s F e f i t a G o n z á l e z , M a r í a Pe-
pa Zayas, C a r i d a d M a r t í n y De l i a 
C a r r e r a . L a p r i m e r a de estas consu-
madas pianis tas , F e f i t a G o n z á l e z h i -
zo a l a r d e de su m a g n i f i c a e j e c u c i ó n 
tocando a cua t ro manos con M a r í a 
Pepa Zayas famoso " Z a p a t e a d o " de 
Sarasate quedando las dos a g r a n a l -
t u r a , pero donde F e f i t a h izo d e r r o -
che de ar te , s e n t i m i e n t o y conoci -
m i e n t o s del p i ano ' f u é con el s u b l i -
me a r r eg lo del R i g o l e t o de L i z t , p i e -
za en que sus b'.ancas y f i n í s i m a s 
manos b o r d a r o n p r i m o r e s de gus to 
y de l ic iosa e j e c u c i ó n . 
Y la s e ñ o r i t a M a r t í n nos h izo pa-
sar u n r a to de l i c ioso o y é n d o l a eje-
cu ta r , o m e j o r d i cho desgranar sobre 
e l m a r f i l e ñ o tec lado las sonoras no-
tas de l a " G r a n T a r a n t e l a " de Gots-
cha lkc que, como si f u e r a n una ca-
sada de notas sa l idas de una orques-
ta mi s t e r io sa , 'nos d i e r o n l a i l u s i ó n 
de l a g l o r i a t a n s o ñ a d a . 
Como f i n a l de f ies ta se c a n t ó e l 
famoso y conocido coro de l a zarzue-
l a " L o s Coc ine ros" po r las s e ñ o r i t a s 
M a r í a L . C a l d e r í n , A n t o n i a y Pa-
q u i t a R u i b a l , L u c i a de L l a n o A n g e -
l a Rosa Ledo , L i n a R. D í a z y Olga 
T rav i e so 
A l t a m e n t e sa t i s fecha q u e d ó t a n 
selecta c o n c u r r e n c i a de ve lada t a n 
e x q u i s i t a . 
M i s parabienes a l M a e s t r o To r r e s . 
t an t e sus ocupaciones co t id ianas que 
l o d i s t r a í a n en é s t a , y r o b á n d o l e 
horas a l s u e ñ o y a l descanso, l o g r ó 
ap render e l i d i o m a i n g l é s a la per-
f e c c i ó n , l a t a q u i g r a f í a e s p a ñ o l a y 
l a e sc r i t u ra en m á q u i n a , é l so lo y 
s in maes t ro a l g u n o y u n a vez en 
p o s e s i ó n de estos conoc imien tos de-
c i d i ó i r a l p a í s de los negocios a 
donde el h o m b r e de v o l u n t a d y ener-
g í a s se ab re paso y encuen t r a c a m -
po donde desa r ro l l a r su i n t e l i g e n c i a . 
U n v i a j e f e l i z y m i l prosper idades 
de todo c o r a z ó n a l j o v e n D í a z . 
Me e n c a r g ó u n c a r i ñ o s o a d i ó s pa ra 
sus amis t ades . 
E n l a c o m p a ñ í a m e j i c a n a de L u p e 
R i v a s Oacho h a y c u a t r o a r t i s t a s o r i -
g ina le s y v a l i o s o s : los h e r m a n o s G ó -
m e z . A l d e c i r de l a p r ensa m e j i c a -
n a — y a s í l o creemos noso t ros des-
p u é s de habe r ap rec iado su l a b o r — 
e l los c o n s t i t u y e n e l m e j o r c u a r t e t o 
de m a r l m b i s t a s que ex i s te en M é -
j i c o y en todo e l m u n d o , p o r ende, 
E n l a t a r d o de ayer los h e n n a n o s 
G ó m e z o f r e c i e r o n u n a a u d i c i ó n p r i -
v a d a de m a r i m b a a u n g r u p o de pe-
r i o d i s t a s y m ú s i c o s cubanos , e n t r e 
los que se h a l l a b a n l a S r t a . M a r i -
B l a n c a Sabas A l o m a , e l m a e s t r o 
E d u a r d o S á n c h e z de Puen tes , e l Sr. 
•Jesús J . L ó p e z — c r í t i c o t e a t r a l de l 
" C o r r e o E s p a ñ o l " — y e l que estas 
l í n e a s escribe. L o s h e r m a n o s G ó m e z 
e j e c u t a r o n e n su p r i m i t i v o y cu r ioso 
i n s t r u m e n t o l a F a n t a s í a I m p o m p t u 
e n D o m e n o r de C h o p í n , las rapso-
dias tí y 1 1 de L i s z t los dos ú l t i m o s 
t i e m p o s de l a " s u i t e " "Pee r G y u t " 
de G r l e g y dos danzas d e l c o m p o s i t o r 
m e j i c a n o L e r d o de T e j a d a , d e d i c á n -
d o l e u n a de e l las a l m a e s t r o S á n c h e z 
de F u e n t e s . 
D e boca d e l S r . D a v i d G ó m e z , 
d i r e c t o r d e l c u a r t e t o , r e c i b i m o s a l -
gunos i n f o r m e s sobre e l i n s t r u m e n t o 
en que con t a n t o í i h i n c o se h a n es-
pec ia l i zado . L a m a r i m b a — i m p o r t a -
d a a l parecer de A f r i c a — es e l i n s -
t r u m e n t o p o r exce lencia de los h a b i -
t an te s de l estado do Chiapas en M é -
j i c o y d e todos los c r i o l l o s m e j i c t -
nos en g e n e r a l Su f o r m a es m u y 
scu ie jan te a l a d e l x i l o f ó n . Toda e l l a 
e s t á c o n s t r u i d a de u n a madei*a, en 
exceso v i b r á t i l , quo los chiapanecas 
conocen con e l n o m b r e d e h o r m i g u i -
l l o . L a t e c l a de m a d e r a p o r s i so la 
posee u n son ido seco y a p a g a d o . C o n 
o b j e t o de r e f o r z a r l o a cada t e c l a 
co r responde u n a ca ja de r e sonanc ia 
e n f o r m a de p i r á m i d e t a n t o m a y o r 
c u a n t o m á s g r a v e es e l son ido que se 
t r a t a de r e f o r z a r . L a s o n o r i d a d d e l 
I n s t r u m e n t o t i e n e m o d u l a c i o n e s r a -
ras y agradab les e n e l r e g i s t r o a g u -
do e i n g r a t a s es t r idenc ias , como 
z u m b i d o s de insec to , e n e l r e g i s t r o 
g r a v e . C o m o carece de pedales que 
a t e n ú e n o f o r t i f i q u e n e l sonido se-
g ú n los casos, los e jecutantes nece-
s i t a n va le r se d e su p r o p i a h a b i l i d a d 
m a n u a l p a r a l o g r a r los p i a n o s y los 
" f u e r t e s " . Como i n s t r u m e n t o de per -
c u s i ó n d i r e c t a los l i gados se hacen 
t a m b i é n e x t r e m a d a m e n t e d i f í c i l e s . 
E s t e es en s í n t e s i s e l a r d u o i n s -
t r u m e n t o , a l que se h a n ded i cado e n 
cuerpo y a l m a los h e r m a n o s G ó m e z 
( l o m á n d o l o , d e b e l á n d o l o , has t a rea-
l i z a r c o n é l ve rdade ros p r o d i g i o s . 
P o r l o d e s c r i p t o p o d r á supone r e l 
l e c t o r m á s p r o f a n o en cues t iones 
musica les que la m a r i m b a , s i b i e n r e -
s u l t a adecuada p a r a l a e j e c u c i ó n de 
c i e r t a s obras t í p i c a s de c o r t o v u e l o , 
n o es i n s t r u m e n t o i d ó n e o p a r a i n -
t e r p r e t a r u n a " s u i t e " de G r i e g , u n a 
r a p s o d i a de L i s z t o c u a l q u i e r o t r a 
obra , en f i n , de t a n a l t a c a l i d a d a r -
t í s t i c a . S i n e m b a r g o los h e r m a n o s 
G ó m e z — y esto basta pa ra p o n e r de 
m a n i f i e s t o su t a l e n t o e i n t u i c i ó n m u -
s i c a l — h a n l l e g a d o a e j e c u t a r de 
m a n e r a t a n impecab l e y p rec i sa t a -
les obras que nos o l v i d a m o s de l a 
m e z q u i n d a d d e l i n s t r u m e n t o p a r a r e -
pa ra r s ó l o en e l m a r a v i l l o s o a l a r d e 
do h a b i l i d a d , en e l Justo s e n t i d o d e l 
r i t m o y e n e l t a l e n t o y b u e n g u s t o 
de los a r t i s t a s . A d m i r a m o s , e n p r i -
m e r t é r m i n o l a l a b o r d e l du-ecto* 
S r . (David G ó m e z encargado de adapi 
t a r las o b r a s escr i tas p a r a p i a n o » 
l a m a r i m b a ; luego nos p a s m a n lq 
p r e c i s i ó n con que cada u n o d< 
los c u a t r o v e r i f i c a sus en t radas , 
m a r c a e l t i e m p o , y sost iene e l r i t n n ; 
adecuado. Ja l a c i l i d a d y n i t i d e z coi* 
que v e r i f i c a n los "c rescendos" j 
" d i m i n u e n d o s " , l a s e g u r i d a d e n l o i 
" p i a n o s " y e n los " f u e r t e s " todo? 
los de ta l l e s p o r ú l t i m o , que há ja d« 
c o n c u r r i r e n u n a e j e c u c i ó n p a r a qu^ 
pueda c a l i f i c á r s e l e de " i m p e c a b l e " 
s i n h i p é r b o l e . L o s h e r m a n o s G ó m e a 
i e a l i z a n u n a l a b o r t a í i h o m o g é n e a , 
t a n i g u a l , que no se n o t a en e l los n i 
u n solo d e t a l l e de tor /an te . N u n c a he< 
mos v i s t o h e r m a n o s m á s u n i d o s . 
H a s i d q u n a suer te que L u p e R h 
vas Cacho nos h a y a t r a í d o a l » 8 her-
manos G ó m e z en su c o m p a ñ í a . E l 
e s p e c t á c u l o quo b r i n d a n es nuevoj 
a g r a d a b l e y n a d a v u l g a r . E n E s p a » 
ñ a a d o n d e se d i r i g i r á , e l c o n j u n t d 
cuando t e r m i n e s u t e m p o r a d a e n Iq 
H a b a n a — c o m o e n t o d o s los p a í s e s 
donde a c t ú e n — , los no tab les m a r i i m 
b i s t a s " h a n de l l a m a r po í l ero s á m e n -
t e l a a t e n c i ó n . 
F r a n c i s c o I C H A S O ^ 
E x c e l e n t e C o s t u m b r e 
U N B E B Y M A S 
E l d í a 19 del co r r i en t e , y en l a 
C a p i t a l de l a R e p ú b l i c a d i ó a l uz una 
he rmosa n i ñ a la s e ñ o r a H e r m i n i a 
L ó p e z de G u m á d i g n í s i m a esposa de 
nues t ro M é d i c o Jefe de San idad el 
D r . R a ú l G u m á -
P r i m e r a n ie t a que invade los ca-
r i ñ o s o s d o m i n i o s de l a f a m i l i a G u m á 
Cerice, p o r lo t a n t o s e r á en lo ade-
l a n t e l a r e i n a y s e ñ o r a de eUos y 
en cambio t e n d r á a sus ó r d e n e s a 
u n a p l é y a d e de t í o s sol terones que 
le r e n d i r á n el t r i b u t o de snn car ic ias 
y el homena je de sus m i m o s . 
T a n t o p o r t a » f e l i z acon tec imien-
to como p o r l a s a lud y la f e l i c i d a d 
de la m a d r e en t a n de l icado t rance , 
les e n v í o m i s s inceras fe l i c i t ac iones 
y que e l hada de su es t re l l a co lme 
de bendiciones a ta i^ graciosa "pe-
t i t e j eune f i l i e " . 
D E PASO 
H e m o s t en ido e l gusto de sa ludar 
a l co r r ec to caba l l e ro Celso P é r e z 
G a r c í a , i n d u s t r i a l de Si t ieci toa , que 
de paso p o r é s t a en v i a j e de prepa-
r a c i ó n de bodas con una v i r t u o s a 
j o v e n de estas c e r c a n í a s , nos v i s i t ó 
en estos d í a s . 
L e a n t i c i p a m o s nues t ros pa rab ie -
nes y que p r o n t o vean rea l izados sus 
esperados s u e ñ o s ambos p r o m e t i d o s . 
D E S P E D I D A 
E l d í a 26 de l presente e s tuv imos | 
a b o r d o del v a p o r " O r i z á b a " a des- | 
p e d i r a l cor rec to j o v e n E z e q u i e l D í a z 
G a r c í a que e m b a r c ó r u m b o a los 
Es tados U n i d o s . 
V a en v i a j e de negocios y t a l vez 
pa ra establecerse a l l í , pues no obs-
D E P O L I T I C A ^ 
E n estos m o m e n t o s se escuchan 
m i l e s de voladores que a t r o n a n d o el 
espacio con sus a legres es tampidos 
nos av i san que e l genera l Machado 
ha t r i u n f a d o a l l á , en l a H a b a n a , y 
que ha s ido pos tu lado p o r u n a i n -
mensa m a y o r í a en u n i ó n d e l s e ñ o r 
L a Rosa p a r a la Pres idenc ia de la 
R e p ú b l i c a y para l a V i c e . 
Es t e pueb lo como s i empre f u é 
e m i n e n t e m e n t e machad i s t a se ha 
desbordado de j ú b i l o a l saber^que 
su cand ida to h a sido e l e legido p a r a 
los p r ó x i m o s c o m i c i o s . 
Noso t ros t a m b i é n nos a l eg ramos 
s inceramente p o r que s i a lgo tene-
mos que agradecer de a l g ú n p o l í t i c o 
é s t e es a l Gene ra l Machado , po rque 
p r i m e r a m e n t e poseemos u n a m a g n í -
f i c a l uz e l é c t r i c a y d e s p u é s u n acue-
d u c t o de los mejores de l a R e p ú b l i -
ca, con abundan te a g u a y ba ra ta , 
deb ido a l a r i c a empresa de l a que 
e l genera l es uno de sus p r i n c i p a l e s 
d i r ec to res y d e s p u é s que s iempre t u -
vo p a r a este pueblo m á s , a tenciones 
que muchos p o l í t i c o s que no obs tan-
te haber sa l ido electos p o r este dis-
t r i t o y ser h i j o s de este pueblo no 
h i c i e r o n po r é l l o que en l a a m p l i -
t u d de l a p a l a b r a se l l a m a "nada" . 
Es tos son pues los m é r i t o s a d q u i -
r i d o s po r t a n i l u s t r e genera l , a s í es 
que creo que debemos de sen t i rnos 
m u y sat isfechos de é s t e su p r i m e r 
t r i u n f o . 
Y , en cuan to a l a m i g o Pedro P é -
rez, i n t e l i g e n t e a d m i n i s t r a d o r de l 
acueduc to , n o lo esca t imo t ampoco 
m i f e l i c i t a c i ó n , po r que e l t r i u n f o 
de l genera l Machado l o fes de él per-
sona lmente , como si de sus p rop ios 
in tereses se t r a t a r a . Son s inceros 
a m i g o s . 
F l o r é i s . 
Y a son muchas las damas y d a m i -
tas que en Cuba se ded ican a b o r d a r 
o t e j e r . 
Las h a y que confecc ionan labores 
por neces idad . Pe ro a b u n d a n las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l a buena so-
c iedad que ap rovechan sus r a t o s de 
ocio p a r a t e j e r o b o r d a r . 
¡ E x c e l e n t e c o s t u m b r e , que n u n c a 
nos cansaremos de ce l eb ra r ! 
Cuando una m u j e r obsequia a u n 
ser q u e r i d o con a l g u n a p r e n d a c o n -
fecc ionada por sus manos , s i en te u n a 
s a t i s f a c c i ó n i n c o m p a r a b l e . . ¡ N o h a y 
pa ra e l las placer m á s g r a t o que é s t e ! 
Se pueden hacer labores m u y f i -
nas y del icadas , de t a n t o l u c i m i e n t o 
como u t i l i d a d p r á c t i c a : m a n t o n e s l u -
josos ; man ta s p a r a l a m a m á o l a 
a b u e l i t a ; go r ro s , a b r i g u i t o s , e t c . pa-
r a el baby ; corbatas , sweaters y o t ras 
obje tos p a r a el n o v i o o e l p a p á . 
Y m i l a r t í c u l o s m á s . 
P a r a s a l i r a i rosa de su e m p e ñ o , 
r e c o m e n d a m o s a l a l e c t o r a que de-
see t e j e r o b o r d a r , que compre s iem-
p re sus h i l o s y sedas en e l " B a z a r 
I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
g u e l . E s t a es l a casa m e j o r s u r t i d a 
de estos a r t í c u l o s que h a y ien l a H a -
b a n a . 
E n el D e p a r t a m e n t o de H i l o s y 
Sedas d e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a 
de I t a l i a y San M i g u e l , e n c o n t r a r á 
s i empre cuan to desee. Todo de la 
m e j o r c a l i d a d y a los m á s ba ra tos 
p rec ios . 
Todos los colores i m a g i n a b l e s los 
t i ene e l " B a z a r I n g l é s " . Y c u a n t o 
colores t i e n e se g a r a n t i z a n . 
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D E J O V E L L A N O S 
J U L I O 30. 
E S P L E N D I D A F I E S T A T E A T R A L 
Ve lada de a r t e que como f i n a i de 
curso o r g a n i z ó el Maes t ro Tor re s , D i -
r e c t o r de la A c a d e m i a de m ú s i c a 
O r b ó n " . 
L a noche de l 28 y en e l T e a t r o 
" J o v e l l a n o s " auite una c o n c u r r e n c i a 
ve rdade ramen te e s c ó j i d a y n u m e r o -
s í s i m a , se d e s a r r o l l ó t i m a g n í f i c o 
p r o g r a m a que en elegantes c a r t u l i -
nas se r e p a r t i ó conven ien temeute . 
N ú m e r o s de p iano por las a l u m n a s , 
de los p r i m e r o s oursos r o m p i e r o n 
e l s i lenc io de l a sala. L a n i ñ a V i c -
t o r i a Grac ia B a r b ó n y Ar .ge la Rosa 
Ledo t oca ron con gus to , l i m p i e z a y 
s e n t i m i e n t o m u s i c a l . L a n i ñ a A u r e -
l i a G a r c í a F l o r e s e j e c u t ó el " S u e ñ o 
de u n á n g e l " con a p l o m o y s o l t u r a 
d á n d o l e sus t o t a l i dades a tac, d e l i -
cada p ieza . 
Merece especial m e n c i ó n la p a r t e 
encomendada a l n i ñ o Pedro S ing la , 
de C á r d e n a s , l a cua l se compuso de 
va r ios n ú m e r o s de v i o l í n a c o m p a ñ a -
dos del Maes t ro Tor re s , ¿ n el p i a n o . 
E l gusto exqu i s i to , l a t é c n i c a , que 
nos d e m o s t r ó el precoz a r t i s t a h izo 
que el a u d i t o r i o le p i d i e r a e l v is en-
medio de n u t r i d o s aplausos-
V a r i o s n ú m e r o s de p iano por las 
s e ñ o r i t a s E l o í s a G o n z á l e z , M a r í a 
G o n z á l e z , L u c í a de P l a n o , Josef ina 
Ote ro , P a q u i t a R u i b a l y M a r í a L . 
C a l d e r í n , f u e r o n del ag rado del p ú -
b l i c o que supo aprec ia r el ade lan to 
de t a n aventa jadas d i s c í p u l a s . 
M a r í a Josefa Zayas que s in p re -
tensiones de e s t r e l l a posee una m a g -
n í f i c a voz, c a n t ó " E l Capote de pa-
seo" con g rac i a , cor; e s p l é n d i d a voz y 
con un d o m i n i o de l a escena senc i -
l l a m e n t e n o t a b l e . 
Y va r ios n ú m e r o s de canto po r l a 
s e ñ o r i t a C a r m e n S u á r e z que f o r m ó 
pa r t e de l r a m i l l e t e a r t í s t i c o . 
L a n i ñ a Josef ina G a r c í i ¡-'lores re-
c i t ó u n m o n ó l o g o s u m a m e n t e g r a -
cioso, que t u v o a l a u d i t o r i o en cons-
t a n t e h i l a r i d a d . 
G a r a r ^ H ^ c a r r b O ^ l o c P c o l o r e j ^ D o ^ > a ñ o c P d e d u r c i c l o r J 
N A C I O N ^ i i (Paseo de Marti es^nlii» a 
San Bafael) 
No hay func ión . 
F A T B X T (Paseo fla XCartí ••quina • 
San J o s é ) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
zuelas Lupe Rivas Cacho. 
A Ia¿ ocho y cuarto: Cosas de m i 
tierra. 
A las nueve y media: l<as perlas de 
México y AI través de la t ierra. 
F B Z i r C l P A £ B S XtA COKJCDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
E l Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
rís, por Lon Chaney. 
A las ochor estreno de E l vendedor 
de periódicos, en dos actos; Lia fortuna 
loca, por Elaine Hamerstein. 
A las nueve y media; una revista en 
un acto; E l Jorobado de Nuestra Seño-
ra de P a r i s . 
M A B K (Sraffones •«qnína a Knlneta) 
C o m p a ñ í a de za rzue la» , operetas y re-
vistan Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la opereta en un 
acto, del- maestro Rosillo, L a Rubia 
del F a r West.. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Kalman, L a Ba-
yadera. 
CUBAjfü (Avenida de Xt%lia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía A r g e i ^ i a de revistas, sa í -
netes y operetas de Vittone y Pomar. 
A las ocho y media: la obra en tres 
actos, de Manuel Romero, E l Gran Pre-
mio Nacional. 
A las nueve y media: la levista en 
siete cuadros, de Pelay, Castlio, Payá. ' 
y Gil , De todo un poco; en Ja segunda 
parte, revista de atracciones con núme-
ros argentinos de canto y baile. 
AZiHAA&BBA (Consnlado esatuna a Tlr* 
tade&) 
C o m p a ñ í a de zarzuela do I togino LO-
pez, 
A las ocho menos cuarto: Un'gallego 
con bilongo. 
A las nueve y cuarto: Los efectos de 
L a Garzona. 
A las diez y media: E l peligro chino. 
A C T U A L I D A D E S (Monsorrate entre 
Animas y Neptnno) 
A lab ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho menos cuarto: Cinl^i cós-
micas . 
A las ocho y media: Él Enmascarado, 
por P . Morrison, en ses actos; números 
por Pilar Arcos . 
A las nueve y tres cuartos: L a oveja 
descarriada y despedida de la carcio-
nista Pi lar Arcos . 
OJLX-ÍXUJÚIO (Industria esQUina » OKXL 
J o s é ) 
De una y media a cnco: L o s ojos del 
alma, por Sylvia Breamer y Robert 
Gordon; Se aguó la fiesta, por la fami-
l ia Spat; episodio cuarto da L a senda 
de los valientes. Amor prohbido, por 
Creighton Hale y Margarita Clayton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Novedades internacionales nú-
mero 24; estreno de la comedia Viv ir 
sin pagar, por Vert Roach; estreno de 
L a senda del deber, por Koginald Den-
ny. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Se aguó ia fiesta; Novedades interna-
cionales número 24; Amorp rohibido; 
episodio 4 de L a senda de les valien-
tes . 
G A K P O A M O B (Plaza de Alhear) 
A las ciiico y cuarto y a las nueve 
y media: E l secreto de Konipsmark. 
De once a cinco: las comedias Los 
ratones de un ratero; E n el hipódromo 
y Vida de campo; el drama E l valle de 
los desaparecdos; la revista Novedades 
internacionales; la sección cuarta de 
L a s dos njas de Paris; la comedia en 
seis actos Ladrona de corazones, por 
Viola Dana. 
A las seis y media: pe l ícu las cómi-
cas.. 
A las ocho: L a s dos niñas de Paris y 
Ladrona de corazones. 
PATTSa*^ (Paseo de Xa' . - i ««quina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Papaíto , por Jackie Coo-
gan. 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: Ni te ocupes, 
por Constance Talmadge. 
ÜBXS lU y 17. Veflatio) 
A 'as cnco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Jorobado de Nuestra Señora 
de Par i s , 
A las ocho y cuarto: cuitas cómi-
cas. 
CMPESZO. (Consulado l i d ) . 
A las dos y a las siete inedia: es-
treno del episodio final de Manos arr i -
ba, por Ruth Roland y Perco Metralla; 
A caza de emociones, por Hoot Gib-
son. 
A las cinco y a las diez: L a caseta 
de señales , por Virgnia Valli y Walla-
ce Beery. 
Z N Q L A T K B B A (General Carrillo y E s -
tiadjv Palma) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas J i^mát i cas y 
cómicas . 
XiIBA (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cnco y media: una 
comedia en dos partes; Una mujer co-
mo hay muchas, pro Pauline Garon y 
Harrison Ford; Mártir de su pecado, 
por Holy y Gloria Hope.. 
A las cinco y media: Una mujer como 
hay muchas, por Pauline Garon y H a -
rrison Ford; una comedia er dos par-
tes. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Mártir de su pecado; Una 
mujer como hay muchas. 
NIZA (Paseo de K a r t ! entre Teniente 
Bey y San J o s é ) 
E n las funciones de la tarde y de la 
noche, exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
i l E P T U l T O (Neptuno y Perseverancia) 
A la j cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Aventurera, p )r Pina Me-
nichelli; una cinta cómica . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Ardiente juven-
tud, por Collen Moore y Milton Si l l s . 
O U X P Z C (Avenida Wilson esquina a 
B . Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Princesa P l a -
ca, por Mabel Norman. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l rostro en la nleb'a, por See-
na Owen, Lionel Barrimoro y Mary Me 
Laren.. . 
B7AXTO (Neptuno entre Consulado y 
? a n Migue) 
De una a cinco y de sece a nueve y 
meaid: Leandro el Perezoso, comedia en 
dos actos; No dudes de tu espesa, por 
Lead Baird; Camarada de escuela, en 
dos actos; Sin parar ante nada por G . 
Larking . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Camarada de escuela; No du-
des de t u esposa. 
T K I A N O N (Avenida "WUson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: por una ñocha nada más , 
por Tom Moore . 
A las cinco y cuarto y a las r ueve y 
media: E l Jorobado de Nuest ra S e ñ o r a 
de Paris, por L o n Chaney. 
VBHDTJN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
No hemos recibidop rograma., 
VriI.SOrí (Genenal Carrillo y Padre V a -
reía) 
Funciones por la tarde y por i? no-
che. E x h b i c i ó n de cntas dianult icas y 
c ó m i c a s . 
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H A B A N E R A S 
Método infalible para la 
desaparición de las arrugas 
M I N A P . D E T R Ü F F I N 
D I A S 
ARA hacer desaparecer las arru-
l gas de la cara cúbranse aque 
üas de Crema Imenia dándose masa 
je siempre de abajo hacia arriba has-
ta que el cutis haya absorbido la 
crema. Vuélvase a untar otro poco 
de crema y déjese secar durante to 
da la noche. 
Por la mañana lociónese la cara 
con un algodón empapado en Agua 
de Belleza Lytiai hasta quitaVse to-
talmente la crema. Luego se aplica el 
Aceite Florido—gran alimento de los 
cutis débiles—y, para salir a la calle, 
úntese la Crema Jugo de Violetas em-
polvándose después con los Polvos 
Imenia. 
El costo de todos los productos de 
este método es de $9.45. 
Las personas del Interior deben 
agregar a este importe el valor apro 
ximado ¿el franqueo y certificado. 
& j£ $ 
las arrugas de los párpados , P ara 
Crema Clara de Huevo y Loción Ant i 
lagrimal. 
Valen $4.75. 
La Loción Anti-Iagrimal es efica 
císima para locionarse los ojos i r r i 
taucs por el aire y el sol. 
BRONCES Y PORCELANAS DE SEVRES 
G r a u v a r i e d a d de a r t í c u l o s pa a rega los , en todos los precios, y 
de todos los t a m a ñ o s . 
E L M E J O R S U R T I D O . 
L A E S M E R A L D A " V ^ o TZT* ' 
U n d í a feliz:. 
L l e n o de sat isfacciones. 
F u é el de ayer, ccn o c a s i ó n de sus 
d í a s , p a r a la s e ñ o r a M i n a P. de T r u -
f f i u . 
U n a o p o r t u n i d a d que se o f r e c í a a 
la sociedad habanera p a r a d e m o s t r a r 
a la que es una de sus r ep reseu tac io -
}its márf carac ter izadas e l afecto , l a 
e s t i m a c i ó n y l a s i m p a t í a que por 
e l l a s iente . 
Se v i ó m u y v i s i t a d a . 
A todas horas . ? 
D u r a ate l a t a r d e d e s f i l a r o n f a m i -
lias numerosas poy V i l l a M i n a . 
H a s t a aque l l a h e r í n o s a m a n s i ó n 
do Buena V i s t a l l e g a r o n pa ra l a ele-
gante d a m a regajos , mensajes , con-
g r a t u l a c i o n e s . . , 
I n f i n i t a s las f lo res que r e c i b i ó l a 
e legante s e ñ o r a do T r u f f í n . 
L l e g a b a n en l i n d o s ces to t í . 
Y en ramos . 
De todos lo^ j a r d i n e s , y especial-
mente de K l C lave l y E l F é n i x , p r o -
c e d í a n aquel las f lo res . 
E n t r e las del j a r d í n de los A r -
m a n d l l a m a b a l a a t e n c i ó n u n cesto 
que t e n í a la t a r j e t a de l a s e ñ o r a 
M a ñ a n i t a Seya de M e n o c a l . 
E r a de rosas. 
L a s rosas M i n a T r u f f í n . 
Preciosas las f lo res que le env ia -
r o n , a su vez, las s e ñ o r a s N e n a R i v e -
ro de A n g u l o , M a r g a r i t a Zayas de 
D u f a u , N a n d i t a S a n g u i l y de N o g u e i -
r a , M a t i l d e T r u f f i n de Mesa, Olga 
K l o e r s de Mendoza , Ofe l i a B r o c h de 
A n g u l o , L o l i t a M o n t a l v o de C a s t i l l o 
P o o k o r n y y G l o r i a Mayoz de B a r r a -
q u é . 
D e l M i n i s t r o de F r a n c i a . 
De l s e ñ o r Oscar S e i g l i e . 
De l s e ñ o r E l i c i o A r g ü e l l e s . 
De las s e ñ o r a s Mercedes L a s a de 
M o n t a l v o , M a t i l d e B a s t i l l o de M a r -
t í n e z L u f r í u y L o l i t a P a r d o de San 
M i g u e l . 
De Esperanza S o l í s , l a i n t e r e san t e 
esposa de l doc to r M i g u e l A n g e l 
A c u l a r , r e c i b i ó u n a caja de» f lo res 
b e l l í s i m a s . 
Do F l o r e n c e S t e i n h a r t . 
De A n g e l a E l v i r a M a c h a d o . 
Y e n t r e o t ras muchas m á s , de l a 
s e ñ o r a G r a z i e l l a R u i z de I t u r r a l d e , 
la be l la esposa de l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n . 
L a s e ñ o r a de T r u f f i n , t a n acreedo-
r a a los homenajes r ec ib idos , t i ene 
hechos sus p r e p a r a t i v o s de v i a j e . 
V a a los Es tados U n i d o s . 
H a s t a e l o t o ñ o . 
é 
(Viene, de la P R I M E R A ) 
por e l Es tado M a y o r , se ocupaba en 
e l es tudio nueva? l í n e a s y posi-
ciones que redu jesen a l m í n i m o el 
esfuerzo n a c i o n a l . X o es necesario 
r e c o r d a r c ó m o y p o r q u é se f r u s t r ó 
a q u e l l a t e n t a t i v a . A h o r a no debe-
mos desconf iar del r e s u l t a d o . E l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a hab la de los 
recursos que t i ene a l l í , en l a zona, 
c o n t r a ios o b s t á c u l o s y las res is ten-
c ias . A q u í donde s i empre h i c i e r o n 
m á s f a l t a , t i ene mayores y decisivos 
r ecu r sos . N o es e l D i r e c t o r i o u n Go-
b i e r n o d i f i c u l t a d o po r los v ic ios de 
la p o l í t i c a p r o f e s i o n a l , que ha s u p r i -
m i d o ; n i po r las pa rc ia l idades , que 
ha d i s u e l t o ; n i por la Prensa p r i v a -
da de l i b e r t a d , n i \">r el P a r l a m e n t o 
t e m p o r a l m e n t e a b o i i d o ; n i por e l 
uso de los derechos cons t i tuc iona le s 
que h a s u s p e n d i d o . E l D i r e c t o r i o 
que v o l u n t a r i a m e n t e s u b s t i t u y ó a to-
das las o rgan izac iones p o l í t i c a s , no 
puede excusarse do n i n g u n a l abor , y 
en todo l o que l u g a hemos de espe-
r a r el é x i t o p r o p o r c i o n a d o a los me-
dios excepcionales que a c u m u l ó . 
X X T E L E G R A M A D E L M A R Q U E S 
D E E S T E L L A 
14 de J u l i o . 
E l p res idente d e l D i r e c t o r i o m i -
l i t a r ha d i r i g i d o a l p res iden te i n t e -
r i n o de l D i r e c t o r i o el s i gu i en t e te le-
g r a m a : 
"Regreso campamen to T i s g a r i n , 
donde he r ev i s t ado c o l u m n a s Serra-
no , an imadas de l m e j o r e s p í r i t u y 
pe r fec t amen te ins ta ladas . Bas ta exa 
m e n posiciones y s u b s i g u i e n t e inac-
c i ó n comba te pa ra comprenlder que 
s ó l o una d e c i s i ó n f i r m í s i m a de ata-
car ha pod ido c o n d u c i r a i n c o m p a r a -
bles resu l tados ob ten idos . L a me-
n o r v i g i l a c i ó n era f a t a l pa ra e l é x i t o 
y el h o n o r de las a rmas . 
" E n j u s t i c i a he de cons igna r que los 
defensores de H o j no h a n desmere-
cido en nada do los de K o b b a D a r -
sa . 
" H o y e s t á n res tab lec idos y refor-
zados todos los puestos y e l enemigo 
ahuyen tado do la zona de c o m b a t e . 
T r o p a s pen insu l a r e s , i n d í g e n a s y Ter 
c ió han r i v a l i z a d o en coraje y p e r i -
c ia , s in que se pueda deci r c u á l e s 
son m e j o r e s . 
" M e satisface m u c h o saber resuel -
t a la hue lga de m i n e r o s de A s t u r i a s , 
'que con su r u d a l a b o r y t r a b a j o t an -
to c o n t r i b u y e n a Ja r iqueza p a t r i a , y 
merecen se les a t i e n d a cuan to per-
m i t a la p e n u r i a de los ingresos , fe-
l i c i t a n d o a us ted po r sus gest iones y 
a ambas par tes por su / avenenc i a . 
" L e t r a n s c r i b o e l t e l e g r a m a d e l 
mar i s ca l L y a m e y . que c o n f í r m a m e , 
con sus nobles y hon radsa pa labras 
de soldado, m i c o n t i n u a o p i n i ó n de 
l e a l c o l a b o r a c i ó n francesa en M a -
r ruecos y de f o r m a amis tosa e n t r e 
ambas naciones. Dice a s í : 
" E n M a r r a q u e s . donde me encuen-
t r o , a l l ado de S. M . e l S u l t á n , con 
m o t i v o de A i d - e l - K e b i r y de l a f ies-
ta nac iona l rec ibo el t e l e g r a m a de 
V . E . , que me h o n r a e i m p r e s i o n a 
p r o f u n d a m e n t e . , Es p a r a m í u n m o -
i t i v o de g r a n s a t i s f a c c i ó n sa ludar a] 
eminen te je fe del G o b i e r n o e s p a ñ o l 
i y d i r i g i r l e tod/;s mi s votos pa ra el 
m e j o r é x i t o de l a n a c i ó n vecina , a l a 
c u a l b r i n d o m i homena je como so l -
dado. C o m p a r l o los s e n t i m i e n t o s de 
V . E . sobre el i n t e r é s y las ven ta jas 
de nues t ra lea l c o l a b o r a c i ó n . Es p o r 
m o t i v o de l a d i s t anc i a a que me en-
i m e n t r o , que n.o me p e r m i t e ma te -
r i a l m e n t e , l a m e n t a n d o en e x t r e m o , 
t r a t a r de r e u n i r m e con V . E. , po r lo 
que encargo al co rone l Co lomba t , j o -
fe del d i s t r i t o H a z a n , y m i m á s a l -
to r ep resen tan te en l a f r o n t e r a co-
m ú n de ambas zonas, se s i r v a s a lu -
dar a V . E . en A l c á z a r el d í a 15, en 
m i n o m b r e , y c o n f i r m a r l e de pa l a -
bra este mensaje , con los s e n t i m i e n -
tos de a l t a y c o r d i a l s i m p a t í a a los 
cuales me p e r m i t o u n i r los que s ien-
to respetuosamente y elevo a S. M . 
el R e y . - - - L y a u t e y " . 
" M a ñ a n a v i s i t a r é hosp i ta les Ceu-
ta , como h o y he v i s t o los de U a d 
L a u , y pasado i r é a L a r a c h e " . 
D I A R I O D E L V I A J E 
P R E S I D E X C U L 
T e t u á n 12 , 10 noche . C r ó n i c a te-
l e g r á f i c a de nues t ro env iado espe-
c i a l . 
12 D E J U L I O . X A U E X 
E l p res idente del D i r e c t o r i o v i s i -
t a la c iudad escondida en t re el Ca-
la y el M a g o , t emerosa de que ojos 
foras te ros l a descubriesen. X a u e n 
es t a n recatada y o c u l t a como m u j e r 
m o r a , y, t apada con u n j a i q u e de 
m o n t a ñ a s , apenas si de ja ver m á s 
que los ojos de ^u alcazaba. U n d í a 
se l l e g ó a e l la un c r i s t i a n o , l l a m a d o 
Borengue r , y X a u e n , l a m o r a , la re-
catada, l a mis t e r iosa , se le e n t r e g ó , 
X a u e n era la p a s i ó n de Be rengue r . 
Xo' se p o d r á v i s i t a r n u n c a a X a u e n 
f i n evocar l a f i g u r a de este gene ra l . 
Acaso le t r a j o ana m i s i ó n p o l í t i c o 
¿ X o ha v i s to us ted t o d a v í a los ú l t i m o s tonos de colores 
de Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
P r o c u r e ver los , p í d a l o s en su t i e n d a y se c o n v e n c e r á de 
que las hay en todos los colores de l I r i s , combinac iones y a l -
gunos m á s . 
L a m u j e r e legante depende de las Med ia s de Seda V A X 
R A A L T E , pa ra a r m o n i z a r colore<s de su i n d u m e n t a r i a . A d e -
m á s las Medias de Seda V A N R A A L T E 
N O S E P A S A N 
S í s e p a s a s e c a m b i a p o r o t r a 
P i d a s iempre Medias de Seda V A X ' R A A L T E J s e r á b i e n ser-
v i d a . N u n c a t e n d r á quejas de sus medias . 
Las buenas t i endas t ienen el s u r t i d o comple to de Mediaa 
de Seda V A N R A A L T E . 
C o m o L l e g a r o n T a r d e 
H e m o s r e c i b i d o u n a r e m e s a d e 
f ino c a l z a d o b l a n c o , l a c u a l e n 
v i s t a d e lo a v a n z a d o d e l a t e m -
p o r a d a la h e m o s m a r c a d o a l p r e -
c i o d e 8 . 0 0 e l p a r . S i h u b i e r a l l e -
g a d o dos m e s e s ante s h a b r í a s ido 
v e n d i d o a $ 1 6 . 0 0 e l p a r . 
N O S O N M U C H O S P A R E S , P E -
R O S I U S T E D V I E N E P R O N T O 
E N C O N T R A R A S U M E D I D A . 
las nuevas 
L o s " t e r r i t o r i 
(viene de 1 
e l la s u r g i e r o n . l a ' a c . " " * ^ . to* 
e o l a ( / l e t 
n x m a e l í 
O B I S P O Y C U B A . m 
• M E R C A D A - L , Y CV* 
nacionalidad 
to bolshev:sta' , la í g S , - ^ 1 Í&J 
poner el Ca l i f a to , el 0 ^ a 
to po r " M a n d a t o s de p í j ^ ^ 
peos en t e r r i t o r i o s d-1 TÍ, los e 
t r e d i c h o en que se p o n Í T ' ^ ! 
c i ó n c r i s t i a n a que no a ^ 
l a G r a n O c u r r a , n i i J " ? 0 < 
d e f i n i t i v a , l a - e b o l d í a com 
I t o n d a d cons t i t u ida , o CÍP a i a ! 
q u i r i r conoc imien tos ¿ i J S ^ 
dus t r i a l e s , el cambio q u l ^ « 
en l a s i t u a c i ó n de la ¿ J ^ 6 er ' 
pueblos or ien ta les , el e f 511 
c í e n t e de acercamiento ñl }t]i 
sias c r i s t i anas y orieutalP7 35 r 
' m i v i e n t o reacc onar io por y UlM 
t o r i d a d e n e l mando de e s o ? * ^ 
estos f u e r o n problemas - ^ 
m i l i t a r ; luego l a c o n s e v ó c o n c a r i -
ño de a r t i s t a ; la g u a r d ó con ceio 
de m u l s u m á n . 
U n d í a paseaba yo con B e r e n g u e r 
por X a u e n , Be rnegue r en X a u e n no 
hablaba . A n d a b a l e n t a m e n t e , se de-
t e n í a f r ecuen t emen te ; m i r a b a , m i r a 
ba m u c h o y con ansia : en u n esqui-
nazo, p reced iendo a una m a n o i n d i -
cadora , u n l e t r e r o : " F o t o g r a f í a " . 
Be rengue r l l a m ó a u n a y u d a n t e y 
d i j o : 
— A n t e s ^e i r nos pienso que haya 
d e s a p a r e c i d ó ese l e t r e r o . X a u e n no 
se puede adulcera r con anunc ios . 
E n l a plaza, en esta p laza que es 
u n Museo , para g u a r d a r su alcaza-
ba, c o m i d a de h i ed ra , q u i z á ú n i c a en 
Mar ruecos , se l e v a n t a r o n unOs ba-
rracones. Be rengue r los m a n d ó q u i -
ta r y d i ó cuantas so luc iones h i c i e -
r o n f a l l a para las necesidades del 
se rv ic io . Todo menos poner maderas 
j u n t o a los m u r o s de l a a lcazaba y 
cub ie r t a s de l a t ó n , g r i t a n d o en me-
dio de aquel los te jados a dos v e r t i e n 
tes. t a n c a r a c t e r í s t i c o s , t a n r a ro s , en 
pueblos mu l sumanes . 
B e r e n g u e r s e n t í a a X a u e n como el 
a l a r i f e que l e v a n t ó la M e z q u i t a del 
anda luz , e 'a M e z q u i t a que luce , j u n -
to a l a med i a l u n a de. su r e m a t e , e l 
r i t o n e g r o en recuerdo po r l a p é r d i -
da A n d a l u c í a . 
H e m o s renovado emociones y ep i -
sodios. 
L a p e ñ a de l "Paco" , q u e f u é l a 
pesadi l la de aque l i n v i e r n o , desde 
donde se b a t í a la plaza, de a q u e l 
" P a c o " que, cuando se r e t i r a b a , po-
n í a bande ra b lanca , y l a q u i t a b a 
cuando v o l v í a a r e a n u d a r u n p o q u i -
to de g u e r r a . N i d o f a n á t i c o i n e x p u g -
nable , co lgado s o b r é u n a b i s m o que 
s ó l o a l hacer las operac iones de l a 
zona de defensa de X a u e n p u d o ser 
ocupado po r u n blocao. 
M i s k r e l l a , adonde los r í f e n o s i n -
t e n t a r o n u n golpe como e l de K o b b a 
Darsa, no l o g r á n d o l o p o r e l esfuerzo 
de l tabor de Ceuta , que m a n d a b a Pe-
r i c o G a r r i d o , o t r o j e fe que m u r i ó , 
c u m p l i e n d o l a l ey f a t a l de l a selec-
c i ó n a l r e v é s . 
A l g o de esto sabe el gene ra l S a l i -
quet , hoy gobe rnado r de San tande r , 
que entonces era el co rone l d e l sec-
t o r . 
A q u í estamos de nuevo , agobiados 
por t a n t o recuerde , que pesan m á s 
que los a ñ o s . 
Ven imos en v ia je o f i c i a l . H a y cau-
d i l l o s p o l í t i c o s r enovadores , h o m -
bres de f a m a , de a c t u a l i d a d . T a n t a 
i m p o r t a n c i a t i ene l a v i s i t a , que no 
me parecen que son hombres los que 
m i r a n , s ino que es E s p a ñ a , que ha 
ven ido a ve r lo que se h izo y a de-
c i d i r . L a v i s i t a no es de c u r i o s i d a d , 
aunque X a u e n s iempre es cu r io so , s i -
no de m é d i c o . T i e n e matiz; de d i a g -
n ó s t i c o . Y o h u b i e r a q u e r i d o v e r t a m -
b i é n en l a c o n s u i í a a l m é d i c o de ca-
becera, a l que t a n t o le a s i s t i ó , a l 
que, cuando le v i s i t a b a , no hab l aba , 
s ino que m i r á n d o l e con ansia , l a con-
s e r v ó con c a r i ñ o de a r t i s t a , l a gua r -
dó con celo de m u s u l m á n . 
L a c o m i t i v a se d e t u v o en a l g u n a s 
posiciones de l c a m i n o . E n B e n k a r r i c 
y Daracoba se p a s ó r e v i s t a a las 
gua rn i c iones . E n e l ÍJOCO de l A r b a a , 
a l a h a r c a d e l R a t ó u m . A n t e las pue r 
tas de X a u e n , esperaban e l b a c h á , 
G u a f i el B a c a l i ; los no tab les de l a 
c i u d a d los hebreos y o f ic ia les de l a 
g u a r n i c i ó n . 
Las moras c o r o n a b a n las a l t u r a s . 
E l c o m i s a r i o c u p e r i o r h izo las p r e -
sentaciones. Es to p r e c e d i ó a l a r e -
c e p c i ó n en l a Res idencia . A q u í r e u -
n i é r o n s e los no tab les y *1 o f i c i a l i d a d , 
con e l doble f i n ti3 ce lebra r l a recep-
c i ó n e i m p o n e r a l B a c a l i l a p laca r o -
ja de l M é r i t o M i l i t a r y l a c ruz sen-
c i l l a a su c a í d . A G u a f i se le e n t r e -
g ó u n a p l aca costeada po r e l emen-
tos c iv i l e s y m i l i t a r e s de Xauof t y T e -
t u á n , g raba en To l edo , o ro sobre ace 
ro . Se lee esta i n s c r i p c i ó n en espa-
ño l y en á r a b e : " C o m p e n e t r a d o s 
pueblo y E j é r c i t o , s i n d i s t i n c i ó n de 
credo n i de raza , u n e n este modes to 
h o m e n a j e a l que os ha concedido l a 
n a c i ó n p ro t ec to ra " . . 
E l c o m i s a r i o s u p e r i o r d i j o : 
" S e ñ o r P res iden te d e l D i r e c t o r i o . 
G u a f i B a c a l i de X e u e n , ha merec ido , 
por sus constantes sac r i f i c ios por su 
v a l o r y su i n t e l i g e n c i a , l a r e c o m p e n -
sa que el Gob ie rno le ha concedido 
y e l h o m e n a j e que rep resen ta esta', 
p laca . Descendiente de nob le f a m i l i a 
de A l c á z a r , en t i e m p o s de n u e s t r o 
i l u s t r e c o m p a ñ e r o e l gene ra l B e r e n -
guer , se b a t i ó con nosot ros , y cuando 
la h a b i l i d a d p o l í t i c a y l a pe r i c i a de 
nues t ro d i g n o camarada e l gene ra l 
B e r e n g u e r l o g r ó a t r ae r m á s que con -
q u i s t a r X a u e n , puso a l f r e n t e de es-
t a c i u d a d a l B a c a l i . 
Con e l lo p i d i ó u n a p r u e b a de su 
c o n o c i m i e n t o de los m o r o s . 
E l B a c a l i ha regen tado esta c i u -
d a d c o n e l aplauso de todos y abso-
l u t a l e a l t a d a E s p a ñ a , demos t r ada 
i nc lu so en a lgunos i n t e n t o s de rebe-
l i ó n , que p o r s í solo a t a j ó . 
Son, pues, m e r e c i d í s i m a s las d is 
E l p res iden te c o n c e s t ó que se com 
p l a c e r í a en ser i n t é r p r e t e an te ei 
R e y d e l sa ludo de l a g u a r n i c i ó n de 
X a u e n . 
A ñ a d e que e-^tas ó r d e n e s solo pue^ 
m i n a r o n de tenidamente Se I 
se in i n t e r n a c i o n a l do M i s ] 0 ^ 9 
g r a n i n t e r é s por l o s ' a s u ^ 6 
do" en 1n non<W, , . - - 8 
SU 
E l P a t r i a r c a Griego " S n e s 
- los asum. 
 la C ferencia ^ H 
ca lu roso apoyo . 1 0VCi^ 
M E J O R A S E X PALESTix 
E l " D e p a r t a m e n t o de Tr,^-
y V i a l e s de Pa le s t ina" V . í ? 1 ^ 
Pa l e s t i na y e m i g r a r o n 7iUG§rantes 
M a r z o l l e g a r o n 836 inmigí 
Se t r a t ó de establecer 
n u e v a de Pa les t ina dlstintaT 
d e m á s p a í s e s , porque es JJ* 
que c i r c u l e l a inglesa > h 
T a m b i é n se preparan loS n¿f* 
l í o s de c o r r e o . Ue?0s 
Se e s t á n t e r m i n a n d o 
p a r a u t i l i z a r l a fuerza h idrkT l0s. estuj:, 
r i o J o r d á n para suplir~iuz 
m o t r i z a los grandes c e n t r ó l a 
b l a c i ó n de Pa l e s t i na . m ^ } 
Se ha f o r m a d o t a m b ' é a n 
p a ñ í a e l é c t r i c a pa ra Palestinr| 
b:endo p r o v e í d o los fondos 
C o m p a ñ í a de X e w Y o r k ia« ^ t 
c o n s t r u c c i ó n de Palestina dP K 
V o r k , e! B a r ó n Edmond d P V ^ l 
c h i l d de P a r í s . ^ T r u a CoTonf? 
d i o de L o n d r e s y el C o n ^ n P 
den ser f r u t o d e l a l t o p a t r i o t i s m o i m i c o de L o n d r e ¿̂í-
que a n i m a b a a l D i r e c t o r i o en todas ! ^arte apor ta ( l a or la ¿ . t ' ^ M 
sus d e t e r m i n a c i o n e s , ya que solo pa- ; c i ó n de paleSt!na, de Xew S t : 
r a sa lva r a E s p a ñ a , s i t u a d a en g r a de 5 0 0 . 0 0 0 pesos 
ves t rances , h a b í a n a s u m i d o l a g ra -
ve carga del Gob ie rno . 
— E s p r e c i s o — d i j o — q u e l i b r e m o s 
a E s p a ñ a de ne rv ios idades y que se^ 
busque u n a p a u t a o n o r m a , que s i l * 
duda con a n t e r i o r i d a d busca ron t o -
dos los gob ie rnos y todos los m a n -
dos, s i n t ene r l a suer te de da r con 
aque l l a s o l u c i ó n que hiciese compa-
t i b l e e l s a c r i f i c i o que E s p a ñ a h a b í a 
act iptado en pacto i n t e r n a c i o n a l , y 
que no es pos ible o l v i d a r n i da ja r de 
c u m p l i r con las necesidades nac iona-
les, ev i t ando con u n a nueva o r i e n t a -
c i ó n los sac r i f i c ios m u y dolorosos , 
en h o m r e s y en d i n e r o , que e l p a í s 
se v iene i m p o n i e n d o . 
X o s o t r o s — t e r m i n ó d i c i e n d o — t e -
nemos l a esperanza de haber encon-
t r ado l a s o l u c i ó n a esta i n t r i n c a d a ; re?ons. t rucclon que s e r á obra de 
e c u a c i ó n , y para eso he r ea l i zado es- c r i ^ C l 0 n m u n d i a l , 
te v i a j e , ya que antes de t o m a r de-1 E n l a a c t u a l Expos ic ión Inter:: 
f i n i t i v a s o l u c i ó n anhe l aba de u n m o - l c . i o n a l de W e m b l e y , cerca de k 
do se r io y solemne pene t r a rnos b i e n ¡ ü r e s ' hay u n p a b e l l ó n con el ion 
de todas la/3 cond ic iona les d e l p r o - 1 h r e (le " T e r r i t o r i o s de Mandato"' 
b l ema pa ra con e l l o i r de u n a m a n e - i l o s ob je tos expuestos son casi tó 
E L S E P T I M O COXGRESO m 
D E P A L E S T I N A 
E l d ' a 20 de j u l i o últ imo s 
m o en J o r u s i l é n e) Séptimo tí 
so, ya poco num&rr so , en vista de 
d i s m i n u c i ó n de l a inmigración jitl 
po rque los á r a b e s temieron que !¡ 
se enorme y q u e r í a n ellos c ó M 
su r e l i g i ó n y estatutos. 
Se q u e j a r o n en el Congreso 
,5^ les cobrase 75 centavos por la a 
j t r a d a en e l t e m p l o de Salomón, 
t e n e r en cuenta que ese fondo' 
es cada d í a m a y o r , constituye al ( 
broza m i e n t o de materiales allí am 
tonados y s e r v i r í a después psra 
r a dec id ida y p r o n t a a u n a t o t a l r e 
s o l u c i ó n " . 
T e r m i n a d o el acto f u e r o n a casa 
del B a c a l i donde se c o m i ó a usanza 
m o r a . 
Se v i s i t ó e l h o s p i t a l m i l i t a r y e l 
b a t a l l ó n de T a l a v e r á , que en t i e m p o s 
m a n d ó P r i m o de R i v e r a , donde f u é 
obsequiado p o r l a o f i c i a l i d a d con 
c h a m p a ñ a . Se c a m b i a r o n breves y pa 
t r i ó t i c o s b r i n d i s . 
A las siete y m e d i a r e g r e s ó a T e - ) 
t u á n , y cambiamos la c i u d a d s i l en -
ciosa, en la que solo h a y r u i d o de 
agua, u n o de los t r e s m á s gra tos a l 
o í d o de l h o m b r e , por esta de T e t u á n 
j u d í o s : has ta hay frutas de 
t i n a . L a e x p o r t a c i ó n de Naranjas 
J a f f a l l e g a a 1,600.000 ca ja^ 
(Continuará)' 
L A C O T I Z A C I O N DEL 
A Z U C A R 
t i nc iones q u é con é l se hacen, y yo t i ene hoy e l b u l l i c i o de l a Pas 
me complazco en p r o c l a m a r que es 
m o d e l o de b u e n f u n c i o n a r i o y a m i g o 
abnegado y l e a l de E s p a ñ a . 
E l c o m a n d a n t e s e ñ o r Per i s , de l a 
c o m i s i ó n r o g ó a l s e ñ o r P r i m o dq R i -
v e r a que entregase la p laca a l B a -
c a l i . 
E l p res iden te i m p u s o las condeco-
rac iones , e n t r e g ó l a p l aca y , es t re-
c h á n d o l e l a m a n o d i j o : 
" P o r q u e eres el a m i g o de E s p a ñ a 
y m o d e l o de f u n c i o n a r i o s , me c o m -
plazco en poner sobre t u pecho esta 
c o n d e c o r a c i ó n , que h o n r a el de t o -
dos los presentes, y m u y c o r d i a l m e n -
te te es t recho l a m a n o " . 
E n l a r e c e p c i ó n m i l i t a r , e l co ro -
n e l je fe de l a plaza, s e ñ o r I r i g o y e n , 
p r o n u n c i ó breves pa labras para ex-
presar l a a d h e s i ó n a l T r o n o . 
M a n i f e s t ó deseos de que l l evase 
el Rey el sa ludo de estas fuerzas y e l 
t e s t i m o n i o de esta a d h e s i ó o i . 
cua de l ca rne ro , que comienza m a 
ñ a ñ a . — C e r r o c h a n o . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
( C o r o n e l ) 
JABON CAR ABAÑA 
hermosea e l c u t i s . Q u i -
t a ba r ros , pecas y g r a -
n i tos . C u r a t o d a enfe r -
m e d a d c u t á n e a . T i ene 
de l ic ioso p e r f u m e y de-
j a u n a s e n s a c i ó n ag r a -
dable en l a p i e l . 
» Use en su b a ñ o y 
t ocado r . 
JABON CARABAÑA 
C 7 2 4 1 a l t . 2t-6 
mi p r o m e d i o of ic ia l do acuer-
d o cou e l Decreto m'imero í íf 
p a r a la l i b r a de azúcar centn 
fuga p o l a r i z a c i ó n 06. en ato 
p é n es r o m o s igue ; 
M E S I ' K JULIO 
P r i m e r a qu1ncena 
H a b a n a 3 035881 
M a t a n z a s . . . . . . 3.12408Í 
C á r d e n a s . . . . . . 8,081 
Sajnia 10,343 
M a n z a n i l l o _ . . ._ . 3.04635S 
d e n f u e g o s *. . . . . 3 . 
H a b a n a . 
M a t a n z a s , . 
C á r d e n a s . 
Sagua. . . 
M a n z a n i l l o . 








D E L M E S 
H a b a n a . , 
Ma tanzas . , 
C í i r d e n a s . . 
Sagua, . . 
M a n z a n i l l o . 
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F O L L E T I N 
M , DELLY 
T S I 
E s t a novela se encuentra de venta en 
"lia Moderna Poesía", Obispo 133 y 135 
P R I M E R A P A R T E 
E n esta m a ñ a n a de j u n i o , una 
amazona y dos j i n e t e s r e c o r r a n a l 
p e q u e ñ o t r o t e e l ancho c a m i n o , b ien 
cuidado, bordeado de v ie jos á r o o l e s , 
que l l evaba a las h e r r e r í a s de R i v a -
l les y a l a soberb ia r es idenc ia cono-
c ida en el p a í s c o n e l n o m b r e díe 
" C a s t i l l o R o s a " . L a amazona era 
j o v e n , m u y r u b i a y de u n a belleza 
i n c o m p a r a b l e , 
Sus ojos, de u n v i v o a z u l , t e n í a n 
m u c h o b r i l l o y la f r e scu ra de l a tez 
p o d í a r i v a l i z a r con cualqul iera o t r a . 
M o n t a b a m u y b i e n , con g r a n - s o l t u r a . 
Su c o m p a ñ e r o de l a i z q u i e r d a l a h i -
zo esta o b s e r v a c i ó n : 
— E s usted- u n a excelente caba-
l l i s t a , F l o r i n a . . 
E r a el t a l el d i r e c t o r de las he-
r r e r í a s , F l a v i o P a r c e u i l , Si b i e n pa-
saba con mucho de los sesenta a ñ o s , 
conservaba u n p o r t e j u v e n i l y l l e n o 
de a c t i v i d a d , U n a barba, g r i s m u y 
hilen c u i d a d a encuad rada su cara 
l a rga y p á l i d a , surcada por peque-
ñ a s a r r u g a s . L a boca t e n í a u n p l i e -
gue d u r o , y los ojos se o c u l t a b a n f r e -
cuen temente bajo unos b landos p á r -
pados a m o r t i g u a d o s po r la e d a d . i 
É l segundo j i n e t e no era o t r o que 
C r o s t i á n Debrennes , v izconde de 
T a r l a y , d u e ñ o y s e ñ o r no so lamente 
de las i m p o r t a n t e s h e r r e r í a s de R i -
va l les y de Cas t i l l o Rosa, si que t a m -
b i é n de una g r a n p a r t e de l p a í s c i r -
cunvec ino . 
E l be l l o T a r l a y , como le l l a m a b a n ! 
en P a r í s y en todos los s i t ios de m o -
da, acababa de c u m p l i r v e i n t i t r é s 
a ñ o s . C inco a ñ o s antes , en 1870 , 
h a b í a c o m b a t i d o como v o l u n t a r i o con 
g r a n b r a v u r a . T e r m i n a d a la g u e r r a , 
r eanuda sus es tudios c o n g r a n b r i l l a n 
tez, porque estaba do tado de r a r a 
i n t s l i g e n c i a y de s u m a f a c i l i d a d p a r a 
a p r e n d e r . E m p e z a b a entonces a ocu -
parse de las h e r r e r í a s que su padre , ' 
s i empre e n f e r m o , c o n f i a r a a l a d i r ec - | 
c i ó n de P a r c e u l , p a r i e n t e l e j ano su- ' 
y o . Pero m u y p r o n t o e l j o v e n f u é 
a t r a í d o por l a v i d a m u n d a n a , que le 
b r i n d a b a con é x i t o s que d e b í a n ha-
l aga r su v a n i d a d . A d u l a d o en l a ca-
sa pa te rna y fue ra de e l l a ; d i s p o n i e n -
do de una f o r t u n a casi i l u m i t a d a , por 
que cada a ñ o las h e r r e r í a s t o m a b a n 
m á s i n c r e m e n t o , h u b i e r a l l egado 
a ser el m a y o r e g o í s t a del m u n d o , : 
s i n m á s cu idado que sat isfacer su; 
v o l u n t a d f a n t á s t i c a y sus deseos i m -
periosos . 
Su abuela pa t e rna , la presidenta1 
Debrennes , no era la m á s i n d i c a d a 
para a p a r t a r l e de este c a m i n o . C r i s -
t i a n , descendiente po r su abuelo ma- j 
t e rno de la noble raza de los v i z - . 
condes de T a r l a y , y por su abue lo 
Ja ime Douvres de una opuLenta í a -
f i l i a de l a a n t i g u a b u r g u e s í a de l a 
Is la de F r a n c i a , t e n í a a lgo m á s que 
hacer que el d i r i g i r por sí ' m i s m o 
esas h e r r e r í a s que su a b u e l o , h o m -
bre de devo rado ra a c t i v i d a d , h a b í a 
es tablecido en e l p a í s , cerca de l cas-
t i l l o de R i v a l l e s , l evan t ado po r los 
T a r l a y en el s ig lo X V I I . 
F l a v i o P a r c e u i l , por su pa r t e , ha-
l l aba esta s i t u a c i ó n m u y de su gus-
t o . H a b í a en él u n deseo de d o m i n a -
c i ó n , o m e j o r a ú n de t i r a n í a , que! 
p o d í a a l i m e n t a r en la d i r e c c i ó n que! 
C r i s t i á ñ le abandonaba d e l t o d o . 
D e j a n d o a un lado e l c a m i n o que 
l l evaba a las h e r r e r í a s , los paseantes, 
se i n t e r n a r o n en l a m a g n í f i c a a l a -
meda de hayas, a l cabo de la cua l se 
l evan taba una i n m e n s a v e r j a , ob ra 
maes t r a de h e r r e r í a . M á s a l l á se 
a b r í a u n pa t io de imponen te s p ro - , 
p o r c i o n e s . A derecha e i z q u i e r d a , ' 
bosqueci l los espesos d i s i m u l a b a n cua-
dras y cocheras . E n f r e n t e , a la c á - ' 
l i d a l u z de j u n i o , a p a r e c í a u n d e l i c i o -
sio palacete es t i lo s ig lo X V I I , deco-
rado con m á r m o l rosa y f o r m a n d o u n 
cuerpo de l piso p r i n c i p a l con dos alas , 
en c o n t o r n o . 
Cuando la amazona y los dos j i -
netes i b a n a l l egar a l a v e r j a , pasa-
r o n una m u j e r con una n i ñ a que an 
ciaban con paso cansado. L a m u j e r 
era a l t a , r obus t a , de aspecto v u l g a r , 
ves t ida como u n a a ldeana e n d o m i n -
gada . L a n i ñ a l l evaba una saya m a l 
hecha, de p a ñ o g rose ro , que encer ra - , 
ba su d i m i n u t o c u e r p o . U n h o r r o r o -
so s o m b r e r o de pa ja g r i s , con u n a 
c i n t a d e s t e ñ i d a , se h u n d í a a n t e sus 
ojos , o c u l t a n d o casi de l t odo su c a r i -
ta m u y m o r e n a . L l e v a b a u n saco 
que p a r e c í a m u y pesado, y l a m u j e r 
u n a g r a n cesta de l b r a z o . E n el 
m o m e n t o que e l caba l lo de F l o r i n a 
pasaba po r su l ado , se e n c a b r i t ó , 
r e t r o c e d i ó y t u m b ó a la n i ñ a . U n g r i -
to de espanto s a l i ó de los l ab io s de 
la m u j e r , C r i s t i á n , que se e n c o n t r a -
ba de lan te de sus c o m p a ñ e r o s , se 
v o l v i ó y p r e g u n t ó v ivamien t e : 
— ¿ Q u é pasa? ¿ S e ha l a s t i m a d o es-
ta n i ñ a ? 
Pe ro é s t a se l evan taba , d i c i e n d o 
con voz t e m b l o r o s a : 
— N o ; no ha sido n a d a , 
— T o n t u e l a ; s i a n d u v i e r a s p o r e l 
borde de l c a m i n o no te h u b i e r a ocu-
r r i d o n a d a . 
P a r c e u i l d i j o e n t r e d i en t e s : 
— E s gen te que L o r e n z o p o n d r á 
p r o n t o en l a p u e r t a . 
C r i s t i a n h a b í a -enprendido l a 
m a r c h a . Es taba s i lencioso, c o n a i r e 
d i s t r a í d o y a l t a n e r o de los malos 
d í a s . F l o r i n a le m i r a b a con o jos i n -
quie tos y a rd ien tes , s i n que é l pare-
c iera n o t a r l o . 
Los pa la f reneros que esperaban el 
regreso de los paseantes, a c u d i e r o n 
a t o m a r de las r i endas a los cabal los , 
en t an to que los j i n e t e s e n t r a b a n en 
el v e s t í b u l o de paredes de p ó r f i d o , 
con las estatuas de g r a n b e l l e z a . 
U n a de las puer t a s de dos hojas 
que daba al v e s t í b u l o estaba a b i e r t a , 
de jando ve r una sala con t res venta- , 
ñ a s y en l a que a l a s a z ó n se h a l l a -
ban dos pe r sonas . U n a de el las , u n a 
m u j e r de edad , de facciones m u y acu -
sadas, ves t ida de faya verde , se l e -
v a n t ó de l a bu taca que ocupaba y se 
a d e l a n t ó p r e g u n t a n d o : 
— ¿ Q u é t a l ? ¿ H a b é i s dado u n buen 
paseo? 
Se d i r i g í a a todos , pe ro su m i r a d a 
se f i j a b a p a r t i c u l a r m e n t e en Cr i s -
t i á n . Es te r e s p o n d i ó c o n i n d i f e r e n -
c i a : 
— S í , a b u e l a . . E l c a lo r no h a s ido 
so focan te . . ¿ N o es v e r d a d , F l o r i n a ? 
— H a hecho u n t i e m p o de l ic ioso , 
m a d r i n a . 
L a anc i ana h izo u n gesto de sa-
t i s f a c c i ó n , m i r a n d o a l m i s m o t i e m p o , 
complac i en t e , la he rmosa pa re j a que 
f o r m a b a n su a h i j a d a y su n i e t o , u n o j 
j u n t o a l o t r o , 
F l o r i n a , de lgada y esbel ta , t e n í a | 
casi l a m i s m a es t a tu ra que C r i s t i á n , 
que era m u y a l t o . Su cabe l le ra pare— 
c í a m á s a z u l de lo que era r e a l m e n 
te , a l l ado de los cabel los negros que 
d e s c u b r í a C r i s t i á n a l qu i t a r s e e l som-
b re ro pa ra s a luda r a l a abuela , be-
s á n d o l e l a m a n o . 
P a r c e u i l p r e g u n t ó , es t rechando a 
su vez la b lanca mano 'de l a s e ñ o r a , 
adornada de hermosas so r t i j a s a n ü -
guas . ¡ 
— C ó m o e s t á L u í s esta m a ñ a n a ? 
L a presidenta, se v o l v i ó a med ias 
p a r a da r u n a m i r a d a a una ven tana , 
en el s i t i o en que estaba sentado u n 
h o m b r e , h u n d i d o en t re a lmohadones , 
en u n a m e c e d o r a . Su p á l i d o semblan-
te d e m o s t r a b a los es t ragos de u n a j 
e n f e r m e d a d . E n los negros o jo s , i 
m u y apacibles , se r e f l e j a b a h o n d a 
t r i s t eza , q u é d e s a p a r e c i ó en a l g u n o s 
segundos cuando C r i s t i á n , e n t r a n d o 
en la sa la , se a c e r c ó a é l , d á n d o l e l a 
mano y p r e g u n t á n d o l e : 
— P a p á , ¿ t e encuen t ras m e j o r hoy? 
— D e l t o d o b i e n , no, h i j o m í o . 
E n v o l v í a con u n a m i r a d a de suma 
t e r n u r a , en l a que b r i l l a b a u n a l l a -
m a r a d a de o r g u l l o , a l buez mozo ele-
gante y de r e f i n a d a d i s t i n c i ó n , que 
era su h i j o ú n i c o , 
A m e d i a voz, con tes tando a la I n -
t e r r o g a c i ó n de P a r c e u i l , l a p r e s i d e n t a 
d e c í a en este m o m e n t o : 
— E s t a noche se ha que j ado m u -
c h o , M a r c e l i n o ha t e n i d o que l e v a n -
t - r s e p a r a d a r l e m o r f i n a . 
D e s p u é s , l a d a m a e n t r ó en el sa-
l ó n , seguida de P a r c e u i l y R e s i n a , 
L u í s Debrennes p r e g u n t ó c o n voz 
apagada : 
— ¿ V a b i e n t o d o en las h e r r e r í a s , 
F l a v i o ? 
— S í , q u e r i d o a m i g o . Con m i sis-
tema, es dec i r , con p u ñ o de h i e r r o , 
tedo va que es u n p r i m o r , a pesar de 
las quejas que, d e s p u é s de todo, no 
S3 a t r e v e n a p r o f e r i r en a l t a v o z . 
A p r o b ó la p res iden ta , s e n t á n d o s e 
en u n s i l l ó n f r en t e a su h i j o , 
: — F l a v i o , es us ted que n i p i n t a d o i 
para g o b e r n a r gente tosca e insopor - , 
t a b l e . He v i s to con agrado que I u í s 
se d e s p r e n d í a c o m p l e j a m e n t e de es-
ta t a r e a . Su e x t r e m a d a d e b i l i d a d h u -
biera p e r j u d i c a d o los in tereses de 
C r i s t i á n . 
E l s e ñ o r Debrennens c o n f e s ó : 
— E n efecto, y o no p o d í a 1 . 
» las s o l i c i t u d e s . Pero ¡¿m 
pos ib le que exagere en sentí 
t r a r i o . 
L a p res iden ta imter rumpi^ ^ 
— D e n i n g ú n modo . Un je ^ 
d u s t r i a no puede permití1"30 
b i e r í a s , q u e r i d o L u i s . ^ 
Es te " q u e r i d o L u i s " í u « J ^ s 
c iado cor. u n acento de ^ fe 11 
dencia a lgo d e s d e ñ o s o , pebre n i t u a l en l a presidenta ^̂ Ú'--
ven su h i j o . Es ta imponente » ^ 
ao fronde o rgu l l o sa , de a ? a f l e í 
desp rec ia t iva para todo ^^/í 
fuera la a l t a sociedad de Qu 
ba p a i t e , h a b í a siempre co ^ 
" n L u i s una v iva tendencia .»r i i 
d u l g c n c i a y a la ^ ^ ^ Z á e A 
miser i a s de o t ros . L a vanioa ^ 
f r a i g u a l a l a sequedad M^t 'y 
v a una a m b i c i ó n que u ^ 
p o d í a c l a m a r la un ión ' de su ^ 
¡a h i j a de Ja ime Douvres, 
^ j o í l 
) 
to d u e ñ o de las h e r r e r í a s , 
r iay, ú l t i m a d 6 5 ' ^ -na de T a r l , u l t i  " " ^  
de los poderosos s e ñ o r e s 
ae este apeMido. . .¡A Peí 
L u i s Debrennes no ']ns¡6 Ter¡̂:. 
h a c í a m u c h o t i empo bablay coli í* 
do a l u c h a r coa su madre y 
CBUÍI. T HÍA ^ : 
L a b e l l a F l o r i n a se bf-¿A0k J 
do a C r i s t i á n . P ' ^ ' 1 " ^ 
voz aca r i c i ado ra y lü\Lí a la1 
ojoe a rd ien tes y humildes 
- . V e n d r á usted a darmeSU ^ 
consejos p a r a m i p in tu r 
ñ a ñ a ? 
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H A B A N E R A S | 
U B E L L \ 
E L CABARET 
jja tanda de las damas. j 
Tanda aristocrática. 1 
Ba siempre la de la tarde de los 
á̂jjadoü eu el teatro de Santacriiz. 
. aa venido desarrollándose en el 
trascurso de doce semanas sin de-1 
cae; en su interés, 
¿iempre animada, 
y lucida siempre. 
rjna feliz iniciativa, sancionada por 
- ' rpnetidos, los Mpsaicps de Mar-
ZUFFOLI 
DE LOS PAJAROS 
f Los c.ei próximo sábado tendrán el 
atractivo poderoso del estreno de E l 
calw/.-et de los pájaros, por Eugenia 
Zuffoli, la bella, la rutilante Zuffoli, 
como la llama Longcría. 
Cora con que hizo furor eu su 
tempovraa del madrileño Eslava. 
Una de sus creaciones. 
De las más felices. 
Enrique FOXTANELLS. 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S 
En nuestro extenso surtido encontrará usted siempre las 
últimas creaciones en joyería fina de platino con brillantes y 
otras piedras preciosas. Vea la calidad y compare nuestros 
precios. * , 
" I i CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
I * ESTACION EXPERIMEN-
V TAL AGRONOMICA 
Enero 26 do 1924. nV 'ARTAMENTO DE PATOLOGIA 3 VEGETAL y ENTOMOLOGIA 
insectos que atacan las yerbas del j 
Paraná y Güinca 
CONSULTA: . : , i 
El eeñor Rafael de Santiago., de ; 
Daiqairí, Oriente, nos consulta so- i 
hre uno6 insectoa que atacan, las yer- , 
ba-j de Paraná'y Güinea remitiendc-
uof- ejemplares. 
CONTESTACION: 
Hemos sido consultados vanas ve-
ces con referencias a daños causado 
en yerta del "Paral" o "Parara", 
"Oúinea." etc. por la oruga de ciertc-s 
lepidópteros. 
Aquí en los pastos de esta ^Esta-
ción, hemos observado también di-
cho daño, pero nunca en intensidad 
tai que ameritase uo. tratamiento 
in-teticida, el cual resultaría muy 
costoso y dejaría inservible por al-
gún tiempo dicho campo para la ali-
mentación del ganado. 
Aóomás esta plaga solo hace daño 
por uc tiempo muy limitado, desapa-
reciendo más tarde para reaparecer 
al próximo año. 
L03 ejemplares de mariposa que 
ros remite el señor Santiago como 
carsante del daño a sus pastos, 
identificados resultan ser: Pieris , 
monuUe que la oruga se cría en i as | 
celes (Brasisica) y Catopsilia eubule ¡ 
que la oruga se cría en las especies i 
d'; Casaia (Leguminosa) Guacamaya 
francesa, Guanina y yerba hedionda. 
Vto. Bno. 
. S, C. Bruner. 





Aclaración sobre "siembra de mo-
ta y "siembra de cepa" en el culti-
vo de la cana 
CONSULTA: 
El señor C. H. Hammer, Jefe del 
Despacho de la United Fruit Co., 
Prtston División;, Mayarí, Oriente, 
nos pide le demos la definición de 
"sombra de mota" y "siembra de 
cepa", en el cultivo de la caña. 
CONTESTACION: 
Estos dos' términos tienen el mis-
mo significado. Se refieran a la pro-
pagación por partes de macollas, con 
sus raices correspondientes. 
En unes casos se corta de la ma-
colla j plantón un retoño nuevo con 
uw raíces correspondientes, el que se 
siembra en el lugar definitivo. En 
otros casos se plantan en hüeras tu-
Pijlas las semillas (trozos), las que 
SJffPUes de brotar y enraizar se 
arrancan con sus raíces y llevan al 
campo definitivo. 
. Esta práctica se realiza para ob-
tener plantas para la resiembra de 
modo que, cuando haya necesidad de 
S o eGtaS, 86 e3cuentre ei3te ade-
m S ? 0 en toüo caso la resiembra 
coast.tuye un gran inconveniente, lo 
^ practico es seleccionar siempre 
Ja semilla, de modo que se reduz-
'Wuf míIarno las Probabilidades de 
Enero 10 de 1924. 
... Fernando Agete 
ing. Agrónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento P. S. 
^ E n v S f ^ f ^ Y ^TOMOLOGIA 
( • | ^ L T A : d e * 
^¿sh-S'01" J0^é Curti'" del Central 
^ orí. * , Pide lnt3truccÍone3 sobre g u S e ^ i 1 1 5 ^ 0 de 3ecla Vle la hi-
W ' j ^ f n l PUecle Ministrar tg aumento que no sea la higuere-
CONTEST ACION: 
^HÍ\^n1'enem0s eI gUüt0 re-
^ nc. ia higuereta. 
'&ÚtTLá* Ca/ecer de 1 1 0 d e hi-día--eê UneClen alllaentar poV F'-i *-0T) , glanos, con hojas 
V ^ ^ l r ^ L ^ * * P — a s 
^lefeergr cu;tfvor0 61 éXÍt0 de es-nos Parece sum.n. .COni0 illdnstria Sf 0^ejabíe n0mAr dudG6a- «o es ^ cultivo en ^ 0 r a 65 reconiendar 
Y':^io m « i S au ^cala, pUe« el 
cer.tavo. i aM'^f «lamente ^ ™ 
bajo Íul ñ P1"60'0 é^e suma-
^ ohra. qUe 0 Psaaria la mano 
H Bono. 
,Je»e lií.l \ 
dl1 Apartamento. 
on T . Rspar Arando 
. r ^ Y . ^ E ^ ^ G I A VECE: 
OonslitJ: i G i A G I A S 
Dr. Codina 15, Manzanillo, Oriente, 
nos consulta sobre una plaga del 
jazmín del cabo, euviándonos ejem-
plares. 
Contctación: 
Hemos examinado la ramitaf. de 
jazmín del cabo, enviada para su 
estudio, encontrando en la parts 
inferior de las hojas algunos indi-
viduos de la "guagua verde", cono-
cida científicamente por Coccus vi-
ridis; y en la parte superior de las 
mismas, un crecimiento de fumagí-
na, que es un hongo saprofita que 
se desarrolla a expensa de las "gua-
guas". 
El mejor método de combatir 
esta "guagua" consiste en rociar las 
plantas atacadas con una emulsión 
de jabón y petróleo preparada 
según la siguiente fórmula. La fu-
maglna desaparece tan pronto sean 
exterminadas las "guaguas". 
FORMULA: 
Estufina (Kerosine):. 1 galón 
Jabón amarillo. . . 112 libra. 
Agua 1.2 galón. 
Preparación: 
PAngase en cualquier vasija 
apropiada, el aceite, jabón y agua, 
caliéntese hasta su punto de ebulli-
ción y disuelto el jabón, retírese del 
fuego la vasija y aún en calientt, 
la solí ción, hági^.- ¡'asar dos ve ca 
al través de una hvfgba atomiza'! >-
ra, para emulsificar bien el petró-
leo, pues agitando a mano no es su-
ficiente. E l aceite debe quedar 
bien emulsificado, pues de lo con-
trario quemará el follaje de las 
plantas al ser éstas más tarde tra-
tadas . 
Para emplear esta emulsión, de-
berá diluirse de la manera siguien-
te: una parte de la emulsión pre-
parada por 15 partes de agua, pro-
curando, si es posible, que el agua 
empleada sea de lluvia o de lagu-
na . 
Esta emulsión se aplicará en for-
ma de rocío muy fino, mediante 
una bomba atomizadora, da las 
cuales s. encuentran varios tipos 
en el mercado, especialmente pre-
parada para este fin. 
Al aplicar la solución debe de 
procurarse que el líquido no cho-
rree mucho por las hojas, y además 
que todas las partes afectada de la 
planta sean tratadas. 
Otra fórmula bastatnte sencilla 
de preparar y efectiva es una solu-
ción de jabón de ballena en la pro-
porción de una libra de jabón pa-
ra 4 gülones de agua. 
Se prepara disoIVendo la libra 
de jabón de ballena en un poco de 
agua caliente, agregando luego 
agua suficiente para completar 4 
galones de solución 
Cualquiera de bis fórmulas que 
sea empleada, se Mrán necesarias 
dos o más aplicaciones a intervaTos 
de 2 semanas, para dejar a la plan-
ta libre de la plaga que la afeta. 
Vto. Eno. 
B. T. Barreto. 
S. C. Bruner. Je.e del Depto. 
1 
J 
Se c a l c u l a n . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
CONTINUACION 
Medias de seda en todos colores a . . . . 
Elástico rizado para ligas a 
Medias blancas de holán q e valían 1,25 a 
Calcetines para niños, (ganga) a 
Camisetas para señoras a 
Camisones suizos modernistas, (eran de 
1.00) a 
Radium de seda en todos colores a. . . . 
Warandol belga en todos eclores a . . . . 
Medias de seda "Van Raalu-", en colores a 
Vcile suizo estampado que valía, la semana 
pasada a 70 cts. ahora a 
Figurines Butterick y Standard a 
Chales de encaje blonda en colores a . . . 
Pañuelos con orilla color para hombre a . 



















t E B . J A D I 
PLATERIA J O Y E R I A 
ÍCQÍi TALLERES PE0PI0S) 
usted seguramente le hábran dicho que LA 
I ESTRELLA DE ITALIA es una casa seria. 
bien surtida y complaciente, pero para que usted 
pueda hacer eslü misma aseveración a sus amistades 
precisa que nos visite y confirme todo cuanto le ha-
yan relatado. Es muy extenso el surtido de Joyería 
fina y otros árlenlos, pero aún es mayor nuestro es 
fuerzo por cotizar en cada caso el precio más equita 
núes 
fELEF^0-A-2b6 COMPOSTELA 46 
•**—Et^ 
ASALTO DE \m BANCO EN CLA-
KION POR TINOS BANDIDOS 
CLARION, lo'wa, agosto 6. 
Varios banui'Ios. que hícierof oí 
viaje en automóvil, llegaron al pue-
blo de Galtm cerca de esta ciudad, 
ayer, cortando los cables de la elec-
tricidad, volando con dinamita el 
interior de un f-stablecimiento ban-
carío y escaparon finalmente con 
una suma de dinero, cuya cuantía 
no se conoce aun. 
LOS RIJSOS SE APODERAN DEL 
"NOME" Y CONFISCAN SU CARGA-
MENTO 
NOME, Alaska, agosto G. 
Las autoridades rusas se apodera-
ron del buque-motor "Nome", que 
navega con pabellón americano, y 
confiscaron su cargamento, según 
noticias recibidas desde Anadyr, Si-
heria. 
UN TITULADO PRESIDENTE 
AFRICANO F U E PROCESA-
DO POR PERJURIO 
NEW yORK, agoste G. 
Marcus Garvey, titulado Presiden-
te de la República africana, ha sido 
procesado por los tribunales federa-
les, ante los cuales se le acusó de 
perjurio y de haber hecho declara-
ciones falsas al estado en relación 
con el impuesto sobre la renta. 
E L L EX-KAISER GUILLERMO NO 
HA SALIDO Dfe LA CIUDAD DE 
DOORN 
DOORN, Holanda, Agosto 6.— 
Los rumores que circularon profu-
samente y que recogió la prensa de 
P r ó x i m o a c o n t e c i m i e n t o . . . 
Dentro de muy pocos días, pondremos a la ven-
ta la mayor liquidación de CAMISONES de HILO 
FINOS, que usted se puede imaginar, lectora amiga. 
A mitad de su verdadero precio. 
Esté al tanto, para que aproveche tan buena 
oportunidad. 
Jamás volverá usted a tener ocasión de comprar 
a precio semejante camisones tan finos y bien con-
feccionados. 
Se lo garantizamos. 
Y ya sabe que no tenemos por costumbre exa-
gerar ni mentir.. .j 
La Francia O b i s p o y A g u a c a t e 
Anuncios TRüJILLO MARIN 
f C u a n t a s 
(Viene do la PRIMERA) 
lumniá que algo queda": y como 
dejó muchos discípulos unos de for-
taleza capaz de destruir un mundo 
y otros reptiles miserables aunque 
venenosos también, los alemanes 
pudieron ser vencidos por las ca-
lumnias que se les levantaron, al-
gunas tan burdas y mezquinas que 
solo los imbéciles o los borregos pu-
dieron habérselas tragado. 
Mas como todo llega, llegó la ho-
ra a los que calumniaron y é} mun-
do les conoce ya; vé claro quien i 
todos los países, dando cuenta de que 
el ex-Kaiser Guillermo había aban-
donado su desti-rro y se encontraba 
viajando a bordo de un trasatlánti-
co han quedado desmentidas con la 
presencia del ex-emperaüor en esta 
ciudad. Se le vió muy ocupado se-
rrando madera. 
La Princesa Herminia está pasan-
do las vacaciones en una estación 
veraniega del Báltico y acaso la pre-
sencia de la esposa del ex-Kaiser 
haya sido la causa de que se conside-
rase a su esposo fuera de Doorn. 
R A C H A D E R O B O S E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
EN UN RAID BOLCHEVIRIS P E R E -
CEN SIETE POLICIAB EX POLONIA 
LONDRES, Agosto 6.— 
Siete policías fueron muertos y 
otros treinta se hallan heriios. a con-
secuencia de un raid efectuado por 
provocó la guerra quienes eran loei. , , , • •, , «.•„•„ 
que la preparaban y necesitaban: el los bolshevikis .n ia frontera polaca 
que e s ¿ por arriba no la necesita s J ^ f . / e s P ^ , & s / e c ^ 0 ' ^ r q l 
ni la puede querer o desear: y Ale- Mornins P0St de e3ta Capital-
OTRAS NOTICIAS DEL INTERIOR 
LA LINEA DE BOQUERON A 
MACAMBO 
GUANTANAMO, Agosto 5. 
DIARIO, Habana. 
Los señores Antonio San Miguel, 
el senador Goicoechea, el ingeniero 
Juan Real y Myers, administrador 
del Ferrocarril del Este, salieron 
hoy para Macambo, cerca de Caujo-
rí. 
El viaje obedece al estudio de la 
proyectada línea de Boqaerón, en 
Caimanera, hasta dicha finca, donde 
se pr-jyecta sembrar caña. 
puede que er o dese r: y 
manía lo estaba, -en come cio, en .. ' AUN NO SE HA DECIDIDO E L EN-
industrias, en ciencias en arte, en co-• APARATO A IS 
Ionización, asombrosa por sus pro-1 
gresos, estudió cuanto necesitaba la humanidad para su excelsitud terre-
na . 
¿Cómo vencerla? Calumniándola: 
hasta las calumnias estaban de an-
temano preparadas. 
Las Impresiones son, como he di-
cho antes un Evangelio humano. 
Los hijos de Don Nicolás- Rivero-es-
tán en el deber de confundir la ca-
LANDIA 
Y/ASHINGTON, Agosto 6.— 
Los funcionarios del departamento 
del aire de la secretaría de la Gue-
rra están estudiando el medio de 
enviar un nuevo iparato a Jslandia 
con el fin de que el teniente Wade 
pueda continuar el vuelo. Hasta 
ahora no se ha adoptado ninguna re-
solución en espera de un informe 
tan ce usamos el Sistema Métrico 
Decimal, pero en los países de habla 
inglesa se utiliza la pulgada cua-
drada y la libra. Este cambio de uni-
dadt-s trae como consecuencia que 
los coeficientes en obras escritas en 
ese idioma estén expresados por 
otros valores. 
'Su el límite elástico al igual que 
la rotura por tracción, tratándose 
de maderas, influye de un motio no-
table el grado de humedad. 
Me permito llamar la atención del 
seáor consultante que el Boletín nú-
mero 2 2 de esta Estación, dá como 
coeficiente de elasticidad del man-
gle roju 2050 y coeficiente de rotu-
ra 21 • esto es un error, debiendo 
ser 20.50 y 21, respectivamente, 
porque como se verá es imposible 
que un cuerpo llegue al límite de 
rotura con un esfuerzo cien veces 
menor que al límite de deformación. 
Amadeo López, 
Ingeniero Civil, jefe del Depto. 
a^la Daz, vecino de 
DEPARTAMENTO DE MECANICA 
AGRICOLA 
ASUNTO: Coeficientes de Resis-tencia. 
CONSULTA: 
E l señor F. Rosal, de Obispo, nú-
mero 64, Habana, desea se le in-
forme, tratándose de coeficientes de 
elasticidad, de rotura por tracción 
y por flexión. ¿Qué indican los nú-
meros abstractos que las obras le 
asignan a diversos materiales, como 
valor Cp estos coeficientes? 
CONTESTACION: 
Rl límite de elasticidad, el de ro-
tura por tracción y el de flexión, 
son uiagnitudes y para medirlas es 
necesr.ric la elección de una unidad. 
Pero el límite elástico de un cuer-
po, a más de la naturaleza de éste, 
depenoc de la sección de! mismo y 
de la fuerza, que actúe sobre sus 
moléci.Ias y que tiende a deformarlo. 
Será por tanto, necesario, para de-
terminar el límite elástico elegir una 
sección Unidad: el milímetro ctTa-
drado. y el valor de una fuerza ti-
po: el kilogramo; razonablemente 
debía ser el gramo, pero no se utili-
za por ser muy pequeña. 
Aceptado lo anterior un cuerpo 
real o imaginario que teniendo un 
milímetro cuadrado de sección si 
esfuerzo de un kilogramo le lleve a 
su límite elástico, tendrá un coefi-
ciente de elasticidad representado 
por 1. Por ana-ogía un cuerpo (f&e 
nec^itase 20 kilogramos para lle-
gar al mismo estado su estructura 
molecular, tendrá un coeficiente de 
elasticidad representado por 20. 
Creo innecesario exponer nada en 
cuantn al coeficiente de rojura por 
tracción y por flexión por conce-
birse y formarse de un modo com • 
pletaropnte análogo. 
Como verá nuestro señor consui-l 
DEPARTAMENTO DE AGRICUL-
TURA. 
Fertilizantes a la caña de azúcar, 
CONSULTA: 
E ! señor José Martínez Pérez, de 
Almohalla, número 1, en Güines, 
nos consulta para que se le indique 
la época más oportuna para aplicar 
los fertilizantes a la caña en cultl 
vo. 
CONTESTACION: 
No manifiesta el interesado la cla-
se de abono que pretende emplear, 
ni el estado químico de los elemen-
tos c.u*? lo integran, ni si ha de 
aplicar dicho fertilizante a campos 
nuevos o de retoño. 
Sí so trata de siembras nuevas, dé-
bese aplicársele el fertilizante en el 
momento de realizar aquellas, y en 
el fondo del surco, teniendo el cui-
dado de utilizar mezclas que encie-
rren elementos que se adapten a 
i las condiciones físicas del terreno y 
I a las meteorológicas de la estación; 
es decir, abonos compuestos de ele-
meñebs no inmediatamente solubles 
para tierras sueltas y estación llu-
j viosa y fertilizantes compuestos de 
elementos solubles para tierras com-
pactas y tiempo relativamente se-
j co. 
Si pe trata de abonar campos de 
i retoño debénse tenerse en cuenta las 
• recomendaciones anteriores y si el 
, abono que se ha de aplicar está com-
; puesto de elementos muy solubles, 
i como el Sulfato de amoníaco, Ni-
j trato de sodio y Cloruro de potasio, 
: etc., debe aplicarse al finalizar el 
í estío o principio del otoño. 
Sí por el contrario, la mezcla es-
I tá compuesta de elementos no fá-
cilmente solubles, como el tankaje, 
la sanare seca, etc., debe aplicarse 
en la primavera o principios del es-
tío. 
Para regenerar campos de retoño 
es conveniente utilizar un fertilizan-
te compuesto de elementos solubles, 
aplicándole a dosis refracta, es de-
cir, de he hacerse una ampliación de 
cinco toneladas por caballería, por 
ejemp'o,, en la primavera, y otra de 
la misma cantidad al principio del 
otoño 
detallado del accidente, lumma allí donde la atisben y de no E S T E AÑO EI i NIjME. 
RO DE LOS QUE RECIBIERON 
INSTRUCCION MILITAR 
WASHINGTON, Agosto 6.— 
E l departamento de la Guerra 
anuncia que durante el mes de Julio. 
concurrieron a los campos de entre-j 
.namiento militar .33,544 .jóvenes,! so, siempre que encuentra motivos i. j « i, , •̂v, CI^UCULIO, ^ v ^ i . » ^ n uri auujejjto (je 9,000 sobro los 
creer ni lo que sus ojos vean 
Tan calumniaio fués su amante 
padre; durante tanto tiempo roda-
ron contra él calumnias viles, que su 
hijo querido, también ya calumnia-
do, siente el deseo de salir a la de-
fensa de los que están en igual ca-
ABURRIDAS DE LA VIDA 
SANTIAGO DE CUBA, Agosto 5. 
DIARIO, Habana. 
Entre Bahía y 20 de Mayo, Emi-
lia Garrido se disparó un tiro por 
hallarse aburrida de la vida. 
Se halla en gravísimo estado. 
Enriqueta Fernández, db 18 año» 
dt edad intentó suicidarse ingirien-
do tintura de iodo. 
Se encuentra también en grave es-tado. 
RACHA DE ROBOS 
De un modo alarmante vienen su-
cediéndose los robos en esta locali-
dad. 
En la pasada noche se cometió un 
robo y hubo además tres tentativas. 
Ique recibieron instrucción militar el 
año último. 
para ello. 
En medio de mi pequeñez, de mi 
insignificancia, no conozco personal 
mas cruelmente calumniada que yo. p j p^msiEN" DICE QUE 
El día que se m^ ocurra dar a la LLAMAMIENTO DE LOS A L E -
estampa algunas pinceladas que re-¡ Af.^rra « T T F V «ax^vn 
traten mi vida, estoy segura de que ^ . ÜT!^:NESF E S , B U S I ^ O 
el Director que hoy es mi jefe, « ^ „ V5' afostoi b- p . _ 
plena satisfacción de mis afectos, a Referente a la Conferencia de Lon-
ha de encontrar motivo para otras dres el Petlt Parisién eser be que 
Lnpresiones como las dedicadas a la Ia Prisa de los aliados para ponerse 
efemérides maldita una y mil veces: en contacto con los Delegados ale-
Tales monstruosidades se me han H-anes es producto de la atmosfera 
atribuido. I de buena voluntad que allí prevalece, 
sin la cual ellos no estarían en aquel 
: •—! lugar y por la afirmación que hizo 
en el hoyo, es muy lenta y la zo- el Canciller Marx de que deseaba que 
na d? nutrición de que disponen las Aieinania negase a un acuerdo con 
raíces es muy limitada. Es mucho lofí Aliados para p0ner en seguida en 
más practico abrir dos surcos a los ^kQX^ el plan de ios Expertos, 
lados de las líneas de las copas y ^ P L A N DAWES PONDRA FIN A 
distribuir en dichos surcos el ferti- ^ SITUACION CREADA DESDE 
lizante, tapándolo después con el | ENERO DE 1903 
propio arado o con un cultivador, i ^ .̂  6> 
Si no se sigue este procedimiento es, ^ j Comuneg in. 
preferihle al del hoyo distnbuir el r al fe del 
fertilizante alrededor de ¿as copas * P / a MacDonald so-
mezclándolo después con la azada o ^ 
con un pequeño cultivador. 
Ing. FraJicisco B . Cruz, 
COMO DEBE DISTRIBUIRSE E L 
ABONO EN LOS CAMPOS DE 
RETOÑO 
Algunos hacendados y colonos 
para realizar esta operación siguen 
la práctica no muy recomendable 
de abrir con un jan un hoyo en el 
centro de la copa o macolla, en el 
que deposifán el abono. Cuando se 
trata de terrenos más o menos arci-
llosos la difusión de los elementos 
contenidos en el abono depositados 
Vice-D^rector, Jefe del Departamento 
bre la conferencia de Londres y la 
cuestión del Ruhr. 
MacDonald le respondió diciendo 
que el plan Dawes permitirá que ce-
se la situación creada desde enero 
de 19 2 3 y en cuanto a la evacua-
ción de Colonia, declaró que el Go-
bierno Británico está pendiente de 
las negociaciones de la Conferencia. 
DEPARTAMENTO DE AGRICUL-
TURA 
Indicaciones sobre el cultivo de la 
caña 
CONSULTA: E l señor Juan Aguilar, Inspector de Campos del central "La Francia" ^ CONFIA AUN EN LA REANUDA. Los P a l S s , Pinar del Río, nos pre- CION DE LA CONFERENCIA AN-
. GLO.-RUSA 
LONDRES, agosto 6. 
Las negociaciones anglo-rusas que-
gunta lo siguiente: 
1?—¿Cuál es la distancia de siem-
bra más conveniente para la caña, 
a fin de obtener mayor rendimien-
to y que sea menor el costo de cul-
tivo en los terrenos de Pinar del 
Río, de poca capa vegetal y algo 
yerbateros. 
2<?—-¿Es perjudicial sembrar, en-
tre la caña maíz, frijoles o tabaco? 
CONTESTACION: 
l?—No es fácil señalar distancias 
fijas para la siembra de caña sin 
conocer bieu el terreno en donde ha ¡LOS ALEMANES PEDIRAN QUE SE 
daron rotas ayer a] retirarse los De-
legados del Soviet, estimándose que 
la causa de la ruptura será el ar-
tículo catorce haciendo reconocimien-
tos y concesiones individuales a súb. 
ditos británicos en Rus:a. 
Noticias de última hora dejan ver 
la posibilidad de que se reanuóen 
las negociaciones. 
B O D A 
Contrajeron matrimonio la señori-
ta Angelina Cabrera con el señor 
Arturo Hernández. 
ONOMASTICO 
Ayer celebró su fiesta onomásti-
ca, la señora María Nieves Gansa 
de Díaz, con una fiesta en -su domi-
cilio Santa Lucía 3 2. 
Quedó muy lucicia. 
EN LIBERTAD 
Después de haber prestado fianza 
de $1.000 quedó en libertad, el po-
licía Juan Téllez, quien volvió a pres 
tar servicio. 
CUERVO. 
COLEGIO 0 E CORREDORES NO. 
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
B O R B O L L A 
HABAMA. 
M U E B L E S 
Oíreccmos nmebles en tolos los estilos, y para todas las necesidades, listos para entregar 
P R E C I O 
Visítenos y le demostraremos ciue nues-tros precios son los ra.is económicos. 
éft.OT'h'OiícL? 
% J i l e a n o A J4Í?4 
DISCUTAN LOS l^V^RMES DB SUS 
EXPERTOS 
BERLIN, agosto G 
E l Corresponsal de la Gaceta de los 
Vosgos en Londres dice que la De-
legación alemana expondrá a gran-
des trazos sus puntos de vista con-
sistentes en que se deje a un lado 
los acuerdos de las comisiones y se 
entable la discusión sobre los estu-
diosi de los Expertos alemanes, es-
pecialmente la mod'ficación jue debe 
hacerse en la proposición aportada 
por la de transferencias sujetas a la 
evacuación del Ruhr. E l Correspon-
sal cree que el tema a tratar por los 
Delegados Aliados y alemanes el 
martes sea sobre las dos reivindica-
ciones! principales alemanas si los '• 
franceses persisten, en mantener la 
ocupación dos años, esf mando que 
con ello fracasará el éxito de la Con-
ferencia, por no poder Alemania 
aceptar esa demora. 
de efectuarse dicha siembra. Estas 
distancias son muy variables, de 
acuerdo con las condiciones del te-
rreno. La práctJca, más que nada, 
es la que indica la distancia reque-
rida. 
Para eT terrent que indica el se-
ñor Aguilar creemos buena distan-
cia seis cuartas de camellón por tres 
de narigón. 
A tal extremo es variable este 
asunto de las distancias en la siem-
bra de caña que, mientras en algu-
nos lugares han obtenido buenos re-
sultados cou distancias de 8x8, 8x6, 
Sxi, en otro, han tenido éxitos con 
4 o 5 por corrido. 
2'—No debe sembrarse maíz en 
los cañaverales por ser planta sus-
ceptible al ataque de la enferme-
dad de las rayas amarillas. 
En cuanto a los frijoles y tabaco, 
podrían sembrarse si se abonara de 
modo que pudieran alimentarse debi-
damente al mismo tiempo, la caña y 
la siembra'intercalada. LOS NACIONALISTAS INTERRUM 
Ahora bien, como para hacer es- PBN UN MITIN CONTRA LA GUE 
tas siembras intercaladas erá nece- RRA 
sario labrar bien el terreno, opera-, BERLIN, agosto 6. 
ción que no podrá hacerse sin dañar i Los Nacionalistas atropellaron ayer 
las raíces de la caña, lo más prácti- al escritor francés Barbusse que lia-
co es no sembrar nada dentro de la , biaba en una plaza durante el curso 
misma. ¡de una manifestación contra la gae-
Enero 29 de 1924. rra. 
Femando Agete, Ingeniero Agró-| La acometida produjo numerosos 
nomo y Azucarero.—Jefe del Depar-1 heridos y Barbusse abandonó la ciu-i 
tamento, P. S. ( jdad protegido por la Tolicía. j 
S|B Unidos, cable 3Í32 P. 
S|E Unidos, vista. . . .,. 1|16 P. 
Londres, cable. . . . . . ,.. 4.47 
Londres, vista 4.17 ',4 
Londres, GO djv. 4.47 
París, cable . . 5.57 
París, vista ;.. ,., 5.55 
bruselas, vista ^ 
España, cable. . „, . , . 13.56 
España, vista ,., 13.54 
Italia, vista. 4.45 
zurich, vista. „, 18.95 
Kong Kong, vista. . » , . 
Amsterdam, vista. . . . . . . 
Copenhague, vista 
Christianía, vista. . . » . a 
Estocoluio, vista. . » . „¡ « 
Montreal, vista. . . . . . . . . 99.94 
Berlín, vista 
HOTAKZOS 3>S TU UN O 
Para cambios: Ramón M. Alonso. 
Pura Intervenh eu ia cotización oCI-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Bto. Bno.: Andrés A. Campiña, Sin. 
dico Presidente. 
Eugrenlo JE. Caraarol. Seor«tarlo-Con. 
tador. 
M I Z A C l O N D E C H í i y U E S 
Las cotizaciones de los cheques de lea 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
KN LA BOLSA 
Comp. "V ind. 
Banco Nacional. . . ,., ,. . 23% 30 
Banco Español 9% 9^ 
Banco Español, cert., con 
5 o|o cobrado 97̂  
Banco Español, con ler. y 
2a. 5 ojo cobrado. . . . . 4% g 
Banco de Ii . üpmann. . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Nota.—Estos Cipos de Bolsa non para 
Jotes do cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA EOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. , . 
Banco Español. . , . 
Banco Español, cert. 
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Guanabacoa al día 
: 
L A P O E T I S A >!KliCb1j¿J t A l . T V . ' , 
PEÑA 
Ru muerte hji sido sentida. 
De su últluiO libro "Dios, Patria 
y Amor", ¿jg ÍS* que se publicaron sus 
más béims' producciones poéticas, co-
piamos algo de su biografía. 
Nació en la Habana, el dia 5 de 
Abii l de 1852, Hija de padres po-
bres, no pudo recibir la brillante 
educación que demandaba su clara 
inteligencia. Su niñez y su primera 
juventud corrieron, sin que su nom-
bre traspasase los umbrales del 'ho-
gar domésticu. Habla ensayado ape-
nas en composiciones l'gerus su és-
tilo poético, con el pseudónimo " E s -
ther". 
E n 187 9 contrajo matrimonio con 
el joven maquinista Santiago Aran-
dia. Su dicha matrimonial fué poco 
duradera: el compañero elegido por 
su corazón murió trágicamente en 
Paso Real, por el descarrilamiento 
del tren que guiaba. Quedó abando-
nada a sus propios recursos, con tres 
niños de tres, dos y un años respec-
tivamente. Eso pasaba en 1884. E l 
virtuoso Padre Doval, cura párroco 
de Los Palacios, se hizo, cargo del 
seDelio del infortunado espose, de-
rramando toda clase de consuelo en 
gima dolorida de la viuda. 
Arrastró sus miserias y sus tribu-
laciones hasta al año 1886 en que lé 
brindó su mano de esposo el apro-
bable pirotécnico José Gonzákz 
-Funes, con quien vivió .atisfecha y 
feliz hasta e l año 189 8, en oue la 
i/upacable segadora le arrebató el 
segundo marido dejándole otros tres 
niños por único capital. Y en medio; 
de tantas penas y trabajos c-s ver-
daderamente admirable que nuestrn 
biografiada hay* podido dar rienda 
suelta a los movimientos de su es-
píritu y producir las variadas poo-
sias que escribió en distintos tiem-
pos, para presentar hoy al público 
una muestra de las menos imperfec-
tas" . 
' He ahí parte de biografía de la 
pobre Mercedlas que acaba de falle-
cer en Guanabacoa a la edad de 72 
!años. 
i ' 
LOS F E S T E J O S Í)K LA T I T E L A R 
i 
I No descansa un momento la Co-
| misión dé los Festejos. Preparado 
; está todo para el 15 de los corrien-
¡tes, dia de la Patrona, en que va-
i mos a tener numerosos festejos y 
1 grandes bailes. 
I E l prograxns, ^uedará terminado 
i en estos d as. 
Las familias que nos visiten ese 
• día encontrarán a Guanabacoa com-
pletamente transformada. 
Es seguro que resultará la Tute-
lar más animada de cierto tiempo a 
la fecha. 
¡LA SOCIEDAD D E C O X C I E R T O S 
D E L A HABANA 
| 
i Esperan nuestras familias la He-
lgada del dom'ngo 10 de los corrien-
ites para tener el gusto de participar 
i de las audiciones que nos va a ofre-
jeer la Sociedad de Conciertos de la 
i Habana. 
Con un bellísimo programa. 
D e P e d r o B e t a n c o u r t 
J U L I O 28. ÜEYANAS 
E L ULTIMO CHISMECITO 
Nos llega por via de entero cré-
dito . 
Se refiere a una delicada y bella 
señorita, hija de uno de nuestros 
más conocidos galenos. E l , un talen-
toso joven mél i co que se acaba de 
graduar cón las mejores notas en la 
Universidad Nacional. 
¿Las iniciales de ambos? 
Son las de ella, D. C . P . Las de 
él son V . L . A . 
E s probable que para la entrante 
semana la señora madre del joven 
doctor haga la petición oficial. 
Por ahora ni una palabra más . . . 
¿Aciertan. . . . ? 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
0 s 
Sta. Ofelia Gutiérrez, que acaba de 
obtener el título de Piofesora de 
Piano 
N U E V A P R O F E S O R A 
Engalano mi crónica ¡le hoy con 
el retrato de esta linda amiguita se-
ñorita Ofelia Gutiérrez y do Arma6; 
—que tras brillantes exámenes ha 
obtenido el título de profeeora de 
Piano, Solfeo y Teoría. Recibió la 
señorita Gutiérrez de mano.; del com-
petente profesor señor Alberto Pal-
cón su bien gaoado título Tuvo la 
espiritual Ofelia muchas felicitacio-
nes y entre tantas no le faltó la mía. 
Según me informa ia d.sünguida 
•Juniga muy en breve instalará su 
Academia en esta Villa. Le deseo 
mucho éxito. 
Agosto 2 
Próxima fiesta en el Casino Español 
L a sesión rotaría del jueves fué 
presidida por Mr. Graham y actuó 
de secretario José Ramón Montalvo, 
con los asistentes siguientes: Mr. 
Bohor, Amadeo Fiogere, Ramón Ro-
mero, Antonio Oviedo, Fernando Al-
varez, José Reigosa, Manuel Fernán-
dez Vallecillo, Mr. Greentres, doctor 
Pedro López Dorticós, Luís del Cas-
tillo, Frank Palacio, O'Donell, Sy-
mes y en clase de invitados los se-
ñores Ricardo Bernardo, notable 
pintor español y Pérez Dauvol, joven 
cienfueguero que demuestra ^ener 
grandes dotes para llegar a ser uu 
buen caricaturista. 
Estos invitados son presentadaos 
por el Presidente del Club, quien 
designa al rotarlo Pedro López Dor-
ticós para que les dé la bienvenida. 
E l doctor Dorticós, iii'j sabe de 
todo, les dirige la palabra y con su 
notoria elocuencia hace una poét.ca 
descripción de lo que es y reprjsen-
ta el Arte pictórico en Cuba y en 
España, citando a los más eminsntes 
artistas del pincel. E s inútil rleoir 
que al tratarse del escritor, poeta y 
orador Pedro López Dorticós, fué 
ruidosamente aplaudido. 
E l culto pintor seño* Bernardo, 
hace uso de la palabra pira expresar 
en sentidas frases, su agradecimiento 
por haber sido invitado a la mesa 
de los rotarlos; y al contéstiii' al sa-
ludo del Dr. Dorticós improvisa una 
hermosa disertación relacionada con 
la pintura y demuestra que si mane-
ja bien ios pinceles -sa'be asimismo 
desempeñar su cometido cuando le 
corresponde hacer uso de la palabra. 
Sabe pintar y sabe hablar. Fué muy 
aplaudido. 
E l secretario señor José Ramón 
Montalvo leyó algunas comunicacio-
nes entre las cuales se encuentra una 
tarjeta muy expresiva del Club Ro-
tarlo, número uno, de Chicago. 
E l Ldo. FernAndez Vallecillo ma-
nifiesta que el lunes próximo comen-
zarán los trabajos en la carretera 
de Rodas a Cienfuegos. 
Margallo no está conforme con lo 
que viene manifestando la Jefatura 
dé Sanidad local, en sus pasadas 
comunicaciones. Moni alvo propone, 
teniendo en cuenta lo dicho por Mar-
gallo, se nombre una comisión para 
que estudie el modo de mejorar el 
estado sanitario d: la ciudad a fin 
de proponérselo a la Superioridad. 
Obdulio García, atildado cronista 
de " L a Correspondencia", pide se fe-
licite al señol Alcalde Municipal, que 
se encuentra en la Habana, por ha-
ber obtenido un crédito para la ter-
minación del paseo a Punta Gorda, 
se acuerda que la felicitación se ha-
ga telegráficamente. 
Mr. O'Donell presenta unos obje-
tos que manifiesta serán entregados, 
en calidad de premios, a los rotarlos 
y a los rpresentantes de la Prensa, 
mediante ciertas condiciones. 
Ramón Romero dá cuenta de haber 
sido inaugurada, con buen óxitOi la 
Colonia Escolar de Vacaciones, fun-
dada y patrocinada por el Club Rota-
rio de esta ciudad, habiendo quedado 
instalados 15 niños pertenecientes a 
las Escuelas Públicas, quedando al 
cuidado de los esposos Mata-Batista, 
ambos maestros, quienes les dedica-
rán la mayor atención. Se invita a 
lo rotarlos y a los representantes de 
la prensa para que, en unión de sus 
familiares, hagan una visita, el pró-
ximo domingo, al lugar donde está 
instalada dicha .Colonia Acolar . 
Teniendo esnocimiento el rotario 
Antonio Oviedo que los niños de la 
expresada Colonia tienen deseos de 
comer dulce de guayaba, entrega cin-
co pesos para que se inviertan en la 
compra del producto que desean los 
indicados niños. 
E l secretario José Ramón Montal-
vo dá una conferencia relacionada 
con la asistencia de los rotarlos a 
su:; sesiones semanales, demostran-
do la imposibilidad de ser buen' ro-
tarlo si se falta a tan indispensable 
precepto reglamentario. 
Y no habiendo ctra cosa de qué 
tratar y después de ejecutado el Him-
no Nacional se dá por terminada la 
sesión. 
Muy pronto habrá nuevas fiestas 
en el Casino Español de esta ciudad. 
Dentro de peco celebrará sus "bo-
das" de plata y abemos habrá re-
cepción oficial en los salones d el Ca-
sino y se efectuará un suntuoso ban-
quete, con imposición, de m-.dallas a 
los socios fundadores. 
También se asegura habrá un lu-
cido baile y batallas de serpentinas 
en el paseo del Prado. 
E n estos días se cumplirán 25 
años en que todas las sociedades re-
gionales de España que existían éu 
Cienfuegos se refundieron en una 
sola,agrupación y las que vivían lán-
guidamente se convirtieron en una 
Sociedad potente como es hoy la "Co-
lonia Española de Cienfuegos". 
E s de suponer que tengan el ma-
yor éxito los des días de fiestas que 
con tal motivo preyecta efectuar tan 
prestigiosa Sociedad hispana. 
Así lo deseamos. 
Luís SIMON 
E L B A I L E D E L CASINO 
De suntuoso y brillante puede ca-
lificarse el baile celebrado por esta 
aristocrática sociedad en la noche 
del pasado Viernes. 
Realzados por la presenecia de nu-
merosas y distinguidas damas apa-
recían; los salones del Casino. 
Haré mención primeramente entre 
la concurrencia de las señoras Blan-
ca Aurora R. de Alborná, Vitalia G. 
de Serrano, Santa A. de Girbau, 
Guadalupe L . de Camaraza, Sara G. 
de Girbau, Aurora G. de Díaz, Ra-
mona P. de Gómez, Inés 3. de Cueta-
ra y señora de Fiallo. 
Entre las señoritas la encantadora 
Blanca Alonso, TalUta Girbau, gen-
til y graciosa; Ofelia Gutiérrez, 
Blaaca Faicón, Avelina Navarro, 
Carmita Castro, lindísima. 
Una trigueñita ideal Ofelia Díaz, 
y su graciosa hermanita Carmita, 
América Díaz, Herminia Gutiérrez, 
Clarita Albuerne, María E . Serra, 
Primorina Pumariega, Julia y Ra-
mona Martínez, Luz María Oyarzabal 
y Estelita Morera. 
Una limda rubita, que hizo su pre-
sentación en sociedad, Aagelita Gir-
bau; Magdalena Acosta, Ñica Sán-
chez, Agustina Martínez, Marta y 
Dolores Gutiérrez, Juana Rosa Díaz, 
Angelita y Maricusa Castañer, siem-
pre tan simpática. 
L a orquesta inmejoranle, con un 
extenso repertorio de los baPes mo-
dernos . 
A las 2 de la mañana se dió por 
terminado tan lucida fiesta. 
Felicito a la directiva dei Casir/o 
por el éxito obtenido. 
E S P O N S A L E S 
Se verificaron el día 10 de Julio 
pasado. 
Fueron los contrayentes, la seño-
rita Delia Benítcz González y el jo 
ven Angelino García Cabrera. 
Firmaron el acta matrimonial, en 
calidad de testigos, los señores Jo-
sé García y Ramón E . Jiménez. 
E n el hogar de los padres de la 
sugestiva novia se congregaron fa-
milias amigas, para testimoniar a 
ambos jóvenes sus afectos / simpa-
tías en esos momentos de su mayor 
felicidad. 
Allí re encentraban las señoras 
Serbia González de Jiménez, Consue-
lo Cabrera de Lezcano, Oliva Lezca-
no de Obregón y Margarita Arias 
Vda. de Cabrera. 
If' las señoritas Laudelina, E l a y 
Scrbia Benítez, bormanas de la des 
posada; Morbila Lezcano, Emil ia y 
Manuelita Galle. Alicia Porro, Adol-
fina Re:lo, Matilde, Virtudes y Chel-
ta Alvarez, Ana Rosa y Alicia Cas-
tro, Orfclina y Carmen Cordové. 
Y lar: preciosas jovencitas, capulli-
tos de rosas en plena primavera, E s -
telita Jiménez y Ritica García, esta 
última hermaiTita del contrayente, 
Al terminarse la ceremonia, se re-
partieron los obsequios, consistiendo 
en fina« pastas, dedicados licores y 
sa •• osa sidra, que es la que actual-
mente predomina en todas las fies-
tas. 
Todo¿ formularon sus fervientes 
votos por la felicidad de Delia y An-
gelino. 
Y yo les hago llegar los míos. 
De los que son mensajeras estas 
líneas. 
y estimados amigos, y que les resul-
te muy grata la estancia en estos la-
res camagüeyanos. 
DISTINGUIDOS V I S I T A N T E S 
Desde hace vanos días se hallan 
en esta ciudad los distinguidos y 
apreciables esposos señora Adriana 
Ferrer de Couto de Betancourt y 
Dr. Temístocles Betancourt del Cas-
tillo, Magistrado de la Audiencia de 
la Habana. 
Vienen acompañañdos de su gra-
ciosa e inteligente hija, la doctora 
idriana Betancourt y de Couto. 
Permanecerán unos días al lado 
de sus queridas afecciones que en 
ésta tienen. 
Sean bienvenidos ios respetables 
HACIA L A C A P I T A L 
Embarca el día 30 del actual el 
acaudalado comerciante de c^ta plaza 
Don Faustino Pérez Menéndcz acom-
pañado de su elegante y distinguida 
señora María Castillo de rérez, de 
su madre política señora Ramona 
Díaz Viuda de Castillo y de la sim-
pática viudita de Calbert. 
Allí instalaráni su nueva morada, 
donde les deseo muchas íelicidades. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Activo rigió ayer el mercado local de 
cambios. Las divisas europeas estuvie-
ron activas. Las libras esterlinas abrie-
ron a 4.46%. subiendo después a 4.47^ 
y cerraron a 4.46^. 
Los francos franceses tuvieron va-
riaciones durante el dia, subiendo hasta 
5.56 y cerraron algo mas flojos. 
Firmes eítuvieron las pesetas, pero 
sin oscilaciones. 
Los francos suizos y belgas estuvie-
ron muy firmes. 
Se anunció una operación entre ban-
co y bankueros de francos, cheques a 
5.49. 
Cerró el mercado flojo, dentro de los 
precios del dia. 
D E V I A J E 
E n días pasados tomó pasaje para 
Madrid el rico banquero de esta pla-
za señor Don Jesús Noriega con su 
bella y joven señora Manuela A. de 
Noriega y sus encantadores hijos. 
Que les sea muy grata su estan|cia 
en la Madre Patria. 
E l CORRESPONSAL. 
D E G Ü I N E S 
Cotización del Cierro 
New York, cable. . 
New York,, vista. . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
I'aris, cable. . . . 
Taris, vista. . . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, cable. . . . , 
Italia, visca. . . . 
Bruselas, cable. . . 
Bruselas, vista. . 




toronto, oable. . . 
toronto, vista. . . 
Hong Kong, cable, 






















S E HA EXTINGUIDO L A E P I D E -
MIA.— E L R A N Q U E T E A L SEÑOR 
S E C R E T A R I O DE H A C I E N D A A L 
QUE S E L E P E D I R A APOYO P A R A 
T E R M I N A R E L A C U E D U C T O . — 
M U E R T E D E I). F E L I P E I Z Q U E R -
I)() ALONSO.— S E H A L L A Y A 
B I E N E L C O M E R C I A N T E DON 
ANTONO V A L E R I 
Ayer quedaban esperando el alta 
los tres últimos atacados de fiebre 
tifoidea. 
Puede darse, pues, por extinguida 
la epidemia que tanto ha dado que 
hacer y que ha costado algunas vi-
das pero esperamos que ello no sea 
motivo bastante para que no se sigan 
atendiendo con eficacia como hasta 
ahora los servicios sarfitarios entre 
nosotros. 
E l banquete con. que el próximo 
domingo será obsequiado aquí el se-
ñor Secretario de Hacienda, será de 
300 cubiertos. 
E n ese acto le será pedido al dis-
tinguido visitante su apoyo a fin de 
que se terminen pronto las obras del 
nuevo Acueducto local, j 
Después de larga dolencia ha fa-
llecido en esta el estimado Colono y 
antiguo convecino, Don Felipe Iz-
quierdo Alonso, miembro de estima-
das familias de esta localidad. 
Enviamos con estas lineas a su 
viuda Doña Teófila Travieso, y a 
los familiares todos del fin-ado, nues-
tro muy sentido pésame. 
Nuestro buen amigo el comercian-
local, Don Antonio Valeri, ha estado 
en estos últimos dias enfermo de 
algún cuidado. 
Al presente hállase ya muy mejo-
rado el estimado convecino y de ello 
nos alegramos. 
E l Corresponsal. 
D E I S L A D E P I N O S 
L A TEMPORADA 
E n mi anterior corresnondennia 
dije que la temporada estalm muy 
animada, mas hoy tengo que decir 
que está animadísima pues son nu 
raerosas las familias hospeíada^ tm 
el betel "Santa Rita", que. admir-is-
tra el simpático Mr. Bob Kay, au-
xiliado por el agradable joven Is'o-
darse, qeu se da a querer de to-
dos los huéspedes por sus aten-
ciones y cortesías. 
Actualmente estuvieron en "San-
ta Rita" las siguientes personas: 
Señor M. F . Gastón y señora Ma-
¡ría Arteaga; señor Recaredo Artea-
¡ga; Mrs. W. E . Tedgham e hijas; 
Mrs. Mary E . Bates; doctor Ma-
nuel Gran y familia; señor August 
Sala, que goza de gran popularidad 
.en la Isia; doctor S. G . Marruz; 
¡señora María Luisa Maury e hijos, 
entre ellos la monísima muñeca 
Martha; señor Luis Berenguer se-! 
ñor Facundo Llovera. 
Y entre los que disfrutan de tan [ 
agradable temporada puedo men-
cionar: 
. A las señoritas Pura y Caridad 
i Gotero, por todos admiradas y ce-
¡lebradas; el joven José Antonio Nú-
ñez que ha pedido una prórroga de 
licencia en vista de 1Í» agradable 
que aquí se está; doctor L . J . Ca-
ñizares y familia; José Divd y fa-
¡milia; Mr. H . B . Harrison e hijo, 
j el que se quedará al frente de los 
| negocios de su padre; Mrs. C . 
Woods e hija; doctor Francisco Mu-
ñoz y familia; señor Ramón Ota-
mendi y señora; señorita Dulce Ma-
ría de la Terga, linda sobrina del 
señor Otaméndi; la distinguida da-
ma Angelina Castro, esposa del doc-
tor Federico Córdoba, y, su simpáti-
co hijo Armandito;" señor José Car-
dóse y familia; acaudalado eomer-
j ciante de Camagüey. 
Y merecedora de los más sinceros 
I elogios la señorita Siria Cardóse, 
I muy hermosa y poseedora de los 
i más lindos ojos. 
Todos los huéspedes están muy 
! satisfechos del trato que reciben de 
Mr. Bob Kay y del galante joven 
Nodarse; aquí, en "Santa Rita", se 
ha desterrado el NO del diccionario 
español-inglés, y todos por ésto es 
tán muy complacidos. 
Las comidas son excelentes, ver-
daderos banquetes, y Mr. Kay en 
su gerigonza, al hablar el español, 
dice: "Yo me habla con todos y ellos 
estar contentos". 
Todos disirutan de la alegrí/, de 
¡vivir; vense sonrisas en todos los 
semblantes; se hace derroche de 
buen humor, y todo es debido a la 
purificadera acción de esas mara-
vil1osas aguas de Santa Fé que sar 
nan al más trastornado organismo. 
Santa Fé posee un verdadero te-
soro, no apreciado aún debidamente. 
Mr. Mills me ha dicho que espe-
ro nuevos huéspedes. Ellos serán 
los voceros de las virtudes curati-
vas de los manantiales de Santa Fé , 
muy superiores a muchos extran-
jeros. 
Con cafacteres alegres y ánimos"} 
dispuestos, ya podrá suponerse que; 
en el hotel "Santa Rita" no se echa 
en olvido el baile, pasándose horas 
agradabilísimas después de las comi-
das hasta las diez, pues los tempo-
radistas son dormilones. 
Aun no he hallado ningún nido 
de cotorra, pero sí he hablado con 
(muchas "cotorritas". Hay que ir 
¡hasta Santa Bárbara y nosotrosi no 
deseamos separarnos un solo momen 
to de "Santa Rita". 
Y hasta la próxima en la que da-
ré cuenta de algunas noticias inte-
resantes. 
Urbano del C A S T I L L O . 
E L C L U B A T L E T I C O F E R R O V L 1 -
R I O 
Inaugurará oficialmente sus terre-
nos deportivos el día 10 de este mes. 
Se organiza una gran fiesta por 
su Directiva, que preside el señor 
VV. H. Franci«, alto empleado de la 
Compañía de Cuba. E l programa que 
se ha confeceicnado está lleno de 
atractivos. 
E s el siguiente: 
6 antes meridiano: Llegada y re-
cibimiento del "Club Deportivo Tui-
nucú". 
7 antes meridiano: Izamiento de 
la bandera e inauguración oficial del 
"Club Atlético Ferroviario" y sus te-
rrenos, pór el señor Gobernador de 
la Provincia, Alcalde Municipal, V i -
cepresidente, Administrador y otros 
oficiales del Ferrocarril de Cuba y 
Directivos. 
7V2 antes meridiano: Carreras de 
100 yardas, de relevo, de 440 yardas 
y de la milla. Saltos: Alto con im-
pulso y largo cou impulso, por el 
campeonato o primeros puestos del 
Club por miembros del mismo. 
8% antes meridiano: Comienzo de 
las competencias do Tennis con Sin-
gles entre los tennistas del Club visi-
tante y el Ferroviario. 
2 pasado meridiano: Desafío de 
Base Ball entre la novena dei "Club 
Ferroviario" y otra de la localidad. 
4 parado meridiano; Terminación 
de las competencias de Tennis, ju-
gándose los Doubles y dándose por 
terminado el Field Day. 
Prometo reseñar esta fiesta. 
E L R E T O R N O A L CAMAGÜEY 
Está de nuevo en el terruño cama-
güeyano el estimado amigo señor Je-
sús Aparicio, después de un largo 
viaje por la Habana y Estados Uni-
dos de Norte América, 
E l señor Aparicio fué Jefe de los 
talleres de Inspección, de Relojes del 
Ferrocarril de Cuba y ahora se ha 
instalado en la antigua y acreditada 
joyería " E l Brillante", situada en 
República 5 6, cuyo dueño lo es mi 
apreciable amigo señor Alejandro 
González Alonso. 
Saludo afectuosamente al amigo 
señor Aparicio y lo deseo toda clase 
de prosperidades. 
C R E S P O N D E L U T O 
E n la plenitud de la vida, ha ba-
jado a la tumba la Dra. Elena Ma-
ría González Pan. 
Fué a la Habana y allí, en la Clí-
nica del doctor Casuso se le practicó 
una operación quirúrgica .que con 
toda urgencia le era necesaria para 
salvar su preciosa vida en peligro 
inminente. 
Y fué en balde este extremo es-
fuerzo. 
L a candorosa princesita cerró etis 
lindos ojos y plegó sus preciosos la-
bios para siempre. . . 
Había conquistado el grado de Dr. 
en Derecho Civil y el soplo de la 
muerte desvaneció, convirtiendo en 
la nada, la brillantísima labor que 
había realizado para llegar a la ci-
ma de sus anhelos. 
A qué triste reflexión hace condu-
cir esta terrible realidad! 
L a extinta era hija de mi viejo y 
queridísimo amigo señor Salomí Ma-
ría González, Procurador Público y 
hombre de una gran solvencia inte-
lectual, moral y económica, respeta-
do y estimado de todo Camagüey. 
Fué uno de los primeros Superin-
tendentes Provinciales de Escuelas 
que encauzaron la Instrucción Públi-
ca Cubana, en los inicios de la Re-
pública. 
De su competencia y austeridad 
hay magníficos ejemplos durante el 
tiempo que desempeñó ese cargo. 
Su corazón está acongojado, jun-
to con el de su esposa, la señora Ele-
na Pau de González, su amante e 
intachable compañera. 
Y yo, que me identifico en el do-
lor acerbo que les embarga, les doy 
mi condolencia con las siemprevivas 
que deposito en la tumba donde des-
cansa el cuerpo de su adorada Ele-
na María. 
A P U E R T O T A R A E A 
E l sitio predilecto para veraneo de 
las familias camagüeyanas. 
E n er-ta época de calor excesivo 
y polvo insoportbale de las calles, 
muchas son las que se van a las 
costas nueviteraa a aspirar las bri-
sas malinas y darse baños en aque-
llas playas. 
E l doctor Darío Castillo Socarrás. 
el talentoso joven Abogado y Nota-
rio, ha llevado su familia para dicho 
Puerto. 
Y en el mismo se encuentran dis-
frutando de las delicias que ese lu-
gar ofrece. 
Que les sean muy felices y diver-
tidos los días que permanezcan allí. 
JOSE ARIAS 
De Nuevitas se encuentra en Ca-
magüey, mi amigo señor José Arias 
Fernández, comerciante antiguo de 
aquella plaza. 
Viene algo enfermo y a someterse 
a un plan facultativo que le devuel-
va la salud perdida. 
Con un saludo cordial y afectuo-
sísimo para el querido amigo de tan-
tos años, deseo que se restablezca 
cuanto antes. 
D E L A HABANA 
Se halla al lado de sus amados fa-
miliares, «si estudioso joven Víctor 
M. Padilla, alumno aventajado de la 
Universidad Nacional, donde cursa 
la carrera de medicina. 
E n los recientes exámenos obtuvo 
las máfj halagadoras calificaciones. 
Reciba mi saludo y felicitación. 
Y que los días que esté en Cama-
güey ,se vea colmado de infinitas sa-
tisfacciones. 
CUPIDO T R O NI A NTE 
¿Cuándo no lo es? 
Sus flechas siempre son certeras 
y < uando se clavan en dos corazones, 
jamás se desprenden. 
E N L A CIUDAD BLANCA 
E l postrer tributo; 
Jornada de dolor. 
Destacándose en todos los rostros 
un sello de pesar y tristeza, fué la 
rendida en la mañana de ayer al in-
fortunado Don José Arechabala Sainz 
asesinado alevosamente y cuyo hecho 
desde el Sábado afecta a toda Cár-
denas. 
Sentida muerte. 
Sentida y llorada. 
No hay un solo cardenense que en 
estos momentos no lamente la pér-
dida del que fué para nuestra ciudad 
su benefactor, del que tuvo siempre 
un socorro para los que a sus puer-
tas acudían en solicitud de un au-
xilio . 
Cárdenas está de duelo. 
Uno de esosi duelos de marcada 
significación que dejan escrita en su 
historia una página de hondo pesar. 
Una página de luto% 
Ese terrible hecho sangriento del 
Sábado ha tronchado la columna de 
una mansión rica y feliz, ha dejado 
a una santa y buena mujer sin el 
compañero de su v^da a unos hijos 
cariñosos sin el calor de su padre 
u dorado y respetaáo y a Cárdenas 
huérfana del más importante de sus 
factores, en nuestra vida industria! 
üo^ial y económica. 
Irreparable esa pérdida. 
De la manifestación de duelo, nu-
merosa e imponente que como postrer 
tributo, nuestra ciudad le rindió 
ayer, daré cuenta con algunos deta-
lles . 
Hablaré del sepelio. 
De su residencia Ayllón 88 partió, 
minutos después do la hora señala-
da el entierro del inolvidable Don 
Pepe. 
No se cabía en aquella mansión. 
Repleta por iodos lugares esta-
ban allí las más distinguidas perso-
nalidades de nuestra sociedad. 
E n la calle el pueblo. 
Ese pueblo en su mayoría obrero 
que respetaba y quería al Sr. Are-
chabala Sainz y que esperoba la sa 
lida del cortejo fúnebre para sumar-
se a é l . 
E l pesar era intenso. 
E n todos se reflejaba. 
Abrió la marcha del entierro la 
carroza de ofrendas florales, en gran 
cantidad y cuya relación ofreceré 
más adelante. 
Relación extensa. 
Seguían después los Exploradores 
y la Banda Municipal y a continua 
cíón la severa carroza que conducía 
el valioso ataúd con el cuerpo del 
nunca bien llorado Don Pepe. 
Luego los dolientes. 
Y la comitiva al final. 
Frente a la Iglesia Parroquial hi-
zo un alto el sepelio para ser canta-
do un responso. 
Desfiló después por Céspedes. 
Y por esta via hasta la calle trece, 
se detuvo de nuevo la comitiva fren-
te al Hospital Santa Isabel. 
Se despidió allí el duelo. 
Oración brillante. 
Que pronunció con lágrimas en 
los ojos y con la voz temblorosa un 
sacerdote tan culto y elocuente ora-
dor sagrado como el Dr. Venancio 
Novo, nuestro querido Párroco. 
Habló con el alma. 
Sus frases, que fueron madrigales 
arrancados de su corazón, iban de-
-- muestro 
dicadas al extir.to, a ese hoiabr 
ayudó a muchos a ese hombr \ ^ 
hizo de Cárdenas su sogmid p 'Ue 
y que en ningún momento quis14 
varse de nuestra ciudad su lle' 
tria, sus negocios múltipla in(lus' 
partiendo con los cardeneuU'C0111' 
bienestar y su riqueza. S ^ 
Conmovió a todos. 
De las ofrendas florales m 1̂ 
hubo en gran cantidad, pasará !as 
cuenta. a da.' 
Una extensa relación. 
Haré primero mención de un 
darlo que le dedicó a Don Pen S11' 
pobre viuda, la buen:; y virtuosaenU 
ña Carmela, y sus hijos. 0-
Pasaré a las coronas. 
Un gran número. 
Al azar citaré las que VÍ COI, 
siguientes inscripciones: A nue 
Presidente, de José Arechabala c? 
A.—A Don Pepe, de Sando Herma 
y Piñiero, A j D o n José de sus em 
picados. A Jüsé de Maxi y Juj-
A nuestro hermano, Gabriel y w | | 
A Don José, Onelia y Joseelur A 
Don José, Juana Llaguno e hij0' 5 
nuestro inolvidable tío de Ramóii 
Miguel. A Don Pepe, de Bonet l 
Compañía. A Don Pepe de Pernaadn 
Bonet. Una cruz de flores a Don 
Pepe, de Eudaldo. 
Entre otras coronas: A 
querido Don Pepe, de Germán 
Avelino. A Don Pene, Cavíos Cárdeí 
ñas . A Don Pepe Compañía Azuctffi 
ra de la Habana. A su socio bene. 
factor José Arechabala Sainz, Casi-
no Español de Cárdenas. A mi que. 
rido amigo Don Pepe, Octavio j 
González Vice Cónsul de España, i 
Don Pepe The National City Banck 
of New York. A nuestro buen ami-
go Don Pepe Avelino y Carmen. I 
José Arechabala Sainz de Carpinté. 
ros y toneleros. A Don Pepe Are-
chabala Vda. de Gerona e Hijos. A 
José Arechabala de Minita y Felipe. 
A Don José, Guillermo Roig. ^ 
nuestro amigo Pepe, de Fernández y 
Co. Le Palais Royal. A José de El 
Encanto. A José de Lucita y Enri-
que. A José Arechabala de Luis del 
Valle e hijo. A José Arechabala, de 
las Señoras de la Conferencia de San 
Vicente de Paul. 
Ramos, varios. 
Entre los más lindos uno de Eu-
genio y María Teresa Arena, otro de 
Pancho Nuñez y otro del Jardín 
Francés . 
E n plena mañana de un s6l| |i 
fulgente llegó el cortejo fúnebre a 
la Ciudad Blanca. 
Invadida nuestra Necrópolis. 
A los pocos minutos bajaba a U 
tumba el cadáver de Don José Are-
chabala Sainz. 
Llovían las flores.. . . 
Flores que como postrer tributo 
de una sociedad que no podrá olvi-
darlo caian sobre su tumba en se-
ñal de afecto. 
Había en cada párpado una li-
grima . 
Lo lloraban todos. 
Cerraré estos apuntes diciendo que 
el Club "Naútico Varadero acordó 
ayer ocho dias de luto por la muer-
te del Sr. Arechabala. 
Lo aprobó la junta en pleno. 
Todos- de pie. 
Francisco González Bacallao 
Y esta vez han rñdo traspasados 
por esos invisibles dardos del alado 
querubín, los de la señorita Delia 
Suárez y el joven José Espino Mon-
seguer. Ingeniero de la Compañía 
Eléctrica de esta ciudad. 
Y ya se ha formulado la petición 
oficial de la angelical damita por el 
digno galán. 
Felicidades, con tan fausto motivo. 
E L DR. SABAS ALOMA 
Ha estado en Camagüey el joven 
doctor Francisco Sabás Alomá, pro-
cedente de Santiago de Cuba. 
Vino a asuntos relacionados con 
su carrera de Farmacéutico. 
Celebraré que las más halagado-
ras impresiones haya llevado de Ca-
magüey al regresar a su ciudad na-
tal. 
MISAS D E ALMA 
Se celebrarán in memorian del se-
ñor Salustiano Lera Sánchez. 
E l día 7 del presente mes. 
E n el Convento de la Merced. 
A l cumplirse el primer mes de su 
fallecimiento. 
Las dan su viuda e hijos, que tie-
nen sus corazones transidos de aflic-
tivo dolor. 
D E C A T A L I N A D E 
G Ü Í N ! 
E N E L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
E l viernes lo. de este mes se ce-
lebraron los cultos al Deífico Cora-
zón de Jesús, en el artístico y bellí-
simo templo de su nombre. 
Con la solemnidad y magnificen-
cia de todos los años. 
Acudieron a la Comunión las aso-
ciadas y numerosos fieles, tomándo-
la con gran unción. 
Ofició el Reverendo Padre Ricar-
do Vicente, pronunciando una bella 
plática alusiva a! acto. 
L a misa solemne se efectuó a las 
ocho y media. 
Fué de exposición de S. D. M. 
Y ofició el Reverendo Padre José 
Castelar, auxiliándole el clero de la 
Reverenda Comunidad y ocupando el 
puesto de acólito el Reverendo Pa-
dre José. 
Fué ejecutada la Misa de Concone, 
por el admirable coro que dirije el 
laureado Profesor señor Fél ix Rá-
fols, Director del Conservatorio. 
Por la noche, después del Santo 
Rosario, por el Reverendo Padre 
Antonio, escaló ol púlpito el Reve-
rendo Padre Angel Bonet, Escolapio. 
E l tema de su elocuentísimo ser-
món fui: "Como tanto me amó, se 
j .sacrificó por mí". 
Muy bien desarrollado y una vez 
¡más demostró el Padre Bonet que es 
un artista de la palabra sagrada. 
Seguidamente del sermón, se lle-
vó a cabo la procesión. 
Esta recorrió los claustros del 
colegio. 
Rafael P E R O N . 
C I N E "PARIS" 
De espléndida puede calificarse 
la función celebrada en la noche del 
miércoles, día de moda, en el cine 
"París", habiéndose estrenado el in-
teresante drama en que tanto se dis-
tingue Pina Menichelli, titulado: 
" L a Aventurera". 
A pesar de la lluvia, viose el coli-
seo muy concurrido. 
¡Que hermoso golpe de vista pre-
sentaba aquella sala, donde se dan 
cita nuestras simpáticas amiguitas. 
Próximos estrenos. 
E l jueves 14, "La Serpiente", W 
Francisca Berlini; próximamente 
una película española, muy cómi-
ca, de Antonio Gil, titulada: 
ca, de Antonio Gil, tituuala, ^ 
Pobre Val buena". 
Muy bieii por la empresa. 
SALUDO . , 
E s para la señora Teresa Lima « 
Pérez, que procedente de P6"1!0,̂  
viene a pasar una temporada al 
do de sus familiares. j 
Grata estancia en ésta le «es 
a tan distinguida dama, 
DESPEDIDAS l. .e 
Partió rumbo a la provincia ^ 
Matanzas, la simpática y culta 
ñorita Noemí Jané, después de 
ber pasado una temporada entre 
otros. viüfá 
L a señora 'Edita Martínez v 
de Martín, después de haber 
una corta temporada entre n°' ca. 
regresa al vecino pueblo de As 
F U T U R A S MAESTRAS 
Con gran entusiasmo se están 
CARDENENSES 
parando varias señoritas muy , 
ticas de esta localidad, para !°scaráii 
•vimne O-S-Q T>I on oa n 11P SB Ven , xi os exámenes que se ve. 
en la ciudad de la Habana, ios 
11 y 12 del mes de Agosto, . 
Muchos éxitos les deseo. 
E N F E R M O Quir 
Se encuentra recluido en 0 . 
ta " L a Covadonga", el señor ^ 
jandro Cuevas, comerciante 
distinguido en esta localidad- dar 
Ojalá que pronto pueda ,̂{311 
completamente restablecido 
distinguido amigo. 
D E TEMPORADA éntrase 
Ausente do nosotros enC" ia ga-
la culta dama señora H^Q^TA 
lazar de Beitra, que fué a J^riií-
verano en la Flava de Sant 
R E S T A B L E C I D O $ 
Lo este casi* complétame.^ ^ 
la molestia que le ha re êItiaDaS' 
casa durante más de flos ¿ pe1" 
el estimado amigo Pedro ^ s t f 
sena muy distinguida en 
sociedad. ta ?ratí 
Con gusto consignamos eS; 
miem V I O L E N 
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, O K l l ) \ —ASIHTUIAX A L ACTO lOLEVADAS K K -
^ v Í A C I O N E S D E L O S E S T A U O S U N I P O S Y H E L A C I U D A D D E 
SK w r S T I \ . - - r U O G K A M A D E L A S F I E S T A S P A T R I O T I C A S 
e del Círculo Avilesi-^ Los felguerenses echan^ siempre 2a 
e Ta" Habana sido j i d o E1 R / f^^"¿^JT^s ido ' s ido objeto casa por la ventana y dan Q1 ejem-
110 de ¿riñoso Homenaje. Consistió pío de lu prodigalidad y cl derroche 
e ^ lé:iri;d0 banquete que a los üemas pueoios ue la 
ste f l ^ . r e í Hotel " L a Serrana" i y csí resulta que sus fiest 
los demás pueblos de la provincia, 
as son las 
de un 
éste e- ^ 
ee celebro en las represen-' más favorecidas de cuantas se cele. 
Avilés y de : bran en la* cuenca minera. Es claro 
'.a : - :'„oraarcaI1os, que quisie- que esas fiestas no son ni remota-
,r ni que 
Aciones más ^ i 0 ^ ^ 
los pueblos f ^ ^ ^ ^ h e s i ó n a ios mente lo que han sido en aquellas 
jon testrn^ ^ cuba recuerdan épocas que el maestro Palacio Val-
gvilesinos ^ mo ei rincón nativo, dés evoca tan magistralmente en su 
siempre con c ..lectos (;,fanes. i novela la "Aldea Perdida"; ya las 
dedicándole .̂ ^ ^ comensales se danzas y las canciones t ípicas- no 
Muy ornr, en torno de don José son lo que en ellas prevalece,, pero T,(>-re8:aron «.un , _ „,•„ „^,i-,r,^tTr, c^n nnor 
el ex-
Manuel Pedregal, don Juan G Pu 
I Sega, don Laurentino G#rcia y 
í S s significadas personalidades de 
Asturias y de la colonia americana, 
cuya presencia d ió considerable re-
lieve al acto. 
El banquete estuvo admiraolemen-
te servido y durante él reinó entre 
Uno de los problemas' que m á s 
nos preocupaba a los asturianos era 
él Hullero, esto es, el • anuncio: .de 
huelga general con. que nos amena-
zaban los obreros mineros si no se 
correspondía á sus peticiones de a u -
C o n c u r r e n t e s la más franca cor-, mentó de jornal y otras-mejoras «e^ 
}0S C0 Ofreció el tomenaje, leyen- l a o ^ ^ con su bienestar econo-
dialidad 
í'n nms sentidas cuartillas, el nota- | nuco. 
Hubo un momento en que la huel-
ga parecía inminente, pero por for-
tuna el peligro ha desaparecido me-
diante una fórmula presentada por | 
el Goi^rnador de la provincia que ' 
dá satisfacción a las aspiraciones 
tle publicista don Constantino Suá-
rez (Españolito), quien en nombre 
¿e la Comisión organizadora mani-
festó la significación de aquel acto, 
de"compenetración sincera y cordLi! 
ron los avilesinos establecidos en la 
r r?n Antilla y con la persona que ; obreras en lo referente al aumento 
tín dignamente los representaba, pa- de jornal y que anuncia otros_ be-
ala cual iba la expresión más efu- neficios para un porvenir próximo, 
dva del afecto y la estimación que mediante la intervención del poder 
todos le profesaban. Las nobles fra- central que garantice el normal des-
ses de "Españolito" fueron acogidas envolvimiento de la industria mi-
con aplausos entusiastas, constitu-. ñera. v ^ , ri 
vendo por sí solas un testimonio elo- Fiados en las promesas del Go-
¡uente de la solidaridad que une aibernador. los obreros desistieron de 
los avilesinos de aquí y a los que | al paro general, desvaneciéndose 
luchan por la vida allende el mar. por ahora el temor de un conflicto 
Imposible hacer una descripción que tanto había de perjudicar los 
detallad.! de la fiesta homenaje que i intereses de Asturias y aún de la 
nos ocupa ni mucho menos ofrecer !.nación. 
«! lector una iaea de los brindis Entre los asturianos últimamente 
pronunciados, pues elio nos llevaría ! llegados, figura el entusiasta y vote-
a ocupar por entero esta crónica, encano don Juan G . Pumanega, quien 
la cuai, nece^r.amente se ha de ha- ; después re sesenta y dos anos de 
blar de oíros asuntos de interés lo-i ausencia vuelve a los patrios lares 
cal y provincial. Solo diremos que ! ^ n el corazón tan rebosante de op-
lo& brindis y discursos pronunciados himismo c0™0. cuando se fué 
estuvieron en consonancia con la! E l P r e s t 1 ^ c o m P ^ n o t n a r i i ^ ^ 
simpática significación del acto, re-ia™g;do con extraordinarias^ pruebas 
Publicado en la í iaoeta de Madrid 
el día 5 de julio el Real decreto de 
amnistía e indulto general, expedido 
por la Presidencia del Directorio mi-
.itar con feclia 4 del mismo mes ei 
Rey ha tenido a bien disponer lo si-
guiente: 
Por ios Tribunal23, ministerio fis-
jal y jueces dependientes de este 
Centro, se procederá con la mayor | 
diligencia a la aplicación del citado 
Real decreto en lo que en su juris-
dicción corresponda. 
Los Tribunalos lo cuniplinientarán 
le.'íde luego, y 3 c^to efecto dictarán 
auto do sobrpseim'ento libre, cual-
quiera que seu el estado en que se 
oncuent/en las car.f.a.7 por delitos a 
"os -que proceda aplicar la amnistía 
0 el indulto total, debiendo pasarse 
los rollos correspondientes de las 
rausas al ministerio tiscal, para que 
desista, si procede, de las acciones 
ontabladaR conforme- a lo dispuesto 
..n el artículo 10 del Real decreto 
menc'onado, y en los demás casos! 
procederán a la aplicación del indul-
to en los términos marcados por el 
Real decreto de que se trata. 
Su artículo 4o. número 2o., exclu-
v¿ la multa por rnzóa de delito, lo 
mismo cuando es pena principal que j 
.-onjunta; pero on cuanto a las fal-; 
tas, está comprendido el indulto to-, 
tal de 'a pena de multa, como el de | 
as demás penas 1cve*, en el número 
lo. del mismo artículo 4o. 
Las autoridades judiciales encar-
gadas de la aplicación del Real de-
creto someterán a este ministerio, 
••on toda prontitud, las consulta." que 
se les ocurran para la resolución 
procedente. 
Asimismo, y a la mayor brevedad,! 
las Audiencias respect-vas remitirán | 
1 .este ministerio relacione'-: nomina-1 
les ,de los reos a quienes se haya apli-| 
üado la amnistía o el indulto, con j 
expresión, en este último caso, de 
;a condena que huhiéren cumplido y 
do la que les reste, de-pués de he-
-ha la rebaja que les corresponda. 
60 DE Lñ VIDñ GñTñLñNñ 
E N E L E J E R C I T O 
Para cumplimiento y aplicación j 
por las autoridades militares del | 
Real decreto de amnistía e indulto [ 
general de fe^ha 4 del mes actual,' 
•̂e observarán las reglas siguientes; j 
Primera: Los beneficios que se 
otorgan por q] citado Real decreto j 
se aplicarán de oficio en la jurisdic- ¡ 
cogiéndose en ellos las ideas y los "'de cariño, esperándole en el Musel 
sentimientos que vibraban en todos 
los espíritus 
los corazones 




































de la Habana en Gijón y muchas 
y palpitaban en todos pergonas signiflcadas de la llamada 
colonia americana, entre las cuales 
El Alcalae de Aviles el Delegado s opula:{simo dor: Juan G . Puma-
Gubernaíivo, el ex-mimstro Sr.. Pe-. rie¿a 
dregal, don Juan G. Pumariega yj L a p^nsa le ha saludado en térmi-
cuaatos se asociaron con la pala-; nos de gran e]og.i0( publicando su re-
fera a aquel homenaje popular, pu-¡trato en nrimera plana el diario grá-
sieron elocuentemente de manifies-, fiC0 "Región", y reproduciendo :)troc, 
to todo cuanto signirica la vida de escritos del mismo señor Pumariega, 
relación que con tan estrechos víncu- i en los cuales se revela gallardamen-
los une a Avilés con sus hijos, emi- : te su amor a Cuba y su entusiasmo 
grados, hasta el punto de que no : por todos las cosas de la tierrina, 
nay iniciativa, aspiración o proyec- ! — — 
to en los cuales no intervengan i E n la Diputación Provincial de 
unos y otros en rivalidad ejemplar Oviedo se ha celebrado una asamblea 
I por "-odos conceptos alentadora. convocada y presidida por el general 
José Ramón Muñiz correspondió Zuvillaga, para dar cuenta d? -'a 
a tan espontáneos pruebas de aíec- P~óxima visita a Asturias del Presi-
to coa frases llenas de emoción que dente del Directorio, señor Marqués 
llegaron muy a lo íntimo de cuan- de Estella, quien llegará a este Prin-
tos las escucharon. Fué su breve dis-'Cipado, procedente de Galicia, el 31 
curso un epílogo digno de aquellas ; 1(161 presente mes. E l General Primo 
manifestaciones fraternales 
daron y que 
de Rivera, visitará la cuenca minera, 
sus promesas de continuar la- los P116^08 ds 9ij'ón' Av'ílés ^ San 
borando en Cuba por el progreso y 
a felicidad del rincón nativo, como 
rno de unión que seguirá fortale-
c endo la^ comunidad espiritual en-
tre miembros de una misma gran fa-
m ha cuya identificación habrá de 
P a t S , 6 1 1 beüe£ÍCÍ0S " - a t a b l e s 
Esteban de Pravia, el emplazamiento 
y las instalaciones de la Fer.a In-
ternacional de Muestras que se iuau 
gurará el 15 de Agosto, y después irá 
a Covadonga para presidir el solem-
nísimo acto de la bendición de la 
Bandera de los "Somatenes Asturia-
nos", que se desea revista el mayor 
esplendor. ¡ 
E n la asamblea de la Diputación 
•» ofrpnHo.T , ™?ral con el i se acordó tributar al Genera, Primo 
lesino de la w i Círcul0 Avi-¡de Rivera una magnífica recepción, 
10 lo acogerá C T1^ ^ segu-:saliendo a recibüde al .fmit- de la 
firatitud d" «.n„^i,i!a 5stimaclón ? la provincia una caravana automovilista 
elPmV11^ de Avilés dió un 
Jemplo de solidaridad 
nomenaje 
alto 
. 0 ? ^ e - - q » " U e va directa- E n Oviedo le obsequiará el Ayunta-
cadas 
darnos nota "de éT 
Ulente a herí 1 • Ullĉ <-<i- ii,  uviwu  i  uu equia.'.-d, «..vuut .-
del n • S í^ras mas deli- miento con un champán de honor y 
í;.ropí0 espíritu. Nosotros lia Diputación con un banquete Arle-
I ĉ 11 que ""l'a,Utí ei CGn la satisfac- más habrá una gran veroena con iln-
Produce aquello que nos minación eléctrica en la calle de 
I t í f i c a y-enaltece. 
Nos hall 
iCampomanes, pues el Marqués dé 
I'slella se hospedará en el Palacio (jiífi 
íiest amos en plena época de er' dicha calle posee el Marqués de 
ye.c;a otros agasajos en honor d.l Je-
UllaarSeL??ra °frecer ^ 108 lectores Rodriga, 
días So ae cuantas en P=;fn<?! También en Gijón y Avilés se pro-
ria« í n S 1 1 C6lehrando en As ín- ; 
Cartillas 8 que Henar muchas ¡íe f!el Gobierno. 
cia ]a másPn^-eS nuestra provin-
en3;:,0^1^ ^ fiestas vera-
185 cuales f .y ^ ^ ^ i a s , en 
tÍ20 y vim S Pflpita 10 ^ á s cas--
•- - 1 ael.alma asturiana Las de 
•avia h; 
-as las oiio 
S ^mbo' y6 Sa^h„a_n. interesado p 
Pravla an ^ y San Esteba" de 
^ las n,,. t í 0 .en estos últimos 
U T * la algczaVa" vtUn„oqU\rind9 d '- el Capi-án Cfneral de la Región, 
^ o c e d a d lo que el a para sídra/ l>! C o ™ ^ ^ C d e l 
1 La3 tradicionniot f-!^81 r.e- r.-ento Marít-rp. 
En Avilés dar gran entusiasmo con 
motivo de las próximas fiestas en ho-
no;* de Pedro Menéndez, cotiquista-
ú:>x de la Florida, a las cuales .«is-
tirán el Marqués de Magaz, Vice-
presidente del G( bierno, el Embaja-
dor de los Estados Unidos de Norte-
América, once (Llegados del Estado 
dî  la Florida y de la Ciudad de San 
Agustín, fúndala por Pedro Menén-
rtsi(lieron SnHn na.qUe en ellas 
A c i o n e s faaudose cita en ambas 
a la m 
•.'lama. 
"'rubia 0 u'aaicionale3 fiesta" A 
todn , revistieron la hriu l de ; todas de la P.-o-meia. También asi*-
Hale! ŝ años, Pues loe, Vif dé-¡trá el ilustre tribuno don Juan Váz 
tten e la fábricn ~ y 0fl-K,Ufcz Mella, invAado' especialuieiue 
^ 611 ellas los ¿ i 6 caiíones po- por la Junta Organizadora. 
08 y se des-'-- dos entu-
las autorrlj. Ice 
r aciníen"ar^V:,Ven I)ara ( ^ cuan-
3 horas pasa^ Srat0 re^erdo de 
r ^ 3 ^raje " t i ^ aquellos de]i-
Toda lá'prciif-a de Asturias se DCI-
pa de estas Cestas patrióticas lla-
madas a tenor inmensa resonancia 
dentro y fueri de España. 
Bajo la presidencia del Goberna-
leei y, topadizos fiPUgareS más "Pl" d0r de Asturias, General Zuvillaga, 
^ a región nuestra privi- le reunió el pasado miércoles en el 
•̂ 0 mn«__ ' mfc ..^enos brillinf 11-^» «»|»M ^«xumju ue oannas ia Jun 
-tuvieron j J63 y rumbosas lta organizadora de las fiestas tn ho 
Real Club Náutico d  S li s l  -
ra tí 
¿ J ^ ' ^ Q n i z J L Esteban de nor a Pedro Menéndez de Avilés con 
r,,imiento del P,M- la Banfla del motivo de la traslación de sus restos 
eron gmndV Pe y a ^s que a la nueva sepultura. Entre los pre-
s o s de OvMpf ^""ngentes de !.entes flsni-aban el Presidente de la 
L alos cuales t?, - Pravia y Grado DlPutación don Rogelio Jove; Dele-
.Qadas deferenc ^V1fr0n las ^ de- |ado. gubernativo del partido, don 
! f1 industrio^ 03 moradores de francisco Abarca; Alcalde de Avi-
m ^ Z ° Z n G H o ' ^ es uno n * ' d0n. ^ Antonio Rodríguez; 
rmeia. lmPortantes de la ^rn Comisario Resio de Fomento, señor 
\ . J ya qUe rio P ü- Marqués de la Vega de Anzo; Pr si-
B mos- no L u . f t a s veraniegas ha ' 1el R^al Club' do11 Manuel 
! San Pedrn léramos olvidar Builla y loS miembros d^l Comité Eje -
hdet¡emnn on la F e l g v l ¿ : a r ^ cutivo que funciona en esta villa, 
10 ^ ' n m ^ i * l Mer,;; Tanibién se hallaba entre los reuní 
más ^ m b ^ s ^ d J 1 6 ? ^ S-Íen dos" el üus tr7pübl ic i s ta don Miguel 
^^lunas. jde Zárraga, que vino expresamente 
desde Nueva York para asistir a las 
fiestas, invitado por el Comité de 
Avilés. Por cierto que el señor Zá-
rraga fué objeto de las más delica-
das atenciones, invitándole el Gene-
ral Zuvillaga a sentarse a su izquier-
da . 
En la reunión se aprobó por una-
nimidad el programa de fiestas que 
a continuación reproducimos: 
Jueves, 7 de Agosto.—Grandioso 
recibimiento en la Estación del Nor-
te a los delegados del Estado de la 
Florida y de la ciudad de San Agus-
tín. Recepción en e. Ayuntamiento. 
FOT; la tarde, j ira a San Juan de 
Nieva, Salinas y Arnao. Por la no-
che comida íntima en el Hotel. 
Viernes 8—Recibimiento N solemne 
a las representaciones oficiales de 
España y de los Estados Unidos de 
Norte América, a quienes rendirá ho-
nores una Compañía del Regimiento 
del Príncipe con bandera, escuadra, 
banda de cornetas y música. 
Por la tarde, excursión automovi-
lística a Soto del Barco para contem-
plar la desembocadura del Nalón. 
Por la noche, solemne velada en el 
Teatro Palacio Valdés, en la que ha-
blará el insigne tribuno don Juan 
Vázquez de Mella. 
Sábado 9—La traslación de los 
restos del conquistador de la Florida 
desde el Ayuntamiento al templo de 
¡a Merced (parroquial de Santo To-
más) donde se celebrará una Misa 
de Réquiem con oración fúnebre, a 
cargo del presbítero avilesino don Jo-
sé F . Menéndez, Coirespondiente de 
la Real Academio de la Historia. A 
continuación se dirigirá la comitiva 
procesionalmente al templo de San 
Nicolás, en donde el Itmo. Sr . Obis-
po de la Diócesis entonará un res-
ponso, dándose seguidamente sepul-
tura a los restos del Adelantado en 
la artística urna corstruida por el 
ilustre escultor don Manuel García 
González. 
Procesión cívica a la estatua de Pe-
dro Menéndez, el Parque del Mue-
lle, depositando en ella coronas las 
representaciones oficiales. Desfile de 
•-c tropas en columna de honor. 
Banquete de gala. 
Por la tarde, gran partido de foot-
bol o tiradas de pichón por afamadas 
escopetas, y por la noche grandiosa 
verbena y serenata en el Parque del 
Muelle. 
Domingo 10—A las once y media-
de la mañana, brillante festival en la 
Asociación Avilesina de Caridad, que 
se engalanará con banderas ameri-
canas y españolas. 
Por la tarde, gran romería astu-
riana al estilo típico del país, dedi-
cada especialmente a los delegados 
de la Florida y de San Agust ín. 
Por la noche, baile de mantones 
en el Real CTiib Náutico de Salinas. 
Estas fiestas serán amenizadas 
por la notable Banda del Regimiento 
de Asturias, que vendrá expresamen-
te de Madrid, permaneciendo en Avi-
lés cuatro días. Cor. ella alternarán 
las del Prínpice y Municipal de Avi-
lés . 
Además de la aprobación de este 
programa, se tomó el acuerdo de di-
rigir un expresivo Mensaje al insig-
ne tribuno señor Vázquez Mella, 
agradeciéndole su valiosísima coope-
ración que tanto realce habrá de 
prestar a las patrióticas fiestas. A 
nombre de la Junta, firmarán este 
Mensaje el General Zuvillaga, como 
Presidente, don José Ramón Muñiz, 
como Tesorero y don Julián Orbón, 
como Secretario. 
E l General Zuvillaga se mostró 
lleno de entusiasmo, manifestando a 
los reunidos que él era el primer inte-
resado en el éxito de estas solemni-
dades, que revestían carácter inter-
nacional por las altas representacio-
nes de Norteamérica que a ellas asis-
ten . 
Como esta crónica ya es demasiado 
extensa, dejamos para la próxima una 
porción de noticias interesantes que 
tenemos en cartera; 
J u l i á n O R B O N 
Avilés, 17 de Julio de 1924 
•'ión militar por los capitanes gen» 
rales de las regiones, Baleares y Ca-¡ 
narias y general on Jefe del Ejér-I 
cito de España en Africa, o por su I 
delegación, los cemandantes genera- ¡ 
les de Ceuta y Mejilla, de acuerdo 
con sus auditores y oyendo antes al i 
fiscal juridico-militar de la región , o i 
territorio, pudiondo prescindirse de | 
Hsta previa audiencia al ministerio I 
fiscal cuando se trate* de expedientes i 
.iudiciaJes. Será competente la auto-
ridad en cuyo territorio so hubiera! 
resuelto el procedimiento o en el qnio I 
estuviere tramitándose. E l Consejo i 
Supremo aplicará únieamente el Real i 
decreto en los asuntos en que haya I 
intervino en única instancia, sin otra 
excepción que la que se consigna en 
la regla décimoíercia. 
Segunda: Para la concesión de los 
beneficios de la amnistía e indulto 
general se tendrán en cuenta riguro-
samente los requisitos, birennatan-
cias y condiciones que en dicho Real 
decreto se detallan, especialmente 
los artículos segundo y noveno. 
Tercera: Contra las providencias 
que dicten el Consejo Supremo c las 
autoridades judiciales sobre la apli-i 
oación de la amnistía podrán alzar-; 
so los interesadop en el plazo impro-
rrogable de ocho días, a contar des-
la notificación, ante este ministo-
rió, que resolverá ia alzada sin ulté-
rior recurso. 
Contra . los acuerdos quo dicten 
las autoridades Judiciales en la apli-
cación do indulto general, podrán al-
zarse los interosados en igual plazo 
al señalado en ei párrafo anterior, 
ante ei Consejo Supremo de Guerra I 
y Marina, que dictará providencia 
firme, íeniendo igual carácter las re-
üoluciones que dicte dicho alto Cuer-
po sobre aplicación del indulto en 
los procedimientos de que haya co-
nocido en única ínstanciji. 
E l recurso pocirán promoverlo los 
interesados por escrito o por mani-
festación verba! ai funcionario quo 
les notifique la resolución. 
Cuarta: Los desertores indultados 
se incorporarán a filas en el plazo 
prudencial que en cada caso señale . 
Ja autoridad judicial, sin que pueda, 
exceder de un mes. para completar | 
en ellas el mismo tiempo de servicio! 
que los de su reemplazo y situación. . 
Quinta: Con arreglo al caso ter-j 
cero del artículo 4o. del Real decre-1 
to, quedan exceptuados del fndulto i 
total los que hubieran realizado la 
deserción perteneciendo a los Cuer-; 
pos de Africa, aplicándoseles sin: 
:mbarg!>, los beneficios concedidos 
en el número 1 de dicho artículo 4o., 
¡jor razón de la pena impuesta, y 
iebiendo entenderse que la exceip-
ión alcanza tanto a los presentes en 
osos Cuerpos al desertar, como a los 
que cometieron la deserción estando 
ton licencia temporal o al incorpo-
i arse. 
Sexta: E l indulto total que conce-
do el artículo 4o., número 5 del Real 
decreto a los militares responsables 
te faltas graves y leyes, alcanza a 
¡as cometidas si el expediente está 
;ramitándose o el Correctivo se en-
cuentra extinguiendo, debiendo con-
siderarse comprenoido en el mismo 
a los individuos mcursos en respon-1 
abilidad por haber cambiado de re- ( 
..-idencia sin autorización o dejado de 
pasar la revista anual, debiendo es-
tos últimos cumplir con este requi-
nto en el plazo de dos meses, y de 
no hacerlo así, quedará sin efecto 
la gracia concedida. 
Séptima: E n las causas en trami-
tación en que sea dudoso si al he-
cho perseguido alcanzan los benefi-
cios de la amnistía o indulto gene-
ai. el ministerio fiscal no desistirá 
de la acción penal conforme auto-
riza el artículo 10 del Real decre-
ro, y continuará la causa hasta dic-
iarse sentencia firmo, haciéndose en-
,onces aplicación del mismo, si así 
orrespondiera por razón del delito 
declarado o penalidad impuesta. 
Octava: Los individuos a quienes 
alcancen la amnistía o indulto total 
/ se hallen incorporados a Cuerpos 
de disciplina o a los de Africa, en 
virtud de las penas o correctivos im-
puestos, continuarán en los mismos 
hasta cumplir el tiempo de servicio 
que les corresponda, como los de-
más inoividuos no castigados de su 
reemplazo y situación. 
Novena: \Para la aplicación del 
apartado i j del artículo lo. del Real 
decreto, a los militares que hubieran 
contraído matrimonio sin cumplir ] 
}os requisitos legales, los generales,^ 
jefes y oficiales deberán solicitarlo 
;le Su Majestad, acompañando a la 
instancia certificaoióu del acta civil 
de matrimonio, logalizada, en el ca-
so de haberse ceiobrado fuera del te-
rritorio de la Audiencia de Madrid. 
Esas solicitudes serán informadas 
ctomo las de Real licencia de matri-
monio y cursadas al Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, quien, con 
u informe, las elevará a este minis-
terio para que seán resueltas de Real 
orden. 
Décima: Las autoridades judicia-
les que hayan dispuesto la formación 
de expodiente contra oficiales por 
haber contraído matrimonio sin Real 
iicencia reclamarán ios autos de los 
jueces instructor<es y con su informe 
las elevaraán al Consejo Supremo 
para que con el suyo los remita a 
este ministerio para su solución de-
finitiva. 
Undécima: Si algún oficial hubie-
se sido separado del servicio por 
contraer martimor.id con infracción 
de las disposiciones legales solicita-
rá de Su Majestad la aplicación de 
los beneficios de esta amnistía, en la 
misma forma quo se prescribe en la 
regla novena. 
Duodécima: A las clases e indivi-
duos de tropa, condenados hasta lé. 
echa del Real (iecreto por haber 
contraído matrimonio con infracción 
de las disposicionea reglamentarias, 
les será aplicada u. amnistía por las 
nutoridades judiciales. 
Décimotercera: Se aplicarán tam-
bién los beneficios* de este Real de-
-reto a los sacerdotes y jueces mu 
nicipales sentencVidba en el territo-
rio de las respectivas autoridades ju-
liciales.. por haber autorizado ma-
trimonios de oficiales, clases e indi-
viduos de tropa, corí infracción do 
las prescripciones reglamentarias. 
A los sentenciados por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, les 
aplicarán la amnistía las autorida-
des de los distritos donde se instru-
yera la sumaria. Las causas de esta 
clase que se hallen en tramitación. 
Viene de la primera página • Si, como es probable, al censor lo 
—— '• | pasó inadvertido el artículo pecaml-
las sábilas, el general Primo de R i - ! noso, faltaba ver la injusticia di* 
\era ha emprendido su viaje de ee-¡ que las inadvertencias de los cen-
tudio a nuestro protectorado. An- sores las pagaran los periódicos 
tes de partir manifestó estar muy sa 
tisfecho de las últimas noticias reci 
oidas de Africa, añadiendo a conti 
r.uación: 
motivo una concurrencia extraordina 
ría, 
La aparición del primer Anuario 
de ia "Societat Catalaiui de Filoso-
fía", creada al amparo del "lustitut. 
"Espero castigar a los rebeldes d'Estudis Cataláns", por un núcleo 
muy duramente para concederles el ; de jóvenes inteligentes diapuestos a, 
perdón y poder aplicar con ertera j secundar las iniciativas de algunas 
libertad de maniobra y en el momen- i altas personalidades encanecidas eu 
to de mayor prestigio para el ejér- I el estudio, debe señalarse como un 
cito, la rectificación acordada en , gratísimo acontecimiento, 
posiciones y líneas para coi fctituir la j E l Doctor Turró explica en un1 
base sobre qué fur.Car la penetra-I prefaci0 ia forma como se creó la 
ción fácil e invaiiable en la zona societat y l0g puntos de coinciden-
del protectorado. L a capacidad y , cia ^ los miembros que la comstj-
pericia del mando, el va'.or de las tro- j tuveti, acordes en sacar del olvido 
pas y la perfección de los servicios , la antigua tradición filosófica de la 
merecen el más entusiasta e ogio di, Cataluña medieval que cuenta con 
todo buen español. Un ejéicito así figurad tan excelsas como Ramón, 
merece ser empleado en forma «jne \ Uxlh Eiximenla. Guiu de Terrena.' 
eu .éxito sea siempre seguro. | Bernat Metge y otros, todos de alma 
Y terminó diciendo: Si Dios nos y oov ende esencialmente ou.: 
asiste con su favor en la resolución jetivisCi 
del problema, al regreso iré ante el j .<.Ad^tf¡á¿ ^ crit(3rio _ d i c e el 
aposto. Santiago para nacerle ofren- prujoguis^—como base de la nacien-; 
da d e . ™ ^ ' J 5 1 de este m?d0 h l te Smietat. la Filosofía que nos pro-sido útil a España, y me consideraré m j o ^ / 
redimido de todo pecado." , da su ^ t e n s i ó n y esencia. A esl* 
Aun cuando no se cumpla el pri« i . ^ , , - ' « I r - , 
mer extremo de Los propósitos anun- i ¿ ? ^ * ° P1rneC1Sa est.udlar las ^ f * 
ciados poi el ger eraí. consistente en , S J , , ^ ^ las .JmaS-'naf f . ^ando . 
castigar con dureza a xos rebeldes ^ d ^ en cl se"ü del "delecto.. 
para concederles luego el perdón, l su l£neni°s ^ e3 el imen l a . h a c 
pues con la misma facilidad con que i J. 7teri0"za cual si de ella> 
se concentran para dar sus go'pes, , V16^ ^ creador; en esta inversión; 
u m vez fracasados se evaporan co- de l0íi í61" .̂1110! á f . F & n ProblemA i 
mo fantasmas para volver a empezar 2Ue P^tendiendo divinizar al horn-
a la primera ocasión,'siempre signi- +bre' V1^e desde íuengo tiempo tras-! 
focará un adelanto la renuncia al es- tornando al mundo, ya no creemos, 
téril y peligroso sistema actual de antes Por el contrario, opinamos que: 
pesiciones, blocaos y otros pur.tos la Naturaleza debe ser, y no es ma»; 
avanzados. j aue td espejo de las creaciones del; 
P^ro ¿bastará esta modificación escírit^'** 
para resolver plenamente el pavoroso ^a ^ocietat Catalana de Filoso-
problema? A este propósito ei señor fia" celebra fructuosas sesiones men 
Fabié, corresponsal en Madrid del suale? inspiradas en este concepto, i 
"Diario de Barcelona", escribía: i dedicándose por el momento con pnj-i 
" E l Directorio en cumplimiento ferencia a la rebusca y estudio da i 
de elementales deberes, está acumu^ los íratajos filosóficos catalanes y | 
,ando en Africa la mayor parte posi-: a rt-constritulr el léxico filosófico! 
ble de elementos de combate: las de la lengua nativa, mucho más ri-l 
unidades de reserva que permanecían co 7 propio de lo .que generalmenta! 
a la espectativa en Alicante y Alme- se cree. Aparte de estas funciones 1 
ria, han pasado ya ei Eotre^ho y en ¡ ̂ "e más que inherentes son inmanen 
las diferentes regiones se nan moví- tes en ella, se realizan otras traba-¡ 
Lzado así mismo fuerzas pertene- : do verdadera importancia inspi-
clentes a todas las armas. Claro es- ! radoa en un amplio criterio de li-
ta que semejante proceder trae la j bertaíl. 
consecuencia de que no podrá apli-1 : En suma, el primer Anuario es Un 
carse la baja que figura e u el presu-
puesto a base de la repatriación de 
treinta mil hombres; por el contra-
rio, se puede calcular que el aumen-
to de la fuerza de ocupación en Ma-
brillante testimonio de la valía cien-i 
tífica de la naciente institución. ! 
E n Arenys de Mar se ña comnei-
morado solemnemente un centeua-
rruecoj, que imponen las circunstan- : rio singular. No se trata de un va 
cias, representará un aumento a su rón más o menos ilustre fenecido 
voz, en el gasto general, de unos sino del pequeño bajel "Vigen del. 
veinticinco millones mensuales", ¡Mar" en plena vida todavía después' 
Si la boca de la -sangría en ^ez de i de un siglo de surcar los mares i 
restañarbe se ensancha/.quiere decir-1 De^de que se impuso el pre-domi-l 
ee donde irémos a parar? | nio de la navegación a vapor sobre : 
De todas suertes hay que poner fe ' la de vela, declinaron y acabaron ; 
en la actuación del general Primo de por desaparecer los famosos astille-; 
Rivera por poco que corresponda a ros do Arenys y de toda la Costa' 
las manifestaciones optimistas que de Levante; pero subsiste su recuera 
con tanta prodigalidad viene ver- do cu un ambiente ' de orgullo y 
tiendo desde su llegada a Marruecos. 
Pero, si un gobierno como el actual, 
que lleva diez meses de ejercicio sin 
añoranza. 
E n los talleres de Trias, cono-
cidos por la ."Mestranca d* en Cal-
tenv-r oposición posible; que, libre das", donde en 1801 se construyó la 
de ^toda preocupación parlamentaria fragata de guerra -Reina Amelia", 
a cargo del Estado, y en 1820 la y de todo ataque periodístico actúa 
a sm anchas en nombre de la clase 
militar, no consigue resolver el pro-
blema, al general Primo de Rivera 
no le quedará más remedio que ir a 
deponer, no su vida, pero sí su re-
presentación política y militar ante 
el semi'cro del apóstol Sawtiago. 
Tanto al menos como la formación 
del P. U. P. debería preocupar al Di-
rectorio este vitalísimo asunto de 
vida o muerte para la nación. Y 
sin embargo, ee diría que en la or-
ganiza-vdón de aquel nuevo partido 
polacra "General Mina', tres años) 
después era botado el pailebot "Núes 
tra Señora del Mar," construido por 
encargo del naviero barcelonés To-! 
más Bertrán, habiendo sido inscrito1 
en la matrícula de Barcelona, y des-, 
tinado al tráfioo comercial entré es-l 
te puerto y América. 
L a historia del velero no deja de 
ser interesante. ' Mandado en su i 
primera época «por Don Francisco! 
Lien, visitó los princ'pales puertos; 
de la Argentina, Uruguay, Brasil, pone hoy la flor de sus empeños, w ]aa A„fnior, „ i™ -r̂  * J TT • 
Vaya un ejemplo. Con motivo de -a [ dkt in ín i n L L ^ Estad°s Uuidof' 
campaña de un periódico avillano andar y resis 
contra el P. U. P., e! fiscal militar £ n " ^ 
de aquella Capitanía genéral publicó ?aen^ d^r>.J°se^lfJé .lo contrato pa-
i i fiis-riprlte nota- ra que hiciese un viaje a la Habana 
" S c e í s u í a se ve obligada a in-! ^ Z ^ T * z ? ™ * ™ 
tervonir en esta campaña por ser 3 í;r,n 1 ^-^f s u J l 0 r f ! f n t e in' 
la Unión Patriótica un movimiento d 18 "a. de curtldos. Recuérdase que 
de opinión al que da calor al Go-:al 1,eíiar a puerto' su tripulación 
bierno para que en su día herede 
la dirección de los destinos nacío-
Don Alfredo Opisso, fallecido 
cuando estaba próximo a cumplir 
KUS Su años era un polígrafo de 
cuerpo entero, que asombraba así 
por su vasta cultura cotfno por la 
facilidad de su pluma jugosa, eter-
namente juvenil. Nacido en Tarra-
gona, en 1844, cursó en Barcelona, 
la carrera de Medicina y en reñidas 
oposiciones ganó la plaza en el Cuer-
no de Sanidad de la Armada. Pero 
tan sólo dos años ejerció sus fun-
ciones, pues avasallado por sus afi-
ciones literarias regresó a su ciudad 
nativa para constituirse en el prin-
cipal propulsor de su renacimiento 
intelectual. E l "Ateneo Tatrraconen-
se'de la Clase Obrera", conserya re-
cuerdos imperecederos de su brillan-
te apostolado. 
E n 1882 se trasladó a Barcelona 
alternando, en sus primeros tiempos, 
el ejercicio de la Medicina con sus 
tareas literarias; pero, subyugado 
por éstas, acabó por dedicarse casi 
exclusivfímente a ellas. 
Fué asiduo colaborador de los 
más importantes revistas de Madrid 
y Barcelona y director de la "Ilus-
tració» Ibérica", cargo que desem-
peñó durante 12 años, publicando 
en ella notables artículos de críti-
ca literaria e historia, revistas cien-
tíficas, novelas y poesías, unas ve-
ces con su nombre y otras con el 
pseudónimo de "Carlos Mendoza". 
De gU copiosísima y variada labor 
puede juzgarse por las numerosas 
obras que escribió, entra las cuales 
figuran "Historia de Europa", dos 
tomos: "Viajes por Europa", cinco 
tomos; el volúm^n tercero de la 
"Historia Universal", eu colabora 
ción con Federico Schwartz y Teo-
doro Baró; " L a Revolución france-
sa"; diferentes colecciones de Bio-
grafías y su gran "Historia de E s -
paña y de la América Española", 25 
tomos. 
AI propio tiempo cultivaba con 
gran éxito la novela, ganando va-
liosas distinciones en certámenes 
públicos y los honores de la popula-
ridad con las novelas de aventuras, 
tituladas: " E l capitán Petroff" y 
"Las aves de rapiña", enriquecía la 
"Riblioteca Soler", CQU numerosos 
manuales, en su mayoría de asuntos 
relacionados con la ciencia médica; 
publicaba varios tomos de cuentos 
para niños, género para el cual de-
mostró sobresalientes dotes; brilla-
ba on la crítica literaria con sus 
"Estudios de Estética", en las es-
peculaciones filosófica^ con " E l arto 
de pensar", y en la poesía con el 
poema: " E l alma del inundo". Y 
aún hf sobraba tiempo para tradu-
cir del francés, del inglés y del'lta-
liano obras científicas especialmente 
de Medicina y novelas y otras pro-
ducciones literarias; para redactar y 
dirigir el diario " L a Vanguardia" y 
para continuar colaborando sin in-
terrupción en un gran número de 
públicaciones y revistas. 
De Opisso puede decirse que la 
cantidad de sus escritos no amengua 
su excelente calidad. Su estilo cla-
ro, fácil y fluido, asequible a todas 
las iiuellgencias y siempre nutrido 
de los más variados conocimientos, 
hacía de él un insuperable divulga-
dor. I . 
E r a correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, miembro 
de lo Arqueqlogica Tarraconense, 
académico de ía de Buenas Letras 
de Barcelona, y electo para la Real 
Academia de Medicina, al fallecer 
ha dejado escrito su discurso de 
recepción. 
Como hombre distinguióse siem-
pre por su afabilidad, modestia y 
acendrado espíritu de compalleris-
inf. 
compuesta en su totalidad de are-; 
f í e n l e s , fué opíparamente obsequia-' 
da por su opulento compatriota. En1 
ó el buque un fuerte temM 
ficultesu desenvolvimiento." | **íw' ^ ^ c o s t a s de fPernambuco., 
Y se da el casó Se qué hoy todos:de CUal J^110, co,n erandes ¿verlas! 
los censores de 'España, sin gastar - V a Pérdlda de ^ arboladur 
tanta franqueza como el de Sevilla. I 1840 ^ e s ó a Barcelona y d 
nales, y al que hay que quitar, Por ig -^ corrit 
tanto, cualquier obstáculo que di- ' ' ' . 
fimltP, «ii íl PSMI l í i Mito " ! l,c,ral en Ia 
i-a. 'En 
después 
se atienen a las mismas normas. de otros muchos viajes, en 1855, cambió de nombre y aparejo, tras-
A propósito de la censura iherece f u m á n d o s e en polacra goleta y ti-
ser reeistrado un caso verdadera-; t,u :l^los,e á ^ d e entonces "Vfc-Ren 
mente curioso. , del Mar". Después de varias trave-
Díaa atrás el "Correo Catalán",! sías< a .América y catando ya éstas 
fué condenado a 500 pesetas de muí í10 u , ™ r o í 1 cuenta, fué inscrito en 
ta y ocho días de suspensión por la la matl'lcula de Palma de Mallorca 
publicación de0 un artículo que, co- donde slsUe todavía abanderado, 
mo todos los demás del mismo nú- Duraate la guerra europea hizo 
mero, había pasado por la censura. °0,?n"u°£ V a i e s a muchos puertos 
DP la circunstancia, que todo el d.el ^ d i o - d í a dé Francia sin expe-
mundo ignoraba de haber sido ce»- ri^.er,íar el menor contratiempo, 
surado el artículo en cuestión hizo i 0 , , ran1te Ias convulsiones del año 
mévito el órgano jaimista al veana- cl Ayuntamiento de Arenys, 
recer j adicto a Prim, al aproximarse a la 
villa ¡as tropas del general Ametller, 
^ que le llevaba la contraria, se pu-
serán sobreseídas, si están conformes i 50 a ^ivq, embarcando en el"Virgen 
los procesados en que se les apliquen 1 Mai,M y haciendo rumbo a Bar 
los beneficios de 1?. amnistía. E n 
otro caso, se continuarán los proce-
dimientos basta su fallo definitivo, 
haciéndose entonces, si hubiera lu-
gar a ello, aplicación de la gracia 
que concede el repetido Real decre-
to. 
Décimocuarta: Tendrá carácter 
urgente la aplicación del Real decre-
to, remitiéndose mentalmente a es-
te ministerio, por las autoridades-
¡udiciales' o por el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, relación nomi-
nal de los procesados o reos a quie-
nes se hubieran otorgado sus bene-
ficios. 
Décimoquinta: Los jefes de los 
ostablecimientos penales, o los de 
Cuerpos en que se encuentren los 
celona, Y en 1868, hallándose en 
la bahía de Cádiz, fué el "Virgen del 
Mar", la primera embarcación mer-
cante que secundó el grito revolu-1 
cionario dadQ por Topete, jefe dei 
la escuadra sublevada. 
Para recibir los honores del cen-j 
tenario ei "Virgen del Mar" pasó de] 
Barcelona a Arenys, remolcado por' 
el "Monserrat" y convoyado por el 
vapor "Jaime I " de la "Isleña Marí-
tima", en el que iban las autorida-
des y los Invitados a la fiesta. 
A su paso por frente de los pue-
blos costeños fué objeto de entu-
siastas demostraciones, y al fondear 
en Arenys se le dispensó una re-
cepción triunfal, realzada por los 
repiquég de las campanas y los so-
interesados. remitirán; con la mayor! nes de las sirenas, por una misa de 
urgencia a las respectivas autorida-
des militares 'as hojas histórico-pe-
nales, las de servicio o filiación a 
quienes pueda, alcanzar el benfeficio 
de que se trata, acompañándolas de 
campaña, por los vuelos de un dirl-, 
gible y dos hidros de la "Aeronáuti- | 
ca Naval", por la bendición del ve-i 
lero centenario, en la cual ejerció i 
de madrina la agraciada señorita 
los informes de conducta que se ajus-i Vez, por los discursos resumidos con 
(arán a la maybr escrupulosidad y 
exactitud. 
Décimosexta: Cualquiera -que sea 
la fecha en que se haga aplicación 
de los beneficios del Real decreto, 
surtirá todos los efectos desde la fe-
cha en que fué publicado. 
gran elocuencia por el general Ba 
rrera,. por los cantos del coro " L a ! 
Esperanza", de Arenys, que entonó 
el "Gloria a España" de Clavé, y 
por vn banquete de S00 cubiertos 
servidos bajo un entoldado. 
A Arenys de Mar afluyó con este 
Otra pérdida muy importante la-
menta Barcelona: la del pintor R i -
cardo Urgell, digno hijo de Modesto 
Urgell, que fué en su tiempo una de 
las primeras figuras del arte cata-
lán . Digno de él, en plena verdad, 
a despecho de la enorme diferencia 
de sas respectivos temperamentos. 
Poético, sentimentalista y exube-
rante el del padre, había de ser el 
•del hijo singularmente concentrado 
y reprimido. Aquel producía sus 
obras a granel; Ricardo, entregado 
con todas sus potencias y facultades, 
a la escuela impres.onista, bascaba 
c-.on afán hasta dominarlas las a i . . -
ciles armonías del color en la pe-
numbra. E n este género llegó a so-
bresalir. Está en lo justo Rodríguez 
Codolá al afirmar que el mundo de 
la realidad no le hablaba del carác-
ter físico, ni de la gracia de la lí-
nea, ni del encanto de un movimien-
to, ni oe la belleza del gesto; pero 
si ésvo le fué vedado, en cambio, 
¡y en qué compensación! desplegá-
base aquella a su mirada con rica 
policromía acordes calientes. Porque 
en su paleta señorearon el ocre, la 
tierra de Siena y la tierra de Sevi-
lla'. Mariposeo de tonos son sus cua-
dros últimos: -luz y atmósfera ane-
gan io reproducido, pero sin estré-
pitos, sin violentos efectismos. Se 
adivinan las muchedumbres apretu-
jadas ante el espectáculo del Circo 
Ecuestre o del Escenario: descubri-
mos los clowns, los actores o las bai 
lariuas por la breve nota de color 
que ios acusa, pues en realidad allí 
no hay más protagonista que la luz, 
natural o artificial y en ocasiones 
la pugna de ambas. 
E n este género suyo y propio ex-
clusivamente acabó por triunfar el 
joven pintor, siendo admirado aun 
más que en España en el extranjero 
como tmo de los principes de la mo-
derna pintura catalana. 
Gozando de una posición desaho-
gada, sólo se preocupaba de la per-
fección de su arte. A sus cuadros 
les señalaba precios tan bajos en re-
lación a su mérito artístico, que, 
últimamente, unos extranjeros le hi-
cieron poner en dólares la cifra que 
él había señalado en pesetas. E n la 
última Exposición de Bellas Artes, 
celebrada en Barcelona, la Junta 
Directiva nombrada por los exposi-
tores le destinó una sala de honor. 
Y recientemente, así en Londres, co-
mo en Pittsburgo, obtuvo éxitos se-
ñaladísimos . 
Una angina de pecho ha troncha-
do su vida en la flor de la juventud 
y c i^- í io sus ensueños se habían 
trocada ya en lisonjeras realidades. 
B t U M Q U E R . 
AGOSTO 5 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA 
STAS EN E L CANO EN 
HONOR DE LOS COMANDAN. 
TES BARRERAS Y ROBAU 
Preguntas y Respuestas 
ASCENSOS EN E L EJERCITO 
SE CORRE EL ESCAlíAFON EM 
LOS SERVICIOS DE AUDITORL4, 
SANIDAD Y VETERINARIA 
PrograiK-t de las fiestas que con mo-
tivo de la inaiigliraoión del Parque 
constínido pót o! C.oblenio Provin-1 
tial se celebrkrán el v^^"110 l>0niin-
go 10 de Agosto en el cercana pue-
blo de El Cano. 
A las 6 antefí meridiano: Diana 
mambisa, repiques de campanas, vo-
ladores, et$. 
A las O y media antes meridiano: 
Reunión de los vecinos y de la Ce-
misión orfianizad^rA en el Parque 
"Barreras-Robau" s4 objeto de orga-
nizar la manifestación que lia de re-
cibir al señor Gobernador. 
A \a¿ 10 y media: Recibimiento 
a la entrada de la localidad de los 
comandante Alberto Barreras, Maria-
no Roba a y señores Consejeros Pro-
vinciales. A esto acto concurrirán los 
alumnos de las Escuelas- Públicas 
acompañados de sus maestros, y una 
comisióa ele damas, y la banda del 
Ejército Nacional, cedida galante-
mente por el Coronel Jefe de este 
Distrito Militai. 
A las 11 antes meridiano: Misa 
de" Campaña 'c\í el Parques y bendi-
ción del mismo. Ocupará la^sagrada 
cátedra el Pbro. Dr. Santiago A..' Ami-
gó, canónigo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de la" Habana, que asistirá 
en representación del Ilustrísimo Sr. 
Obispo de la Diócesis. A continua-
ción se colocará en lugar adecuado 
la lápida que ha de inmortalizar el 
nombre de los gobernantes que tan 
señalados servicios han prestado a 
la localidad. 
A las 12 meridiano: Banquete en 
honor de los Comandantes Alberto 
Barreras. Gobernador de la Provin-
cia; Mariano Robiu y los señores 
Consejeros, como homenaje de reco-
nocimie?ito de los vecinos por la 
construcción del Parque de este pue-
blo. Tei minado el banquete harán 
uso de la palabra los señores Barre-
ras y Roban; el Fefíor Giordano 
Hernández usará do ella en nombre 
de los señores Consejeros, y el doc-
tor Pedro Herrera Soiojongo a nom-
bre de los vecinos, accediendo al rue-
go qué le fué hecho designándosele 
ha dicho objeto. 
A las 2 pasado meridiano: Mati-
née bailable en el "Centro Social", 
amenizada por la Banda del Ejér-
cito. 
A las 4 pasado meridiano: Carre-
ras de automóviles infantiles con 
premio de una copa de plata al ven-
cedor, doíiada por el Consejero Pro-
vincial señor Manuel Vega, que hará 
entrega de la misma personalmente, 
y otros premios, para el que quede 
en segundo y tercer lugar. 
A las 7 pasado meridiano: Retre 
ta por la Banda del Ejército Nacio-
nal, dirigida por el competente Te-
niente Colín Herrera, en el Parque 
•'Barreras-Robau". Durante la retre-
ta se quemarán -vistosas piezas de 
fuegos artificiales, uor un afamado 
pirotécnico de la capital. 
A las i) pasado meridiano: Dará 
comienzo un graE i^aile de Sala en 
los espaciosos salones de la Sociedad 
de Instrucción y Recreo "Centro So 
cial", en el que tocará una excelen-
te orquesta. 
LA COMISION. 
NOTA: La Comisión invita muy 
atentamente a todos los vecinos a 
fin de que con su presencia le den 
realce a la fietta v con ello demos-
trar su gratitud ñor el beneficio re-
portado a este pueblo. 
Habrá comunicación constante por 
ómnibus, automóviles y el Ferroca-
r r i l Havana Central. 
1. Carretero. El tabaco cubano pa-¡ anexionó el Brasil descubierto por 
ga al entrar en España 36 pesetas! Cabral el año 1500. 
el kilogramo. . , , 
Plebeyo.—No hay ningún título 
trn suscriptor.—El primer baile de i de caballero de ninguna orden que 
Piñata celebrado en Cuba fué en tenga, escudo de armas. El título 
el afo 1836 y en 1838 don Pancho j tiene sus insignias, pero no escudo. 
xVTarty al inaugurar el gran Teatro. 
l í cóñ hoy Nacional, fué el que pro- Halley.—De todas las aves el cis-
!ongó la temporada de los bailes do'ne es el que alcanza más edad, pues 
Carnaval. algunos llegan a vivir 300 años. 
Algunos halcones vives mási de 
Un vasco.—La novela se llama ¡160 años. 
'Amaya" o "Los VascoB en el siglo: 
V I I I " , de don Francisco Navarro Vi-1 C. José de Insua.—La velocidad de 
liosiaua y la venden en Albela, Be-lia luz fué determinada por vez pri-
ascoafn 32. j mera por el astrónonla dané;>, agre-
1 gado al Observatoíio de París, Roa-
Marcos Campos. — Cuando tenga; mer, en 167 5. » 
lugar suficiente y las preguntas de La observación de los satélites de 
los lectores de ésta sección arrecien Júpiter convenció a dicho astróno-
menci;, tendré mucho gusto en re- mo de que la luz no se propaga ins-
producir los consejos que ha poco! tantáneamente, como se creyó has-
pubhqué acerca de los distintos me-¡ta entonces, sino que necesitaba cier_ 
dios recomendados por un sabio ame-I í.o tiempo, 
ricaro para evitar las quemaduras 
1 reducidas por ¡os rayos. M. de M.-—El cleptógrafo, que con-
| siste en un aparato que permite, en 
Benigno García Méndez.—El Prín-jel instante mismo en que un ladrón 
cipe de Gales nunca estuvo en la Ha.¡entra en un local donde haya cajas 
baña. No tenía que enviarme el se- de caudales, fotografiar al asaltan-
11o de dos centavos que me mandó , te y registrar la hora exacta en que 
en su carta para aue le contestara | so haya "cometido el delito, lo inven-
sn pregunta. Advertencia esta que tó el director de cierta casa banca-
hago extensiva a otros señores pre-iria italiana, 
guntones. 
Ignorante.-^- Fark Twain no era 
G. Camu.— Don Pedro Menéndez inglés sino americ?no, puei nació el 
de Avilés el célebre marino espa- SO de noviembre de 1835 en Flori-
ñol fundador de la ciudad de San da, Missouri, Estados Unidos. Su ver-
AgustSn en la Florida y conquista- dadero nombre fué Samuel Lanhorne 
dor de este Estado, hoy americano, i Clemmens. Murió el año 1910. 
nació #n Avilés, Asturias, el año I En mi opinión este célebre escri-
1518 el 15 de febrero. Era de unapor sajón, era el más formidable hu. 
familia de la clase media, tuvo diez perista que produjera las letras in-
y ocho hermanos entre varones ,y]glesas en el siglo pasado, si bien su 
hembras. Se casó siendo muy joven; humorismo era de un caráctel" pe-
con María de Solís, dejando tres hi- culiar. El dejaba entrever entre sus 
jas al morir. Murió el 17. de septiem. 
bre de 1574. 
Miguel F. Linares.—Pregunta es-
burlas y agudezas la bondad nativa 
de su alma. De él son estas palabras 
que se hicieron célebres: "procure-
mos vivir de modo que cuando llegue 
te señor si hay alguna substancia-la hora de nuestra muerte lo sienta 
que quite el ácido acético su fuerte hasta el empresario de pompas fú-
olor, sin que le haga perder sus pro., nebres". 
piedades. En caso de que la haya, i De un hombre como Twain que no 
desea saber, como debe emplearse, 1 tomaba nada en serio era este con-
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el eiguien decreto: 
Por cuanto la Ley de 5 de julio 
del corriente año establece que el 
grado mferior de los Oficiales de 
los Servicios de Sanidad, Auditoría y 
Veterinaria en el Ejército será el de 
Primer Teniente y el grado superior 
será el de Coronel para los Médicos 
y Auditores, el do Teniente Coronel 
para los Veterinarios y el de Coman-
dante para los Deiltistas y Farma-
céuticos, a cuyo efecto se correrán 
los escalafones respectivos sin alte-
rar el número de plazas autorizadas 
antes de la promulgación del Decre-
to 5 73 de 192 2, y de acuerdo con 
las disposiciones vigentes; 
Por tanto: En virtud de lo dispues 
to en la expresa da Ley, en uso de 
las facultades que me están conferi-
das por la Constitución y las Leyes/ 
RESUELVO 
Primero:—Aecnider al grado de 
Coronel a loa Tenientes Coroneles 
Médicos Martín Marrero y Rodrí-
guez M. M. y Horacio Ferrer y Díaz 
M. M.; y a los Tenientes Coroneles 
Auditores José M Guerrero y Due 
ñas M. M. y Serafín Espinosa y Ra-
mos M. M., todos por selección. 
Segundo:—Ascender al grado do 
Teniente Coronel 3 lo,? Comandantes 
Médico* Armando Guerrero y Broa-
fau M. M., pof antigüedad y Emilio 
López del Castillo y Ochoa por selec-
ción; a los Comandantes Auditores 
Pedro Sardiñas y Molina M. M. por 
antigüedad, y Antonio Mesa y Val-
dés por selección y a los Comandan 
tes Veterinarios Lui-s A. Beltrán y i 
Moreno M. M. por antigüedad y Fe-
derico Cagigal y Pazo? M. M. por se-
lección . 
Tercero:—Ascender al grado de 
Comandante a los Capitanes Médi-
cos Luis Febles y Alfonso M. M. por 
antigüedad, Alfredo Figueras y Ba-
llester por selección y Manuel Velaz-
co y Valdes por £»ntigüedad; al Ca-
PRECIO CENTAVO 
H m i s c e l a n e 
El director de un caro colega, ha 
sentido hace días un miedo cerval, 
porque teme que en el banquete con 
que algunas sociedades españolas 
piensan obsequiar al ilustre Presi-
dente de la República, vaya a faltar 
un orador de fuste para ofrecérselo 
galanamente e la hora 
char la sidra "Cima". 
"APUNTES PARA UN DISCURSO" 
¡Quién sabe si el cob» 
isma nostalgia, v g 
haga simpático a los concurrentes 
apenas pronuncie las primeras pala-
bras. Para ello, creo muy necesario 
que lleve puesto un traje de "El 
Modelo" y una elegantísima camisa 
" A r r o w " , . . Luego después de ca-
rraspear un poco y dar su estiron-
de descor- I cito a l-as mangas de la americana, 
debe empezar diciendo poco más o 
menos. 
Con este motivo, y queriendo apor-
tar su grano de ar§na, ha escrito 
un notable artículo que lleva el mis-
mo título de esta sección, en el que 
expone a grandes rasgos lo que el 
orador debe decir cuando llegue la 
hora de libar con el café, el viejísi-
mo cogñac Pemartín V. V. V. 
Las ideas que ha expuesto son 
completamente nuevas; por enten-
derlo así, quiero contribuir a su pro-
pagación, sin que por esto espere 
que el señor Novo me vaya a obse-
quiar con unas cuantas rusquellánas, 
ni mucho menos se crea en el de-
ber de llevarme a refrescar a Marte 
y Pelona. 
Cree el querido amigo y compañe-
ro, que sería pertinentísimo que el 
orador encargado de ofrecer el ban-
quete, empezara "asina": 
"Fuertes y recios son los vínculos 
que nos unen a españoles^ cubanos, 
y si los horrores de una guerra nos 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Al tener el alto honor de dirigi-
ros la palabra, podéis creer que pa-
so por una de las más grandes emo-
ciones de mi vida. Bien se me ocu-
rre que entre los comensales presen-
tes, hay ilustres personalidades con 
más suficiencia que yo, pam que en 
este caso ocuparan mi puesto; pero 
el mandato cariñoso por un lado, y 
el espíritu de obediencia que tengo 
arraigado en mí, hacen que el más 
humilde de los aquí presentes, sea 
el encargado de cumplir esta delica-
da, a, la par que grata misión. 
m y ' ¿ " ^ W 
su brazo a torcer'por n , ^ 6 i 
se lo rompan, y no p j ^ o v 
suficiente para que L §aQai 
falte el jabón Gold v , ^ 1 ^ 
solo! ustque. 
¡¡El diablo son las „ 
^ cosas;, 
Aproveche, usted 
enormes rebajas de fin fñora' 
da que están llevando 
formidables 
glo 
Después de este preámbulo de no-
vísimo modelo, que escucharán embe-
becidos los comensales mientras dan 
chupadas a los deliciosos tabacos de 
Bock, puede el orador sacar a la 
palestra todo lo que el amigo Nov/J 
recomienda, y terminar su discurso 
haciendo votos porque en el futuro 
separaron para comer cada uno por I no carezcan los cubanos y españoles 
su lado el gofio "Escudo", aún más 
fuertes y más recios vuelven a anu-
darse en la paz con los mismos idea-
les de engrandecer la patria cuba-
ne". 
Al llegar aquí, advierte don Ade-
lardo, que puede decir el orador 
cuantas burradas se le vengan a la 
boca, y hasta aprovechar le coyun-
tura de tomar una Maltina Tívoli 
para coger fuerzas, ya que el pá-
pitán Dentista José A. Cabrera, y Gon I rrafo está pidiendo a gritos una es-
zález, por antigüedad; al Capitán ¡ truendosa ovación. 
Farmacéutico Virgilio Ferrer y Díaz.I 
de vermouth Pemartín ni de relo-
jes fijos cual los Roskopf Fréres de 
Francisco C Blanco. 
y en qué cantidad para un litro de 
ácido. 
José María Sánchez.—El apellido 
Quirós es asturiano. 
Darío.—Fué el Papa Alejandro VI 
quien con objeto de evitar discusio-
nes entre los reyes Fernando el Ca-
tólico, de España y Juan I I de Por-
tugal fijó el ajío 1493, los límites 
dentro de los que esas dos naciones 
Visitaron a Barreras. 
Los señores Antonio Fernández, 
Francisco Hernández y Sandalio 
Martínez, presidente, Secrelario y 
Tesorero respectivamente de esta co-
misión organizadora de los festejos 
en honor de los comandantes Aloer-
to Barrera;> y Mañano Roban. visi-
taron ayer a amb-'s personalidades 
dándoles cuenta oficialmente de los 
festejos organizado::. 
Los citados señores invitaron a 
estos festejos % los repórters que ha-
cen la información del Gobierno Pro-
vincial. 
sejo digno de un moralista: "En la 
duda decid la verdad" y estas fra-
ses también "suyas: "ser bueno, es 
noble, pero enseñar a los demás a 
ser buenos es más noble todavía y 
no cuesta trabajo". 
Mark Twain éscrib:ó frases suel-
tas que hicieron aurolear su nom-
bre: "El ruido no prueba nada—de-
cía—muchas veces la gallina que 
acaba de poner nada más que un 
debían verificar sus descubrimientos i huevo cacarea como si hubiera pues-
geográficos, determinado que perte- to un asteroide". 
necerían a España las tierras que 
descubriese al Oeste del meridiano 
que pasa a cien leguas del Cabo 
Verde, y a Portugal las que descu-
briese al Este. 
Sin embargo de esto, Portugal se 
Le recomiendo de este celebrado 
escritdí si quiere pasar muy buenos 
ratos, los siguientes libros: "La v i -
da en Mississippí", "Como contar una 
historia", "Las aventuras de Tom 
Sawyer". 
L E N T O S EXTRANJEROS 
UN CONFLICTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, agosto 5. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado de' tiempo martes 7 a. m. 
Golfo de Méjico y Mar Caribe buen 
tiempe barómetro sobre la normal, 
vienLos flojoi del Este al Sur. Atlán-
tico Norte de las Antillas buen tiem-
po, barómetro alto, vientos del Es-
te al Suroeste, moderados. Pronósti-
co Isla: buen tiempo hoy y el miér-
coles terrales y brisas frescas, algu-
nas turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
ladas ayer a 'a Secretaría do Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados primero y octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 3.9C4,sacos. 
Puerto de destino, New OOrleas. 
Aduana, de Matanzas: 5:!.000 sacos. 
Puerto do destino únglaterra. 
Aduana de Caibai ién: 20.000 sacos. 
Puerto de destino, Nueva York . 
Aduana de Santiago de Cuba: 32.439 
sacos. Puerto de destino, New York. 
Aduana» de Cienfuegos: 12.000 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Suscríbase ai DIARIO 
DE LA MARINA i 
Como lo repite continuamente el 
coroael Poitu, su misión es penosa 
porque es severa. 
Con estas palabrag^comienza siem-
pre el interrogatorio a las señoras. 
Uno de los deberes que incumbe 
al coronel es convocar en el escrito-
rio que ocupa en la» estación a las 
personas del sexo femenino que ba-
jan del tren en B. 
Frente al enemigo, la experiencia 
ha demostrado en la 'mayoría de los 
casos que cuando débiles mujeres se 
aventuran a ir tau lejos es con el 
objeto de ver a un marido, a un hi-
jo o a un novio. 
Er cruel negarles esta satisfac-
ción; pero es necesaria, porque por 
la puerta de los afectos puede entrar 
también el espionaje; así que se ha 
decidido, de una vez, no dejar pasar 
a ninguna mujer. 
El coronel Poltu es ;i:mbre de 
costumbres irreprochables, casado, 
padre de familia y su deber le pa-
rece de los más desagradables. Has-
ta tiene la intuición de que comete 
a'gunae iajusticias. Le lian dado or-
den de no dejarse enternecer; pero 
¿cómo resistir a las súplicas de una 
madre o una esposa desoladas? 
Y he aquí la aventura que ocurrió 
al coronel demasiado sensible. 
Entre las viajeras que habían lie-
gydo. aquel día y que esperaban tem-
blando el interrogatorio se encontra-
ba una joven muy bonita coqueta-
mente puesta. 
—Coronel—dijo,—veingo a ver a 
mi marido^. 
—No es posible, señora; lo sien-
to mucho,'pero la consigna es la con-
signa—repuso el bravo Poltu.:—Mi 
misión es penosa, porque es severa. 
A las 17.40 hay un tren- I uede us-
ted hasta eiltonces esperar en esa 
salita. 
La señora protestó enérgicamente: 
—Mi esposo es coronel, como us-
ted, se llama Bailly está aquí por 
sólo unas horas; me lo ha dicho en 
una carta. . . Déjeme pasar. 
Y se echó a Uorar, como supremo 
argumento. 
El coronel se dejó enternecer, y 
gruñendo un poco agregó: 
—Bueno, bueno... No llore us-
ted. Pase. Pero prométame que 
se irá en el tren de las 17 y 40 
Con palabras de gratitud, la joven 
se despidió apresuradamente. 
—A otra—ordenó el coronel a su 
ayudante. 
Este hizo entrar a una señora en 
plena madurez. 
—Coronel, dijo,—vengo a ver a 
mi marido. 
— ¡Imposible! La consigna es r i -
gurosísima. 
Hay un tren de regreso a las 17 y 
4 0 . . . 
—Es que mi esposo es el coronel 
Baily; me, ha escrito por carta que... 
Poltu se quedó de una pieza. ¡Bai-
ly bigamo! 
—¿Qué broma es ésta?—exclamó. 
•—A ver: que traigan inmediatamen-
te a esa «eñora que acaba de salir 
de aquí. 
El ayudante volvió a poco rato oon 
la dama en cuestión. 
—¿Quién es usted?—preguntó 
Poltu frunciendo las cejas. 
—La esposa del coronel Bailly. 
—Disculpe—interrumpió indigna-
da la segunda viajera;—la esposa 
del coronel Bailly soy yo. 
Desde la retirada del Marne, Poltu 
no se había visto en otra situación 
tan difícil. Era el momento de tomar 
la ofensiva. 
—¿Tiene usted papeles que acre-
diten su estado?—preguntó a la jo-
ven . 
Tengo cartas a mi nomore. 
—Yo también—dice la otra. 
El coronel se tiró de los bigotes. 
La ofensiva había fracasado. Tuvo 
la destestable impresión de haber 
cometido una soberbia plancha. ¡Y 
con el coronel Bailly, un hermano de 
armas! 
— ¡Pero cómo imaginar aquella 
vida doble, con dos mujeres a las 
que daba su nombre! 
Mientras hacía lae más amargas 
reflexiones, las dos dama¿ cambia-
ban frases que es mejor nc repetir. 
Poltu se retiraba cada vez con más 
ahinco de los bigotes. 
—La segunda debe ser ¡a verda-
dera esposa—pensaba.—Pero la otra, 
¡Dios mío la otra. . . ¿si strá espía? 
—Señora—dijo llevandc a la jo-
ven a una salita contigua.^r-usted no 
es la esposa del coronel Bailly; no 
puede serlo. Vale más que me diga 
usted la verdad antes dé que la acu-
sen de espionaje, ¿Es usted la. . . la 
amiga del coronel Bailly. 
—No soy espía—protestó entre 
sollozos la pseudo señora de Bailly,—• 
ni la amiga del coronel.—Soy una 
mujer honrada; la esposa del "cho-
fer" . . . Y como supe por mi marido 
que iban a pasar por aquí fingí que 
era la esposa del coronel, para que 
usted me dejase pasar. ¿Cómo iba 
a imaginarme que la señora vendría 
en el mismo día? 
El coronel reflexionó. 
—Le he dado a usted permiso pa-
ra que pasara y no puedo volverme 
atrás. Pero como no es usted la es-
M. M., por antigüedai; a los Capita-
nes Auditores Lor-nzo M. del Por-
rillo y Piasencia, por antigüedad y 
Arturo Hevia v Díaz, por selección; 
y a los Capitanes Veterinarios Jesús 
L. Vega y Cobo, por antigüedad y 
Celestino Forns y Hernández, por se-
lección. 
Cuarto:—Ascender al grado de 
Capitán a los primeros Tenientes 
Médicos Joaquín V. Martínez y Gi-
ralt, y Eduardo Ramírez y Mcléndes, 
por antigüedad, Federico Torneo y 
Adán, por selección, Guillermo Lage 
y Fernández y Eduarao García y Po-
rras Pita, por antigüedad e Ismael 
Angulo y Alvarez, p^r selección; al 
Primer Teniente Dentista Jesús M. 
Clark y Mascaró, por antigüedad;^ 
al Primer Teniente Farmacéutico Ma7 
rio Gómez y Menéndez, por antigüe-
dad; a! Primer Teniente AudiDr 
Emilio Iglesias y Balaguer y René 
de Lámar y Capó por antigüedad y 
a los Primero!? Tenientes Veterina-
rios Librado Muro y Orozco y Sera-
fín Santamaría y Ventura, por anti-
güedad. 
Quinto:—Ascender al grado do 
Primer Teniente a los Segundos Te-
nientes Veterinarios Angel Ricardo 
y Soler y Abelardo Fernández y 
Malverti, por antágdedad y Gustavo 
Rodríguez Xiques. Enrique J. Alva-
rez y Gárcía, Ant(-nio M. Ma-tínez y 
Arredondo y José González y Her-
nández, í.or disposiciones de la Ley. 
Sexto- —-Que esos ascensos surtan 
L-fecto :lo<.de el día diez del mes de 
Julio próximo pasado, siguienr. ía 
ai de la publicación de la Ley en la 
Gaceta Oficial de Ja Repúbli-.a 
Séptimo:—Que el Secretario de 
la Guerra y Marina quede encarga 
do del cumplimiento de lo que pro 
el presente Decreto fío dispone. 
Dado en el PiVídO Presidencial, 
Habana, a los cuatro días del mes 
de agosto de mil novecientos veinti 
cuatro. 
Cuando los aplausos vayan deca-
yendo, el orador debe adoptar cier-
ta entonación apocalíptica, para con^ 
cluir el párrafo hablando de los la-
zos de sangre, la religión, el idioma, 
etc.,. etc., etc. Todo esto, como es 
tan original cueL .los pañuelos rus-
quellanos, ha de caer, muy bien en-
tre los comensales. 
El compañero también opina que 
hará muy buen efecto cuando se ha-
ble de Cuba y España, se diga que es-
ta nación es una hija emancipada que 
llegó a la mayoría de edad, y qui-
so casarse formando su hogar apar-
te con muebles de "La Casa ^Borbo-
lla" y chocolates de La Estrella. 
Como se ve, las ideias merecen por 
lo originales, hacerse tan populares 
como el inmenso Ron Bácardí, y no 
seré yo quien le regatee mi aplauso 
al caro cofrade, por haberlas lanza-
do a la publicidad, prestándole a la 
vez mi pequeña ayuda para su di-
fusión. 
Ahora, como el compañero pide a 
todo español que aporte su grano 
de arena en lo referente a esos 
"Apuntes para un discurso", quiero 
a mi vez dar una nueva idea, con la 
misma buena intención que pongo 
al recomendar los zapatos excelen-
tísimos que vende La Casa lucera 
en Muralla y Aguacate. 
No niego que la idea me ha costa-
do un enorme trabajo sacarla de la 
bola que llevo sobre los hombros, 
pero cuando se trata de aportar al-
go nuevo que conduzca al mayor lu-
cimiento de mis conterráneos, soy 
capaz de tomar hasta tres copas del 
delicioso aguardiente de uvas "El 
Arriero", para' inspirarme y produ-
cir algo original. 
¡Queda, pues, aportado mi hu-
milde concurso!... 
Señora: Una sola vez que use los 
delicados y persistentes perfumes 
"Arys" de París, es suficiente pa-
ra que forme legión entre los mi-
llares de admiradoras que tienen 
los productos de esta famosa mar-
ca. 
Dice un diario que los ferrovia-
rios no consentirán a Mr. Jack des-
embarcar. 
¿Pero mandan los ferroviarios en 
Cuba? 
Es urna pregunta que hago, y en 
caso afirmativo pedirles permiso pa-
ra tomar tras las comidas la Pep-
sina y Ruibarbo Bosque... 
Dice un colega que han . 
do una grave acusación ^ 
ríos empleados probos 
Antes de llamarlos" 
que probar que la acuSapirs. 
incierta como inmejorabIes ,68 
sets y fajas "Niñón". Ios 
N O M B R ^ s í o ^ 
Ocurrencias 
Intratable y orguii0so 
es don Juan García y n» 
Jesús Gómez muv v j L . 0; 
y ^amón F e r n á n d e z , ^ 
También son llanos v 
en "La Casa Cabarcos" ^ 
17 y 19, con los que va« 
allí sus prendas, vor 
Parte, 
rar 
abonan más que en otra 
y «forismos .teatro Máximas Benavente, 
Hay dos cosas imposible* . 
ber nunca: la verdad-- ^ 
mujeres y era edad el verdadero 
• De ser veídad"?0 
habría ellos aseguran, no que pudiera levantar e \ \ ^ ñ 
menos de seiscientos pesos 11 
levanta muchas veces con 'mea i 
setenta y cinco, cantidad s ¿ | 
para ir a Europa en un va 1 
la Compañía Hamburgue a 1 
cana. 
Un reloj mal arreglado jaJ 
vuelve a servir para nada. EU 
maestro F. S. Richard de Aguiaf 
(Joyería), garantiza las comeos 
ras siempre que las máquinas si 
buenas. No le lleve cacharros, n 
que no los arregla 
Una idea novísima que se me ha 
ocurrido, es la de que el orador se 
Del mismo colega: 
"Extralimitándose en sus Decretos 
y Resoluciones, el doctor Zayas ha 
dispuesto, con cargo al propicio Ca-
pítulo de Obras Públicas, de la su-
ma de 8,394,911". 
Los centavos no aparecen en la 
cantidad, y eso con ellos podían ad-
quirirse varias cuchillas de la mar 
ca "El Arbolito", por pocos que fue-
sen. 
Por lo demás, el único comenta-
rio que puedo poner a esa noticia, 
es manifestar el sentimiento»que áie 
causa no poder hacer yo otro tan-
to. . . Entonces sí que iba a ofren-
dar coronas de Gelado a mis deudos 
y amigos... 
Un pensamiento de Nietzche. 
Hay espíritus que enturbian s 
aguas para hacerlas parecer proíjj 
das. 
Esto debió haberlo escrito Ni 
che por propia experiencia, ya 
él enturbió muchos de sus esen̂  






Secretario de Agricultura, 
Interino de la Gmyrra y Marina. 
ría, cerca de Tampa, haciendo expe-
rimentos sobre las conservas de pes-
cado, establecerá próximamente una 
fábrica de estos productos en esta 
ciudad. Con ese objeto se ha crea-
do una compañía que cuenta con un 
capital de $50.000 para la explota-
ción de este negocio. 
BASE BALL INFANTIL EN 
SAGUA LA GRANDE 
NUEVA COMPAÑIA TABACALERA 
Con un capital de $500.000 se ha 
constituido en esta ciudad una com-
1 pañía tabacalera, la cual se hará, NXJBVO VAPOR EN LA RUTA DE 
i cargo de los intereses de la anti-
gua firma "Charles The Great". 
Que fué propiedad del conocKlo fa-
bricante don Salvador Rodríguez. 
Forman esta corporación los se-
ñores Frank Sierra, como Presiden-
te y Administrador; Celestino Sie-
Bl jueves 31 se celebró un gran 
match entre las fuertes novenas in-
fantiles Estrella y N . Atlético, re-
sultando un fácil triunfo para las 
estrellas, que dominaron desde el 
primer momento a los lanzadores 
del N . Atlético. 
Se distinguieron por el Estrella, 
R. García, que dió un toletazo de 
tres esquinas; M. Hernández, que 
de 4 veces al bat dió 4 hits, ano-
tándose el record entre las dos no-
venas; M; G. Chávez, por sus bue-
nas cogidas, y el lanzador Guzmán 
Moya, que por su pitching dió los 
nueve ceros al N . Atlético 
LA HABANA-TAMPA 
Según anuncia eí "Tampa Mor-
ning Tribute", la compañía naviera 
"fPenínsular Occidental", propietaria 
de los vapores de la ruta HSbana-
Tampa piensa construir otero buque 
rra. Secretario y Tesorero; y como del tipo del "Cuba", pero de mayor 
accionistas los señores Val, M. An- tonelaje 
tuono, Francisco Sierra, A. C. Lo-
zano, Bernabé Díaz, Jesús García, 
Manuel Lozano y Mort Hammel. 
Esta compañía además de la fir-
ma ' Charles The Great", se hará 
cargo de la "Salvador Rodríguez 
Inc.". de New York. 
Se estima que el nuevo vapor po-
drá empezar a navegar para el in-
vierno de 1925 a 1926. 
LA FABRICACION DE TABACOS 
Según los datos del Departamento 
Los miembros de la nueva compa^ de la Renta Interna la producción 
de tabacos en Tampa, durante el 
mes d<i Julio, fué de 43.418.517. 
Este es el 'mes en que se ha fa-
bricado mayor número de tabacos 
en esta ciudad. 
ñía son bien conocidos en los mer 
cadas tabacaleros de la Habana y 
Tampa; el señor José Lozano es un. 
importante almacenista de tabaco de 
la Habana; Bernabé Díaz, fué en-
cargado de la extinguida firma de 
"Lozano and Sons"; JesúsbGarcía, 
de la casa "Salvador Rodríguez" y 
Mon Hammel, ha tenido negocios 
por muchos años con la fábrica 
B. Reyes y Oscar Hernández, se ;'Marcelino Pérez • . 
conformaron con abanicar la brisa Los senores Sierra, Francisco (pa-
durante el juego. Idre), y Frank (hijo), al igT»al que 
Celestino, hermano de Frank, eran 
Anotación por entradas 
Estrella . . 







posa del coronel Bailly.. . tengo que 
dejar pasar a la otra, que 'o es real-
mente. . . ¡Pasen las dos enseguida! 
- -murmuró el coronel.—Pero no di-
gan a nadie lo ocurrido, perqué me 
llevan ante el consejo de guerra. 
Y como las mujeres son can char-
latanas, yo supe la historia y puedo 
contárosla. 
Pierre Mille. 
accionistas de la fábrica "Corral y 
Wodiska", hasta hace poco que ven-
dieron sus acciones a otros miembros 
de la compañía . Francisco Sierra y 
Manuel Corral fueron los fundadqrea 
de la fábrica "Corral y Wodiska", 
en el año 1905. 
UNA FABRICA DE CONSERVAS 
DE PESCADO 
El señor J. Mashburg, de Tampa, 
que ha estado viviendo por espacio 
de dos años en la isla de Anua Ma-
NO QUIEREN JUDIOS 
Comunican al periódico local 
"Tampa Daily Times", desde San 
Petersburgo, ciudad al otro extremo 
do la bahía de Tampa, que los dis-
cursos pronunciados én los clubs 
"Kírvanis" y "Optimits", de aquella 
ciudad, denunciando el estableci-
miento de personas de raza judía 
alli, han provocado una fuerte ola 
de sentimiento para organizar un 
movimiento de expulsión de aquella 
ciudad, no solo de los judíos, sino 
de todo extranjero que allí vive. 
Muchas personas sensatas de 
aquella ciudad consideran el movi-
miento como penosi y perjudicial. 
El "Times" califica este movi-
mienlo "como un positivo retroceso 
a la Edad Media". 
Pedro RAMIREZ MOYA. 
TAMPA, Agosto 3 de 1924. 
Efemérides. 
1734.— (Agosto ^6). Nace Boi 
sean, ilustre médico de Lys 
1825.—Congreso de ChuquisMa 
organización de la Repúbli 
de Bolivia-
1882.—Reconocimiento legal 
"Unión francesa de 1 
/ jeres". 
1844.—Los franceses bombardea! 
Tánger. 
1593.—Enrique de Navarra tort 
título de Enrique IV. 
1824.—Brillante victoria de m 
por Bolívar. 
1234.—Da principio la fundad 
de Alcalá de Henares. 
1815.—Detención del mariscal Ni 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 6 de agosto sai 
indolentes en extremo. 
Santos para mañana jueves día 
San Cayetano, San Alberto d»1 
cilla y Santa Estéfana. 
Curiosidades. 
Es increíble la distancia qae «j 
rre un camarero al cabo del 1 
Hace poco tiempo, un camarero 
zo que tuvo el capricho de vercH 
tos pasos deba, se proveyó 
podómetro, el cual marcó desf 
ocho de la mañana hasta 1M 
y media de la noche cerca 4« 
mil pasos. 
Teniendo en cuenta esta pw 
ción y trabajando n-ada más Pê  
tro días por semana, calculo j l | 
cabo del año andaba unos » 
kilómetros. 
El libro de Los Tema? deM 
Besteiro que vende la "Libren 
démica" de Prado 93, no ü' 
recer ningún niño de él. 
El emperador de Austria J 
la mejor colección de menus 
bía en el mundo. 
La nota final. . 
— ¡Ay! Por Dios, ^ b a l ? 
me usted, respete que so) | 
sona decente que vivo en ^ 
Ritz y además estoy casa7;h'0 ffi 
go le tengo a usted niû  ^ 
do. . . Me han asegurado q" 
shevikista. TÍIÍ'S'' 
—No haga usted caso, ^ ^ • 
monárquico; si me mu6 ugtej 
testas coronadas; no sea 
t a . . . ruda. 
Solución. • (jg 
¿El colmo de un reloj 
que no tenga campana. ^ 
Que lo pongan j ^ 0 * lo! J 
ga de dinero, y que t o l ^ de 
tos cual hacen los Q116 cate ^ 
Andrés a plazos, en Agu* 
ro número 66. 
¿Cuál es el traje ^ ¿ t r e ? 
más engorroso para un 
El jueves lo diré. 
LUIS M. S0> 
í l # 
